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Права человека являются неотъемлемым достоянием всех людей, независимо от 
национальности, страны проживания, пола, социального происхождения, цвета кожи, 
религии, языка или иных особенностей. Все мы имеем полномочия пользоваться 
нашими правами человека на равнозначной и недискриминационной основе. 
С момента создания Организации Объединенных Наций (ООН) защита прав 
человека во всем мире обрела огромное значение для всего человечества. ООН 
запрещает какую-либо дискриминацию по признаку пола, расы, цвета кожи и т.п. и 
предусматривает равенство и недопущение сегрегации, о чем написано в Уставе 
организации. Из вышесказанного можно сделать вывод, что права женщин, а также 
гендерное равенство — это безусловная и неотъемлемая часть прав человека. 
В первой главе данной диссертации автор прослеживает появление и эволюцию 
концепции прав женщин, изучает развитие и роль международных механизмов защиты 
прав человека среди женщин и анализирует деятельность международных организаций, 
направленную на достижение гендерного равенства. Автор признает, что процесс 
доступа женщин к правам человека и борьба за равенство во всех сферах жизни были 
долгими и мучительными. 
В второй главе автор прямо утверждает, что имел место конфликт между реальной 
социальной обстановкой и применением международного правового механизма, и 
проводит дальнейший анализ непостоянства и ограниченности политических, трудовых, 
культурных, образовательных, брачных и семейных прав женщин. Далее автором 
предприняты попытки найти причины неравенства женщин среди культурных, 
традиционных, религиозных, политических, правовых и экономических факторов в 
масштабах Мире. В то же время автор проанализировала истории женщин-беженцев, 
находящихся в уязвимом положении, и женщин, ставших жертвами домашнего насилия. 
Все они, безусловно, пребывали в трудных жизненных ситуациях. Их проблемы носят 
всеобъемлющий характер и тесно связаны с правами человека, дискриминацией, 
жестокостью и проблемами устойчивого развития общества.  
В третьей главе автор изучила ситуацию по правам человека в Китае, в частности 
рассмотрела особенности развития национального женского движения и исследовала 
потенциал местных женских организаций. Будучи одним из пяти постоянных членов 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Китай весьма чутко реагирует 
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на международные механизмы защиты прав женщин; однако в глобальном рейтинге 
гендерного равенства Китай находится на довольно низком уровне по сравнению с 
другими четырьмя странами, являющимися постоянными членами Совбеза ООН. В 
связи с этим, изучение проблем женщин в Китае несет в себе огромную практическую 
ценность и значимость для всей китайской нации. Кроме того, результаты исследования 
в этой главе могут быть спроецированы на весь азиатский регион. 
Можно сказать, что это исследование предназначено не только для изучения 
развития прав женщин в современном обществе, его итог может способствовать 
достижению гендерного равенства в современном мире, ликвидации 
распространенности дискриминации по половому признаку, достижению устойчивого 
развития в обществе и разработке рекомендаций, применимых в каждом конкретном 
случае. 
Научная новизна диссертации основана на всеобъемлющем анализе существующих 
международных механизмов и организационной деятельности по защите прав женщин 
и достижению гендерного равноправия.  При изучении глубинных причин гендерного 
неравенства были сопоставлены и проанализированы конкретные случаи половой 
дискриминации и изучена практическая применимость международных механизмов по 
защите прав женщин. 
В третьей главе используется метод анкетирования, помогающий изучить 
положение женского общественного движения и организаций в Китае. В ходе анализа 
результатов задействуется иерархия потребностей по Маслоу (Maslow's hierarchy of 
need). Таким образом в этой главе излагаются рациональные и разумные предложения 
по разрешению проблем и перспективам в Китае. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что помимо важности 
международных механизмов защиты прав женщин существует множество ситуаций, 
при которых дискриминация в отношении женщин, которая все еще существует во всех 
аспектах реальной жизни, в том числе в области культурных и религиозных свобод, не 
подпадает под действие международных законов. Эти оценки и выводы могут помочь 
другим исследователям сосредоточить свое внимание на эффективности нормативных 
актов в области защиты прав женщин. 
Данные в разделе, подготовленном на основе изучения гендерной обстановки в 
Китае, а также по результатам вопросника, могут служить в качестве основы по 
разработке долгосрочной государственной программы единой национальной политики 
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по достижению равенства между мужчинами и женщинами. 
Цели: 
1. Цель диссертационного исследования заключается в комплексном изучении 
института гендерного равноправия с позиции международного права и в анализе 
деятельности всемирных организаций по решению проблем равноправия полов. Мной 
будет осуществлено полное раскрытие международной структуры юридических актов и 
инициатив в отношении равноправия полов. Тем не менее в реальной жизни 
по-прежнему существует неравенство и дискриминация по половому признаку, а 
женщины всё так же находятся в трудных жизненных ситуациях. И в соответствии с 
этими обстоятельствами мной будут даны соответствующие рекомендации. 
2. Анализ общих достижений движения китайских женщин в современном мире, 
изучение общих усилий и действий Китая по достижению гендерного равенства, 
исследование общественных организаций и их деятельности в Китае, а также выявление 
проблем Китая на пути к достижению гендерного равенства. Путь женского движения в 
Китае должен включать местную специфику, поэтому будут приниматься во внимание 
менталитет и национальные особенности Китая, чтобы предложить конкретные 
решения в этой области. 
Задачи: 
1. Провести анализ понятия гендерного равенства и прав женщин в современном 
мире. 
2. Всесторонне исследовать международные механизмы реализации прав женщин. 
3. Проанализировать деятельность международных организаций по обеспечению 
прав женщин. 
4. Рассмотреть ситуацию неравенства полов и гендерной дискриминации в 
современном обществе. 
5. Сопоставить основы и корни гендерного неравенства и гендерной 
дискриминации. 
6. Всесторонне рассмотреть проблемы женщин-беженцев и женщин, страдающих 
от домашнего насилия, находящихся в трудных жизненных ситуациях. 
7. Исследовать развитие женского движения в Китае на разных этапах и обобщить 
его специфику. 
8. Подвести итоги деятельности женских общественных движений и организаций, 
по результатам опроса выявить имеющиеся проблемы и проанализировать перспективы 
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движения китайских женщин для достижения гендерного равенства. 
Объектом являются: 
• Права женщин и гендерное равенство, как актуальная гуманитарная проблема 
современности, имеющая устойчивое развитие во всем мире. 
• Положение женщин в современном мире. 
• Потенциал женского общественного движения в Китае. 
Предметом являются: 
• Права женщин и гендерное равенство, как важные вопросы, влияющие на 
социальную устойчивость во всем мире, их защита, сокращение дискриминации по 
половому признаку и улучшение положения социально уязвимых женщин. 
• Анализ эффективности женских общественных движений, чьей целью является 
влияние на государственную политику для достижения равенства между мужчинами и 
женщинами в Китае. 
Источниковая база 
Обеспечение женщин правами в международной перспективе вышло на мировую 
повестку дня после середины 20-го века, и Организация Объединенных Наций сыграла 
в этом наиболее важную руководящую роль. Помимо этого, ряд 
международно-правовых организаций также проводили исследования по правам 
женщин. 
1. Устав ООН впервые сообщает о наделении мужчин и женщин равными 
правами. Всеобщая декларация прав человека подтверждает веру в основные права 
человека, человеческое достоинство и важность гендерных ценностей, а также 
уравнивает права мужчин и женщин. 
2. Две конвенции по правам человека: Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и 
политических правах – предоставляют женщинам равные права в экономических, 
политических, социальных и культурных аспектах правового механизма. 
3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
создала правовую основу для женщин с целью предотвратить их дискриминацию. 
4. Автор уделяет большое внимание проблеме насилия в отношении женщин, 
руководствуясь Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин. 
5. С началом XXI века ООН отметила в «Декларации тысячелетия» и в «Повестке 
дня в области устойчивого развития», что «гендерное равенство» является одной из 
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целей устойчивого развития в мире. Значимость и неотложность достижения 
гендерного равенства и обеспечение прав женщин в мире были признаны 
международным сообществом в современном мире. 
В основу данного исследования легли также работы некоторых российских авторов: 
1. Алексеев, С. С. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С. С. 
Алексеев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. - ISBN 978-5-16-104076-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://proxy.library.spbu.ru:2056/catalog/product/1005574 
(дата обращения: 06.04.2020) 
Данное исследование — первый в отечественной политикоправовой науке 
энциклопедический словарь, посвященный правам человека. В словарь включены 
основные международные термины по правам человека. Эта работа подтверждает 
основную исследовательскую идею автора, что «права женщин являются неотъемлемой 
частью прав человека». 
2. Нелаева, Г. А. Права человека в современных международных отношениях: 
учебное пособие / Г. А. Нелаева. — Тюмень: ТюмГУ, 2012. — 88 с. — ISBN 
978-5-400-00712-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/110133 (дата обращения: 06.04.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Этот исследователь рассмотрел основные аспекты международной защиты прав 
человека и прав женщин. Во второй главе данной диссертации я исследовала проблему 
женщин-беженцев и женщин, находящихся в трудных жизненных ситуациях, опираясь 
на Главу 2 Часть 2 «Проблемы соблюдения прав человека в рамках глобальной «войны 
с терроризмом». 
3. Юклова Татьяна Геннадьевна Женский вопрос — особая проблема 
человечества // Ученые записки Худжандского государственного университета им. 
академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2013. №2 (35). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskiy-vopros-osobaya-problema-chelovechestva (дата 
обращения: 06.04.2020). 
Этот исследователь сформулировал утверждение, что «общество должно создать 
такой комплекс прав и обязанностей для женщины, который дал бы ей возможность не 
формально, а реально стать полноправным членом общества»1. Автор соглашается с 
                                                
1Юклова Татьяна Геннадьевна Женский вопрос — особая проблема человечества // Ученые записки 
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этой точкой зрения в своей диссертационной работе и изучает неравенство и гендерную 
дискриминацию во всех аспектах современного мира. 
Изучая проблемы Китая в главе 3,  
1. Law of the People's Republic of China on the Protection of Rights and Interests of 
Women Program for the Development of Chinese Women(2011-2020), Marriage Law of The 
People's Republic of China Anti-domestic Violence Law of the People's Republic of China 
Labour Law of the People's Republic of China Regulations Concerning the Labor Protection 
of Female Staff and Workers,  
Эти работы создают основу для применения правового механизма по защите свобод 
китайских женщин и развития женских движений. 
2. 赵明：定位与功能：转型期中国妇联组织角色研究/赵明//武汉大学, 2009.  
Zhao Ming: Positioning and Function: A Study on the Role of China Women ’s 
Federation in the Transition Period / Zhao Ming // Wuhan University, 2009. 
В исследовании изучались проблемы Всекитайской федерации женщин. Автор 
обнаружил, что многие трудности существуют давно, и до сих пор не было достигнуто 
очевидного прогресса. Поэтому дальнейшее суммирование предыдущих проблем не 
окажет никакой помощи развитию китайского женского движения. В связи с чем 
анкетирование, предложенное в данной работе, может использоваться для нахождения 
решений, способных воздействовать на реальное положение дел. 
Методологическую основу диссертации составили общенаучные методы 
системного анализа и обобщения нормативных, научных и практических материалов, 
историко-сравнительный, социологический, диалектический метод, а именно: методы 
анализа, синтеза, историзма. Поскольку исследование построено на основе 
использования значительного нормативного материала (международные механизмы, 
внутригосударственные законы) основным является метод сравнительного анализа.  
Кроме того, для решения стоящих перед автором задач и, следовательно, 
достижения цели научного исследования используются также следующие методы: 
формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-описательный, системный, 
и др. А в главе 3 используется метод анкетирования. 
Результаты диссертационного исследования: 
                                                                                                                                                       
Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2013. 
№2 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskiy-vopros-osobaya-problema-chelovechestva (дата 
обращения: 06.04.2020). 
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1. Главным центром обеспечения и защиты прав женщин является система ООН. 
Её международные механизмы и правовые рамки превратились из основных «прав 
человека» в права, охватывающие политическую, экономическую, семейную и 
социальную жизнь. 
2. Руководствуясь развитием и экономическими интересами, Организация 
Объединенных Наций перешла от «инициатив по достижению гендерного равенства» и 
«желания добиться гендерного равенства» к «острой необходимости гендерного 
равенства» в сегодняшних реалиях. Это в полной мере свидетельствует о 
необходимости безотлагательного расширения прав женщин, обретении женщинами 
высокого социального статуса и достижения гендерного равенства. 
3. Реализация прав женщин не является изолированным и чисто юридическим 
вопросом. Несовершенство и малая эффективность законов привели к тому, что 
гендерное равенство сталкивается с организационными препятствиями, в связи с чем 
уровень женского равноправия намного ниже желаемого. 
4. Культура и религия могут рассматриваться как области, на которые не 
распространяются правовые санкции. Хотя некоторые международные конвенции могут 
использоваться для ограничения религиозных и культурных прав с целью примирения 
их противоречий с гендерным равенством, культурным и религиозным свободам 
отводится более высокий приоритет в политической практике. 
5. Женщины не только подвергаются дискриминации в мирное время, они более 
подвержены преследованиям и на войне. Настоятельно рекомендуется призвать мир 
совместно защищать права женщин-беженцев и улучшать их положение в 
неблагоприятных реалиях. 
6. Решение проблемы домашнего насилия требует от всех стран выполнения 
соответствующих международных деклараций и конвенций и совершенствования их 
национального законодательства. Наиболее неотложной задачей является пропаганда 
надлежащего общественного мнения и всестороннее просвещение общества в вопросах 
защиты прав женщин. Самым важным при этом является повышение осведомленности 
женщин о способах самообороны. 
7. После четырех периодов реформ и внедрения политики открытости под 
руководством партии и страны, основополагающая национальная политика Китая по 
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами получила положительный 
отклик. Развитие женского движения все больше набирало обороты. Разработка 
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соответствующих законов и положений, касающихся гендерной гармонии, также дала 
надежную гарантию достижения гендерного равенства и эффективного развития 
женских общественных движений. 
8. Всекитайская Федерация Женщин испытывает нехватку профессиональных 
кадров, необходимо повысить уровень профессионализма среди кадрового состава 
организации. Методы работы второстепенных федераций оставляют желать лучшего, а 
механизм обслуживания не совершенен. Поэтому в области управления людскими 
ресурсами необходимо использовать научные методы, улучшить связь между 
профессиональной подготовкой, оценкой персонала, стимулами и другими областями, с 
тем чтобы обеспечить стабильную работу федераций. 
9. Наиболее серьезной проблемой для женских общественных организаций 
является «нехватка общественного доверия». Они могут повысить прозрачность своей 
деятельности и укрепить роль общественного доверия, создавая благоприятную 
атмосферу наблюдения за общественным мнением. Кроме того, женским НПО 
необходимо больше взаимодействовать и сотрудничать друг с другом, а также вместе 
ратовать за создание их общего положительного имиджа. 
10. В Китае пока не существует соответствующего социального бренда, который 
могли бы активно поддержать молодые люди, желающие принимать участие в защите 
прав и интересов женщин и продвижении гендерного равенства. Китаю следует 
прислушиваться к мнению молодежи о защите гендерного равенства и прав женщин 
при помощи опросов в Интернете и школах, и они могли провести действительно 
эффективное мероприятие в соответствии с национальными условиями Китая. 
Исследование включает введение, 3-х глав, заключение и списка использованной 
литературы и приложение(анкета).  
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Глава 1. Права женщин как актуальная гуманитарная проблема современности 
1.1 Возникновение и концепция современных прав человека женщин 
В современной цивилизации женщины играют важную роль, без освобождения и 
прогресса женщин не будет никакого освобождения и прогресса общества. 
Приобретение любого права происходит от пробуждения сознания субъекта и борьбы за 
права соответствующих групп. История человеческой цивилизации также является 
историей борьбы женщин за их права. Хотя в современном обществе, бесчисленные 
ученые и общественное мнение среды, естественно, могут использовать понятие «права 
женщин» и, естественно, могут говорить обо всех событиях и новостях, связанных с 
«женщинами» и их «правами». Однако смысл выражения «права женщин» еще не 
полностью понятен и един для нашего общества. Поэтому в этой статье, прежде всего, 
мне необходимо четко сформулировать концепцию прав женщин и прав человека, 
данных женщинам. 
Что касается прав человека женщин, то в первую очередь необходимо изучить 
понятие «права человека». В XVII-XVIII веках зарождающаяся буржуазия отправилась 
в Просвещение, чтобы противостоять якобы священным теориям, власти и 
иерархической привилегии, и высоко держала знамя «естественных прав человека». 
Буржуазные мыслители и политики утверждали, что каждый рождается независимым, 
свободным и равным, что человеческая жизнь, собственность, свобода и т.д. являются 
неотъемлемыми природными правами, и что самовольный или принудительный отказ 
от этих прав означает лишение своей классификации, как человека. 
Права человека – это те права, которые необходимы для выживания людей, они 
фундаментальны, неприкосновенны, взаимозависимы, неделимы и неотъемлемы, и 
подразумевают человеческую жизнь. Права человека являются неотъемлемыми правами 
всех лиц, независимо от расы,национальности,пола,языка,этнической 
принадлежности,религии или любого другого статуса2.Так, во Всеобщей декларации 
прав человека говорится, что «все люди рождаются свободными и равными по 
достоинству и правам и что каждый имеет право на все права и свободы, закрепленные 
в настоящей Декларации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, собственности, 
религии, политического или иного мнения, национального или социального 
                                                
2ООН. Права Человека/ООН URL: https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/human-rights/index.html(дата 
обращения: 20.10.2019). 
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происхождения, имущества, рождения или иного статуса»3. 
Из концепции «прав человека» мы делаем вывод, что «права женщин» включены в 
«права человека» и что женщины включены в число «всех». Однако понятия «права 
человека, данные женщинам» и «права женщин» далеко отстают от термина «права 
человека», что заставляет нас изучать, «права женщин». 
Когда и где впервые появился термин «права человека, данные женщинам»? 
Точного ответа не существует. Еще в 1945 году Организация Объединенных Наций в 
Уставе Организации Объединенных Наций, вступившей в силу 24 октября, впервые 
упомянула о включении женщин в права человека, независимо от пола, «С целью 
создания условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и дружеских 
отношений между нациями, основанных на уважении принципа равноправия и 
самоопределения народов, Организация Объединенных Наций содействует: Всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии»4. 
Концепция «прав человека, данных женщинам» была впервые официально 
признана на Всемирной конференции по правам человека, состоявшейся в Вене в 1993 
году.На Всемирной конференции по правам человека 171 представитель государств 
единогласно принял Венскую декларацию и Программу действий, статья 18 которой 
четко указывает на то, что «Права человека женщин и девочек являются неотъемлемой, 
составной и неделимой частью всеобщих прав человека»5. В части III статьи 36 «Равное 
положение и праваженщин» говорится, что «Всемирная конференция по правам 
человека настоятельно призывает к полному и равному осуществлению женщинами 
всех прав человека и считает это одной из первоочередных задач правительств и 
Организации Объединенных Наций» 6 .Статья 37 гласит, что «Вопросы равного 
положения женщин и прав человека женщин должны стать одним из основных 
                                                
3Всеобщая декларация прав человека 1948 г. //Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III). -1948. 
С.1-2. 
4Устав ООН от 24 декабря 1945 г. //Конференции Организации Объединенных Наций по международной 
организации. -1945. Глава IХ.-С.55 (с) 
5Венская декларация и Программу действий от 25 июня 1993г. //Всемирной конференции по правам 
человека. -1993. Глава I.- С. 18. 
6Венская декларация и Программу действий от 25 июня 1993г. //Всемирной конференции по правам 
человека. -1993. Глава I.- С. 36. 
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направлений деятельности всей системы Организации Объединенных Наций»7. В этом 
разделе положения о правах человека женщин охватывают механизмы 
государств-членов, ликвидацию дискриминации, ликвидацию насилия, улучшение 
положения женщин и заботу о здоровье женщин. 
В современной теории прав человека права человека, данные женщины являются 
просветительской и революционной концепцией. Прослеживая его историю сотни лет 
назад можно увидеть, что с 14-го по 16-й век западное общество находилось в эпохе 
Возрождения, в основе которого лежал гуманизм. Приход ренессанса, также положил 
начало феминистской мысли и теория равенства между мужчинами и женщинами 
начали появляться и стремительно развиваться. Первая в мире феминистка, 
писательница Кристина Десан, опубликовала свою книгу «Город женщин» в 1405 году, 
которая была расценена как первый акт эпохи Возрождения, на пути защиты прав и 
статуса женщин. 
До XVII века западное общество продвигало антифеодальное, антицерковное 
идеологическое и культурное движение, возглавляемое буржуазией и массами народа. 
Это еще одно антифеодальное идеологическое освободительное движение после 
Ренессанса. В 1673 году Пулен де ла Барре（Poulain delaBarre） , первопроходец 
французского Просвещения, опубликовал книгу «О гендерном равенстве», в которой 
подверг резкой критике идею о том, что женщины по своей сути неполноценны, и 
выдвинул мнение о том, что подчинение женщин является социальным феноменом. К 
XVIII веку идеи и основные ценности Просвещения были хорошо укоренились, и 
мыслители начали заботиться о женщинах, права которых рассматривались в 
демократической и равноценной системе ценностей. Как ДидэвотДенис(DidevotDenis) 
выступал за юридические права женщин в своем коротком эссе о женщинах в 1772 году, 
Шевалье де Жакорт(Chevalierde Jaucourt) проанализировали гендерное неравенство в 
замужних семьях, Вольтер(Voltaire) Написал статьи превознося мудрость и храбрость 
женщин и осуждая несправедливое отношение общества к женщинам. Монтескье 
(Montesquieu) также выразил свое понимание и сочувствие к положению женщин в 
своей работе, а также обсудил достоинства женщин и их позитивную роль в Республике 
в своем персидском письме. 
                                                
7Венская декларация и Программу действий от 25 июня 1993г. //Всемирной конференции по правам 
человека. -1993. Глава II. Часть В.- С. 37 
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Но парадоксально, что несмотря на то, что Просвещение было настолько велико в 
западных обществах и эти мыслители выступали за равные права между мужчинами и 
женщинами, они обсуждали освобождение женщин в интересах мужчин. Парадокс 
заключается в двойственности освобождения женщин: с одной стороны, сострадание к 
женщинам и стремление женщин получить «естественные права человека», а с другой 
стороны, существует опасение освобождения женщин т.е. Мужчины опасались, что 
освобождение женщин противоречит инетересам самих мужчин. Консервативные 
мыслители Просвещения в лице Руссо видели женщин на традиционных гендерных 
ролях, подчеркивая, что отправной точкой юридических прав женщин является то, 
чтобы они могли лучше выполнять свой долг перед семьей и воспитывать своих детей8. 
В 1789 году началась французская буржуазная революция, во время которой 
женщины сыграли важную роль в таких крупных исторических событиях, как 
нападение на Бастилию и марш в Версаль. Однако женщины, сражавшиеся бок о бок с 
мужчинами, не разделяли плодов революции наравне с мужчинами. Декларация прав 
человека (т.е. Декларация о правах человека и гражданских правах) провозглашает 
основные принципы прав человека, верховенства права, свободы, разделения властей, 
равенства и защиты частной собственности. 
В ответ на эту дискриминационную Декларацию прав человека французская 
феминистка и политическая активистка Оранпу де Гуге написала Декларацию о 
гражданских правах женщин в 1791 году (французский язык: 
Déclarationdesdroitsdelafemmeetdelacitoyenne), она Тьакже известена как Декларация 
прав человека, данная женщинам. В этой декларации она оспаривает понятие прав 
мужчин и неравенства между мужчинами и женщинами, заявляя: «женщины рождаются 
свободными и имеют равные с мужчинами права. Социальные различия могут 
основываться только на общих интересах», и такие естественные права должны 
включать «свободу, промышленность, безопасность и особенно сопротивление 
угнетению». Хотя в то время Учредительное собрание не приняло его в качестве 
официальной декларации о правах женщин, в нем впервые прямо говорится о 
претензиях женщин, которые составляют половину человечества, заявив, что 
«женщины рождаются свободными и равными в своих правах с мужчинами». В то же 
                                                
8Mary Wollstonecraft: A Vindication of the Rights of Woman / Mary Wollstonecraft // Commercial Press / 
Translator.: Wang Yi - Britain, 1995.- p. 98 
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время в 1792 году Мэри Уолстонкрафт из Англии написала статью под названием 
«Защита прав женщин», которая связывала равные права между мужчинами и 
женщинами с человеческой цивилизацией и прогрессом и вывела феминизм на новую 
высоту. 
В западном обществе, с развитием времени, люди пережили крещение революции, 
изменение идей, вопрос о правах женщин становится все более волнующим. В середине 
XIX века в Британии началась кульминация феминистского движения, которое 
боролось за равные права на голосование, трудоустройство и образование. К 20-му веку 
произошла первая волна британского женского освободительного движения. Начало 
Первой мировой войны предоставило женщинам хорошую возможность получить право 
голоса. Выдающийся вклад женщин в войну постепенно изменил то, как развивалось 
общество, и в первые дни войны значительная часть населения поддерживала право 
голоса для взрослых женщин, и, наконец, в 1928 году британские женщины получили 
равные политические права с мужчинами в законе и добились всеобщего 
избирательного права. 
В Соединенных Штатах, вдали от континентальной Европы, идея борьбы за права 
женщин также радикальна. 19 июля 1848 года в небольшом городке Сенека-Фолс
（ SenecaFalls ） , штат Нью-Эй, состоялась первая двухдневная Национальная 
конференция по делам женщин, в которой приняли участие более 300 человек. Лидер 
американского феминистского движения Элизабет Кэти Стэнтон опубликовала 
«Декларацию о женской скорби»（DeclarationofSentiments）по образцу Американской 
декларации независимости. Среди них Стэнтон предложила, чтобы «право женщин на 
участие в голосовании» являлось священным и нерушимым правом всех женщин в этой 
стране», а так же она расширила сферу прав женщин на политическои полеа. 
Содержание деклараций и резолюций, принятых на конференции, о которых 
сообщалось в средствах массовой информации Соединенных Штатов, было 
поляризовано в обществе. Мероприятие также стартовало всеобщее общенациональное 
феминистское движение в Соединенных Штатах и стало важной вехой в истории 
феминизма в Соединенных Штатах. 
После неустанной борьбы, в 1920 году, Конгресс Соединенных Штатов, наконец, 
принял 19-ю поправку к Конституции. Поправка, закрепляющая право женщин 
голосовать в политике, ознаменовала собой прорывной успех феминистского движения 
и победу в правовом механизме американского феминистского движения. 
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Эта серия западной феминистской теории и практики стала одной из движущих сил 
современных концепций прав человека женщин и прав женщин, а также способствовала 
появлению и обнародованию многих международных документов международных 




1.2 Международные механизмы реализации прав женщин 
Современные правовые документы, касающиеся естесвенных прав человека, 
появились на свет после окончания Второй мировой войны и праваженщин постепенно 
стали объектом внимания после Второй мировой войны. До начала Второй мировой 
войны международное сообщество в целом считало, что проблема прав человека - это 
вопрос внутренний. Государство должно решать его только внутри страны. Что 
касается мер и методов защиты прав человека, то они должны быть совместимы с 
политическими, экономическими и культурными традициями страны. Однако огромная 
жестокость человеческой жизни и достижения во Второй мировой войне заставили 
человеческое общество осознать, что крайне необходимо создать международный 
механизм защиты прав человека. Система прав человека, данных женщинам также 
постепенно формировалась при разработке международных механизмов защиты прав 
человека. 
В 1945 году принятие Устава ООН привело к первоначальному появлению 
международного механизма, нацеленного на обеспечение защиты всех людей от всех 
форм несправедливого обращения.«Вновь утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в 
равенство прав больших и малых наций»9. Напоминая о его преамбуле, мы видим, что 
равная защита прав человека, независимо от пола и национальности, является основой и 
целью Устава. 
В других положениях Устава неоднократно делался акцент на равенстве прав, 
основных свобод и прав человека всего человечества, что отражает первоначальное 
намерение и желание Организации Объединенных Наций призвать к равенству мужчин 
                                                
9Устав ООН от 24 декабря 1945 г. //Конференции Организации Объединенных Наций по международной 
организации. -1945. Преамбула 
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и женщин в контексте гуманности и к защите равных прав человека и хочет воплотить 
этот первоначальный замысел в Уставе. Благодаря правовым ограничениям, связанным 
с Уставом в отношении членов Организации Объединенных Наций, права человека, 
включая цель равных прав между мужчинами и женщинами, превратились из 
морального вопроса в договорное обязательство между правительствами и 
Организацией Объединенных Наций. Хотя на сегодняшний день в Уставе нет 
конкретного положения о правах женщин в мире, эта декларация для глобальных стран, 
несомненно, определяет будущее развитие прав женщин. 
10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 217A (II) и 
обнародовала «Всеобщая декларация прав человека». В качестве одного из основных 
законов Организации Объединенных Наций в Декларации содержится содержание 
гражданских,закрепляет прямую и непосредственную связь между достижением 
справедливости и всеобщего мира в межгосударственных отношениях и признанием 
равных и неотъемлемых, естественных прав человека, имманентно присущих 
человеческому индивиду； в Декларации формулируется постулат о тесной связи 
закрепляемых в ней прав и свобод человека с обязательствами государств - членов ООН 
активно содействовать всеобщему уважению и неукоснительному соблюдению прав и 
свобод человека10. 
30 статей Всеобщей декларации прав человека, все из которых являются 
недискриминационными и основаны на расе, цвете кожи, поле, языке, религии, 
политических или иных мнениях, национальном или социальном происхождении, 
имуществе, рождении итд., принцип действительно воплощает принцип равенства для 
всех.В нем также фактически предусматривается, что лица разных полов имеют право 
на все права и свободы, закрепленные в настоящей Декларации, и что универсальность 
и равенство прав человека предоставляются женщинам в качестве субъекта. 
На основе расширения прав и возможностей женщин в Декларации и на основе ее 
влияния Организация Объединенных Наций также приняла «Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах» и «Международный пакт о 
гражданских и политических правах», которые в совокупности называются «Права 
человека и конвенции». Вместе с Декларацией она представляет собой признанную 
                                                
10Абдуллин Адель Ильсиярович. "70 ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА" Вестник 
экономики, права и социологии, no. 4, 2018, pp. 291-293. 
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«международную хартию прав человека». Содержание обеих конвенций также связано с 
расширением прав и возможностей женщин. 
Равное для мужчин и женщин право пользоваться всеми правами человека является 
одним из основополагающих принципов, который признается международным правом и 
закреплен в основных международных договорах о правах человека.  
«Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (также 
известном как Конвенция А, далее Конвенция А) обеспечивает защиту прав человека, 
которые имеют основополагающее значение для человеческого достоинства каждого11. 
Встатье 3 подчеркивает, что «Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 
обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, 
социальными и культурными правами, предусмотренными в настоящем Пакте» 12 .  
Статья 7 касается равенства в сфере труда и требует, чтобы «они имели равную оплату 
за равный труд». Статья 10 учитывает права замужних и образованных женщин и 
предусматривает защиту матерей до и после родов и благополучие образованных 
женщин на работе. Статья 13 соответствует статье 26 Всеобщей декларации прав 
человека, которая требует от государств-участников признать право каждого человека 
на образование. 
«Конвенция А» является первой, которая подтверждает правовую форму 
международных механизмов, касающихся экономических, социальных и культурных 
прав, с правовой точки зрения, требуя равных прав женщин с мужчинами в 
экономических и культурных аспектах. Он также прорвался сквозь традиционную 
концепцию прав человека, в которой в одностороннем порядке подчеркивались 
гражданские и политические права, а также ограничения, не предусматривающие 
прямого наименования женских предметов, и способствовал формированию, развитию 
и совершенствованию прав человека женщин. 
В «Международном пакте о гражданских и политических правах» (далееКонвенция 
B) каждое государство-участник Конвенции также обязан уважать и гарантировать, что 
все лица на его территории и под его юрисдикцией пользуются всеми правами, 
признанными в Конвенции, и не имеют никакого различия по признаку расы, цвета 
                                                
11Заколдаева Елена Викторовна. "Права женщин на защиту от различных форм дискриминации" Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки, no. 1, 2011, pp. 156-163. 
12Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. // 
Резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи. -1966. Часть II.-С.3 
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кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национальности или 
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного статуса. 
На пример, в статье 26 подчеркивается равенство людей перед законом и еще раз 
подчеркивается, что независимо от пола, женщиныодинаковы с мужчинами и имеют 
право на равную защиту по закону без дискриминации. 
Основными принципами, установленными в конвенциях А и В, являются принципы 
равенства и недискриминации. Этот принцип ставит акцент на равенстве полов. Обе 
конвенции в преамбуле подтверждают, что «… признание неотъемлемого достоинства 
равных и неотъемлемых прав всех членов человеческой семьи являются основой 
свободы, справедливости и мира во всем мире. А так же эти права вытекают из 
достоинств, присущих человеческой личности, признавая, что в соответствии со 
Всеобщей декларацией прав человека идеал свободного человека, наслаждающегося 
гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть 
достигнут только при создания условий, при которых каждый может пользоваться 
своими гражданскими и политическими правами, а также экономическими, 
социальными и культурными правами13...». То есть, дух этих конвенций по правам 
человека и Всеобщей декларации прав человека заключается в том, что 
женщиныпользуются политическими, экономическими, социальными и культурными 
права граждан наравне с мужчинами. Оценка, реализация, поддержание и развитие прав 
человека и оценка ситуации с правами человека должны соответствовать 
всеобъемлющему характеру прав человека. 
Подчеркивая важность Конвенций A и B, следует упомянуть две другие конвенции. 
Они обеспечивают некоторую основу для Конвенциий A и B об экономических правах 
и политических правах женщин. 
Конвенция об экономических, социальных и культурных правах, которая является 
одной из международных хартий о правах человека, теперь явно более влиятельна в 
международном сообществе, но «равная оплата за равный труд», как подчеркивалось в 
статье 7, была предложена 29 июня 1951 года на Ассамблее МОТ в ООН –  
«Конвенция о равном вознаграждении». Она была принята на Генеральной Ассамблее и 
вступила в силу через два года. Хотя эта конвенция не имеет такого же влияния, как 
                                                
13Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи. -1966. Преамбула. 
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Устав Организации Объединенных Наций и три международные таблицы прав человека, 
она не полностью искореняет несправедливое обращение с женщинами в сфере 
занятости. Фактически она предложила и закрепила основной принцип равенства- 
равная оплата за равный труд для мужчин и женщин. Также дается значение «равной 
оплаты за равный труд» в правовом смысле и обеспечивает авторитетные юридические 
и авторитетные механизмы для прав женщин на рынке труда и в экономике.  
Другой пример - Конвенция о политических правах женщины, принятая на 
Генеральной Ассамблее ООН 20 декабря 1952 года. Впервые международное 
сообщество на законных основаниях признало равные политические права женщин, в 
том числе право голоса. Конвенция устанавливает базовый международный стандарт 
политических прав женщин, в котором излагается право женщин на то же, что и 
мужчины, на службу в своих собственных странах, и требует от государств-участников 
с помощью международных механизмов ликвидировать любую дискриминацию и 
защитить основные политические права различных рас, национальностей, цветов и т.д., 
при этом основными бенефициарами являются женщины. Ее принятие означает, что 
отношение международного сообщества к участию женщин в политической жизни 
является не только первым международным законодательством, призванным защищать 
равный статус женщин, но и первой международной конвенцией, требующей от 
государств брать на себя обязательства и обязанности по защите политических прав 
женщин, как граждан. 
После 60-х годов национальные общества уделяли больше внимания защите прав 
женщин, и, подчеркивали концепцию равенства. Организация Объединенных Наций 
осознала, что принцип «недискриминации» в отношении женщин действительно 
должен применяться во всех странах в форме международных договоров. В этой связи 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Декларацию о 
ликвидации дискриминации в отношении женщин резолюцией от 7 ноября 1967 года, 
которая поощряет гендерное равенство мужчин и женщин и поощряет права женщин в 
форме международных договоров. 
В этой Декларации были подчеркнуты политические права женщин и право 
женщин голосовать, а также право на поиск и удержание государственных должностей. 
Выдвигается право женщин на вступление в брак и создание семьи, и выделяется 
принцип равного статуса мужчин и женщин в супружеских отношениях. Признается 
право на образование для мужчин и для женщин. Женщины должны иметь равные 
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права на рабочем месте, включая недискриминацию в сфере занятости, равную оплату 
за равный труд и оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Хотя все предыдущие 
международные конвенции, включая Декларацию, включая эту декларацию, запрещали 
дискриминацию по признаку пола, можно сказать, что равенство женщин и мужчин в 
правах человека недостаточно для того, чтобы помешать международному сообществу 
и человечеству бороться. Декларация о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, также является важным предвестником Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, которая имеет обязательную юридическую силу. 
18 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 《Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин》 , учрежденную 
Комиссией ООН по положению женщин. Эта Конвенция основана на Декларации 1967 
года о ликвидации дискриминации в отношении женщин и направлена на укрепление 
положений уже существующих международных документов и на поддержание борьбы с 
дискриминацией в отношении женщин. Конвенция устанавливает правовую основу для 
Международной хартии прав женщин14. 
В преамбуле Конвенции говорится, что дискриминация в отношении женщин все 
еще широко распространена. Термин« «дискриминация в отношении женщин» означает 
любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на 
ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, 
независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой другой области15». 
Что касается прав человека и основных свобод женщин, то в статьях 3–6 Конвенции 
изложены права человека человека и его основные свободы в различных областях. 
Каждое государство-участник обеспечивает полное развитие и улучшение положения 
женщин во всех областях, в частности в политической, социальной, экономической и 
культурной областях, для того чтобы обеспечить осуществление ими прав человека и 
основных свобод на основе равенства между мужчинами и женщинами. Ускорить 
                                                
14Управление Верховного комиссара ООН по правам человека: Женева.Верховный комиссар ООН по 
правам человека / Сборник международных документов по правам человека, 2002. -Глава I. Часть II 2002. 
15Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. // 
Резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи. -1979. Преамбула. 
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достижение фактического равенства между мужчинами и женщинами и установить 
временные меры по охране материнства; изменить социальные и культурные модели 
поведения мужчин и женщин; устранить предрассудки, обычаи и все другие практики, 
основанные на гендере или гендерных задачах; Включить в семейное образование 
надлежащее понимание социальных функций материнства и признание общей 
ответственности родителей за воспитание детей; усилить борьбу со всеми формами 
торговли женщинами и принуждения женщин к проституции в целях эксплуатации. 
В основных положениях статей 7–16 Конвенция разработала очень конкретную 
повестку дня в области равенства, которая, охватывает в том числе следующие области: 
1. Права женщин в политической и общественной жизни 
Статьи 7-9 регулируют права женщин в политической и общественной жизни. 
Во-первых, права женщин гарантируются в аспектах голосования, разработки 
государственной политики, участия в неправительственных организациях и участия в 
работе международных организаций от имени правительств на международном уровне. 
Во-вторых, статья 9 предусматривает равные права при защите гражданства женщин и 
предоставляет женщинам равные с мужчинами права в отношении приобретения, 
изменения или сохранения их гражданства, включая определение гражданства после 
вступления в брак и определение равного статуса гражданства пары. 
2. Право женщин на образование 
Государство-участник просит обеспечить женщинам равные с мужчинами права в 
области образования. Важно также как можно скорее сократить все различия в уровне 
образования между мужчинами и женщинами, сократить отсев девочек и организовать 
программы для девочек и женщин, преждевременно покинувших школу. 
3. Трудовые права женщин 
Равенство в сфере занятости охватывает все аспекты, включая равенство 
возможностей в области занятости, равное обращение за равной оплатой за равный труд, 
равенство в области социального обеспечения, гарантии здоровья и безопасности в 
условиях труда и условий труда, а также проблему оплачиваемого отпуска по 
беременности и родам, с которой сталкиваются женщины детородного возраста, а также 
вопрос о дородовых. 
4. Право женщин на здоровье 
Просит «Государства-участники принимают все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения, с тем 
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чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому 
обслуживанию, в частности в том, что касается планирования размера семьи»16. 
5. Экономические и социальные права женщин 
Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в других областях экономической и социальной 
жизни, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, в 
частности. 
6. Особые проблемы, с которыми сталкиваются сельские женщины 
В Конвенции также конкретно упоминается проблема сельских женщин. 
Государству-участнику предлагается гарантировать развитие сельских женщин, с тем 
чтобы они могли участвовать в развитии  сельхоз. районов и пользоваться их 
преимуществами, в частности на участие в разработке и осуществлении планирования 
развития, на профессиональную подготовку и образование, на участие во всех 
общинных мероприятиях, на равные экономические возможности, на равное обращение 
в земельной реформе и на гарантии условий их жизни. 
7. Равные права женщин в законодательстве, браке и семейной жизни 
К ним относятся равные права на брак и семью, право на совместное управление 
имуществом, а также гарантия права женщин на бесплатное липо, те же родительские 
права и обязанности, право на свободное расторжение брака и т. д. 
Как упоминалось выше, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, несомненно, является наиболее важным юридическим документом 
Организации Объединенных Наций о защите прав женщин и одним из наиболее 
влиятельных международных механизмов защиты прав женщин в международном 
общество. Кофи Аннан отметил, что это стало важной вехой в международном 
законодательстве о гендерном равенстве в 20-м веке. Это кодекс прав человека женщин 
и важная опора международного права человека17.  
Его важность очевидна и сыграла важную роль в следующем: 
1. Считается, что это хартия, которая всесторонне гарантирует права женщин. 
                                                
16Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. // 
Резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи. -1979. Часть III. -С.12(1) 
17Zhang Aining: Monograph on International Human Rights Law / Zhang Aining // Law Press, 2006.- p.175 
Чжан Айнин: монография о международном праве прав человека / Чжан Айнин // LawPress, 2006. - с.175 
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Конвенция представляет собой хартию о гарантировании прав во всех сферах 
жизни женщин по сравнению с широкими и нецелевыми областями, вызывающими 
озабоченность во всеобъемлющих конвенциях по правам человека, и ограничениями 
Международной конвенции о защите прав женщин в конкретных областях. Во-первых, 
в ней изложены все обширные права женщин. Конвенция запрещает дискриминацию в 
отношении женщин во всех областях и всесторонне определяет права женщин на 
равенство с мужчинами во всех областях политики, экономики, общества, культуры, 
здравоохранения и семейной жизни. Во-вторых, всесторонне оговариваются 
государственные гарантийные обязательства и обязанности. Отличительной 
особенностью Конвенции является то, что она не только всесторонне определяет права 
женщин, но и, что более важно, в ней полностью изложены обязательства и обязанности 
государств-участников по осуществлению Конвенции. Кроме того, по сравнению с 
Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах, в котором основное 
внимание уделяется только нарушениям прав человека в сфере общественного 
достояния, CEADW  требует от государств-участников принимать все меры для 
регулирования государства ввести и гарантировать мужчинам и женщинамравенство 
прав, а так же требует от стран принятие соответствующих мер для ликвидации частной 
дискриминации в отношении женщин, в сфере брака и семьи.Распространения 
национальной ответственности на частный сектор, несомненно, является крупным 
прорывом. 
2. На протяжении всей концепции достижения фактического равенства между 
мужчинами и женщинами. 
Одной из важных характеристик CEADW является преодоление формального 
равенства, рассмотрение равных возможностей и равенства результатов в качестве 
своих целей, а также четкое предложение о том, что фактическое равенство должно 
быть достигнуто в дополнении к юридическому равенству. Как упоминалось выше, 
статья 4 Конвенции предусматривает, что «временные специальные меры», принятые 
Договаривающимися государствами для ускорения достижения фактического равенства 
между мужчинами и женщинами, должны обеспечивать «равенство возможностей и 
обращения для мужчин и женщин» и не должны рассматриваться как дискриминация. 
Конвенция позволяет государствам-участникам принимать временные специальные 
меры, такие как активные действия, преференциальный режим или системы квот, для 
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поощрения фактического равенства между женщинами и мужчинами в сферах 
образования, экономики, политики и занятости.  
3. Установление нескольких механизмов реализации. 
Многопрофильный механизм, состоящий из процесса отчетности и процедуры 
рассмотрения жалоб и расследований, который позволяет Комитету по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин эффективно контролировать КЭДЖ при 
осуществлении государствами-участниками. Комитет может оказывать 
предварительную помощь женщинам прав в соответствии с нарушениями 
государством-участником, что позволило Конвенции получить строгое исполнение. 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин получила 
широкое признание международного сообщества. Ко времени 35-й годовщины со дня 
рождения Конвенции в 2014 году насчитывалось 188 участников Конвенции. В качестве 
дополнения к Конвенции Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин был открыт для государств-участников в 
Международный день прав человека 1999 года (т.е. 10 декабря). По состоянию на 
декабрь 2014 года 105 государств-участников подписали Факультативный протокол. 
С развитием акцента международного сообщества на правах женщин, а также в 
свете темы и содержания вышеупомянутых международных механизмов мы видим, что 
спрос на права женщин постепенно продвинулся от первоначальных требований, 
основанных на равенстве и доступе к основным правам человека как мужчинам, до 
начала сосредоточения внимания на политических, жизненных и экономических правах. 
И хотя в Конвенции нет непосредственного упоминания о домашнем насилии и насилии 
над женщинами, этот документ стал фундаментом для дальнейших резолюций и 
рекомендаций по искоренению всех форм насилия в отношении женщин, включая 
домашнее18.  В связи с этим, в 23 феврале 1994г Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла Декларацию об искоренении насилия в отношении 
женщин, в которой насилие в отношении женщин юридически рассматривается как 
осквернение человеческого достоинства, прав женщин, основных свобод и гендерного 
равенства. 
Он резюмирует и подчеркивает права, принципы и стандарты, которые 
                                                
18Давтян Мари Давитовна. "Борьба с домашним насилием: развитие содержания обязательств государства 
в рекомендациях Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин" Право и 
современные государства, no. 4, 2018, pp. 43-66. 
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Организация Объединенных Наций считает священными и неприкосновенными во 
Всеобщей декларации прав человека. Статьи 1 и 2 предоставляют наиболее широко 
используемое определение понятия «насилие в отношении женщин» на сегодняшний 
день. 
В соответствии Декларацие «насилие в отношении женщин означает любой акт 
насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может 
причинить физический, половой или психологический ущерб, а так же страдания 
женщинам, угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение 
свободы, будь то в общественной или личной жизни» 19 . Видно, что Декларация 
раскрывает характер взаимосвязи между насилием в отношении женщин и гендерным 
неравенством и четко определяет три аспекта «насилия в отношении женщин», которые 
включают причинение вреда им в семье, обществе и на национальном уровне, тем 
самым распространяя щупальца политики по борьбе с насилием с общественного 
достояния на частную сферу. Основу заложили для совершенствования рамок политики 
борьбы с насилием в семье и международных механизмов защиты прав женщин. 
Эта основа была дополнительно подтверждена в Программе действий четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин в 1995 году и расширила отношения, 
охватываемые насилием в семье, а именно: «отношения в рамках законодательства о 
насилии в семье включают: жена, партнер по месту жительства, бывшая жена или 
бывший партнер, подруга (включая подругу, которая не живет вместе), 
родственницы-женщины (включая сестер, дочерей, матерей и т. д., но не ограничиваясь 
ими) и другие домашние работницы»20. Публикация этой декларации также привела к 
тому, что 25 декабря Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 
которую представитель Доминиканской Республики провозгласил Международным 
днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 
                                                
19Декларация об искоренении насилия в отношении женщин от 20 декабря 1993 г. // Резолюцией 48/104 
Генеральной Ассамблеи. -1993. С.1 
20В 1996 году Типовая законодательная база Организации Объединенных Наций по борьбе с насилием в 
семье, принятая Комиссией по правам человека, заявила, что «физические, психические и сексуальные 
надругательства над женщинами в семье, совершаемые членами семьи, являются простыми. Нападения 
на серьезные физические посягательства» похищения, угрозы, запугивание, принуждение, преследование, 
словесные оскорбления, насильственное или незаконное вторжение в дома, поджог, повреждение 
имущества, сексуальное насилие, изнасилование в браке, приданое или приданое Насилие, калечащие 
операции на женских половых органах, принудительная проституция, насилие в отношении домашних 
работников, И поведение, которое предрасположено к такому поведению, может рассматриваться как 
«домашнее насилие». 
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Значимым событием стала IV Всемирная Конференция ООН по улучшению 
положения женщин (Пекин, 1995) где были приняты два документа - Пекинская 
Декларация и Пекинская Платформа действий21 .В них подтверждается ориентация 
мирового сообщества на ценности гендерного равноправия «Равные права, 
возможности и доступ к ресурсам, равное распределение семейных обязанностей между 
мужчинами и женщинами и гармоничное партнерство между ними имеют ключевое 
значение для их благосостояния и благосостояния их семей, а также для укрепления 
демократии» 21(ст. 15).  
Платформа действий основана на Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека 
и других международных документах, в частности на Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и на Декларации о ликвидации насилия в 
отношении женщин. Включает такие темы как: Женщины и нищета; образование и 
профессиональная подготовка для женщин; женщины и здоровье; насилие в отношении 
женщин; женщины и вооруженные конфликты; женщины и экономика; участие женщин 
во власти и решениях; механизмы улучшения положения женщин; праваЖенщин; 
женщины со СМИ и девушки 12 стратегических целей. 
Видно,стратегические цели и действия охватывают все аспекты, связанные с 
женщинами, можно понять, что забота международного сообщества по отношению 
проблем женщин и прав женщин увеличивается - от сосредоточения внимания на 
прогрессе в основных правах человека женщин до сосредоточения внимания на 
дискриминации в отношении женщин и прогрессе в отношении женщин. Насилие, 
согласно «Пекинской декларации и Платформе действий» в конце столетия, прогресс 
связал расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство 
непосредственно с глобальным экономическим развитием, что значительно повысило 
важность гендерного равенства. Международное сообщество осознало, что 
предоставление женщинам прав и достижение гендерного равенства может принести 
огромные экономические выгоды. Напротив, неравенство между мужчинами и 
женщинами порождает огромную глобальную проблему бедности. 
С наступлением нового тысячелетия,мировое сообщество все больше осознает и 
подчеркивает неразрывную связь между целью достижения гендерного равенства и 
                                                
21Родина К. В. "Искоренение насилия в отношении женщин в свете концепции прав человека" Теория и 
практика общественного развития, vol. 2, no. 5, 2006, pp. 17-24. 
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осуществлением других назревших глобальных задач в мире, в частности цели 
устойчивого развития.В «Декларации Тысячелетия», которая была принята на встрече 
на высшем уровне странами — членами ООН в сентябре 2000 года, прямо сказано, что 
продвижение гендерного равенства — существенное условие для сокращения бедности 
и голода и условие развития22. Были также разработаны восемь целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, включая поощрение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, улучшение здоровья 
матерей и экологическую устойчивость, которые, как ожидается, будут достигнуты к 
2015 году. 
Однако согласно Докладу Организации Объединенных Наций о целях развития 
тысячелетия за 2015 год, опубликованном в июле 2015 года, в то время как ряд целей 
был в значительной степени достигнут благодаря усилиям стран,цели в области 
развития прав женщин и охраны здоровья матерей не были полностью достигнуты. Но 
цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, также доказали, 
что их постановкаможет вывести миллионы людей из нищеты, расширить возможности 
женщин и девочек, улучшить здоровье и благополучие и открыть новые возможности 
для лучшей жизни. Данные и анализ, представленные в отчете, показывают, что даже 
самые бедные страны могут добиться прогресса в адресных мероприятиях, разумных 
стратегиях, адекватных ресурсах и политической воле. 
В связи с неравномерным развитием различных регионов и стран Саммит 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития открылся 25 сентября 2015 
года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и 
официально принял «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», в том числе 17 целей развития. Пятая цель - «Достичь 
гендерного равенства и расширить возможности всех женщин». 
В Повестке дня ООН подчеркнул, что: «Обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей женщин и девочек внесут решающий вклад в 
продвижение к достижению всех целей и задач. Раскрыть в полной мере человеческий 
потенциал и обеспечить устойчивое развитие невозможно, если половина человечества 
будет по-прежнему лишена всех своих прав человека и возможностей…Все формы 
                                                
22Шведова Н. А. "Гендерное равенство и устойчивое развитие: новые тенденции" Женщина в российском 
обществе, no. 4, 2006, pp. 3-21. 
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дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек будут ликвидированы, в том 
числе с участием мужчин и мальчиков»23.  
Это означает, что для достижения устойчивого развития во всем мире необходимо 
построить мир, который в целом уважает права человека и уважает равные 
возможности. В то же время мы должны уделять внимание роли женщин, улучшать их 
статус в политической, экономической, культурной и социальной жизни, защищать 
права женщин и добиваться гендерного равенства. 
Таким образом, Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года стала важной частью национального развития, международной конкуренции и 
глобального охвата. Чтобы содействовать более эффективному осуществлению 
повестки дня и следить за ходом осуществления повестки дня в странах, Организация 
Объединенных Наций по устойчивому развитию Сеть действий в области развития 
(SDSN) публикует ежегодный отчет по индексу и показателям достижения целей в 
области устойчивого развития каждый год, начиная с 2015 года, для оценки реализации 
целей устойчивого развития во всех странах24.  
Результаты первого доклада (выпущенного в июле 2016 года) о гендерном 
равенстве не являются оптимистичными, хотя в целом показатели стран ОЭСР хорошие, 
и страны-члены в основном входят в топ-40 в индексе ЦУР. Однако страны ОЭСР также 
сталкиваются с гендерным неравенством (ЦУР 5); во многих странах Восточной и 
Южной Азии присутсвуют очень серьезные проблемы дискриминации по признаку 
пола (ЦУР 5); страны Восточной Европы и Центральной Азии также сталкиваются с 
проблемами гендерного неравенства (ЦУР 5); В засушливых регионах Ближнего 
Востока и Северной Африки срочно необходимо обеспечить равенство полов. 
В последнем отчете за 2019 год страны ОЭСР по-прежнему занимают одно из 
первых мест в рейтинге, но в отчете также указывалось, что неравенство в доходах в 
                                                
23Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года от 
25 сентября 2015 г. // Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи). -2015. - Ст. 4/44. С.8 
24В июле 2016 года Сеть действий Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
опубликовала «Индекс ЦУР и отчет по инструментальным панелям»
（《TheSDGIndexandDashboardsReport》）, которые были совместно исследованы более чем 150 экспертами, 
включая должностных лиц Организации Объединенных Наций, ученых и представителей 
некоммерческих организаций, написанных для того, чтобы помочь странам понять прогресс в 
достижении Целей в области устойчивого развития в глобальном масштабе и проблем, которым их 
страны должны уделять приоритетное внимание в процессе реализации Целей в области устойчивого 
развития, и настоятельно призываем страны внедрять и осуществлять политику в области целей в области 
устойчивого развития. 
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странах ОЭСР все еще остается серьезным, и если страны ОЭСР хотят достичь целей 
устойчивого развития, им необходимо значительно сократить разрыв в оплате труда по 
половому признаку25.  
Сегодня мы полностью осознаем безотлагательность стремления Организации 
Объединенных Наций и международного сообщества достичь цели обеспечения 
гендерного равенства. 24 и 25 сентября 2019 года главы государств и правительств 
соберутся на Саммите ЦУР 2019 года в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, 
чтобы всесторонне рассмотреть ход осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 целей в области устойчивого 
развития. Это знаменательное событие, поскольку это первый саммит ООН по ЦУР с 
момента принятия Повестки дня на период до 2030 года в сентябре 2015 года. Во время 
Саммита правительства соберутся вместе, чтобы обсудить свое видение на период 
2020–2030 гг. 
По итогам Саммита по ЦУР была принята «Политическая декларация» «Подготовка 
к десятилетию действий и достижений в интересах устойчивого развития». Мировые 
лидеры призвали к десятилетию действий по достижению ЦУР к 2030 году и объявили 
о мерах, которые они предпринимают для продвижения повестки дня. Генеральная 
Ассамблея одобрила «Политическую декларацию форума высокого уровня по 
устойчивому развитию, созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи» 15 октября 
2019 года. 
В этой Декларации главы государств, правительств и Высокие представители 
государств-участников настоящим подтверждают свою приверженность гендерному 
равенству. «Мы подтверждаем, что гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек внесут решающий вклад в продвижение к 
достижению всех целей и задач. Раскрыть в полной мере человеческий потенциал и 
обеспечить устойчивое развитие невозможно, если половина человечества будет 
по-прежнему лишена всей полноты прав человека и возможностей»26. Аналогичным 
образом, государства-участники также упомянули в Декларации: прогресс во многих 
                                                
25The Sustainable Development Report 2019: The SDG Index and Dashboards Report // The UN Sustainable 
Development Solutions Network // 2019.- 2.1.2 
26 Политическая декларация политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи от 15 октября 2019 г// Резолюция A/RES/74/4 
Генеральной Ассамблеи) . -2019. - Глава I. С.10 
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областях был медленным в течение последних четырех лет: «Продвижение к 
гендерному равенству и расширению прав и возможностейженщинидет слишком 
медленно. Усиливаются проявления неравенства внутри стран и между странами по 
показателям богатства, доходов и возможностей»27.  
Хотя результаты Политической декларации и Отчета о показателях и показателях 
достижения целей в области устойчивого развития не являются удовлетворительными. 
Цель устойчивого развития в области гендерного равенства может быть и не развитой, 
но она все еще продвигается, что означает Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Развитие сыграло значительную роль в продвижении 
прав женщин и гендерного равенства в глобальном масштабе, и это международный 
механизм, которому следуют все страны мира. Этот международный механизм 
позволил странам работать не покладая рук. Чтобы достичь всех целей, максимально 
использовать это, чтобы изменить наш мир и сделать мир лучше к 2030 году. «Мы 
знаем, какого мира мы хотим. Мы обещаем ускорить наши общие усилия сейчас и в 
предстоящее десятилетие, чтобы реализовать это видение к 2030 году. Если мы усвоим 
преобразовательное начало и ускорим реализацию, то быстрые перемены будут 
возможны, а цели останутся в пределах досягаемости»28.  
 
 
1.3 Деятельность международных организаций по обеспечению прав женщин 
I. Всемирная конференция по положению женщин 
Со времени основания Организации Объединенных Наций она всегда была связана 
с развитием женского движения. Содействуя развитию равенства между мужчинами и 
женщинами, Организация Объединенных Наций обязана содействовать решению 
задачи эмансипации женщин. В рамках конкретных практических мероприятий в целях 
содействия прогрессу в деле защиты женщин и обеспечения прав человека женщин 
Организация Объединенных Наций провела в общей сложности четыре Всемирных 
женских конференции за последние 20 лет. 
                                                
27 Политическая декларация политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи от 15 октября 2019 г// Резолюция A/RES/74/4 
Генеральной Ассамблеи) . -2019. - Глава II. С.20 
28 Политическая декларация политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи от 15 октября 2019 г // Резолюция A/RES/74/4 
Генеральной Ассамблеи) . -2019. - Глава III. С.28 
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Четвертая Всемирная конференция Организации Объединенных Наций по 
положению женщин состоялась в Пекине в 1995 году. В общей сложности более 45 000 
делегатов из 185 стран-членов Организации Объединенных Наций вместе с 
представителями других учреждений и других организаций собрались для участия в 
совещании. В целях ускорения осуществления Найробийской стратегии в 
международном сообществе Генеральная Ассамблея обнародовала Пекинскую 
декларацию и Платформу действий. На этой встрече процесс принятия решений в 
рамках программы был сосредоточен на гендерных вопросах, разработаны подробные 
планы по расширению прав и возможностей женщин и сформулированы цели развития 
и подробные планы действий для женщин в различных областях развития. После 
Всемирной женской конференции в Пекине все больше и больше государств-членов 
добились значительного роста в различных сферах жизни общества, и цели женщин во 
всех конкретных сферах общества были значительно продвинуты. Успех четырех 
конференций способствовал гендерному равенству и содействовал развитию дела 
женщин, что является важным вкладом Организации Объединенных Наций в 
пропаганду практики защиты прав человека женщин. 
II. ЮНЕСКО 
В целях содействия странам в более эффективном осуществлении Повестки дня в 
2014 году ЮНЕСКО выпустила «Среднесрочная стратегия ЮНЕСКО на 2014-2021 г», в 
которой гендерное равенство и приоритет для Африки определены в качестве общих 
приоритетов; на этом основании «Приоритетный план по обеспечению гендерного 
равенства на 2014–2021 годы. 
Гендерное равенство является одним из двух глобальных приоритетов ЮНЕСКО. 
Гендерное равенство и права женщин являются не только основным правом человека, 
но и важной основой для обеспечения глобальной устойчивости. 
Отдел по вопросам гендерного равенства отвечает за обеспечение поощрения 
гендерного равенства в ЮНЕСКО как в области программирования, так и в 
Секретариате. Эта работа основана на двустороннем подходе, включающем как 
гендерные программы, так и гендерные аспекты в пяти областях компетенции 
ЮНЕСКО (образование; естественные науки; социальные и гуманитарные науки; 
культура; коммуникация и информация), руководствуясь приоритетным гендерным 
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равенством согласно Плана действий на 2014-2021 годы29. 
Два документа обеспечивают стратегическое направление:  
1. Среднесрочная стратегия (39 C / 5 на 2014 - 2021 гг.);  
2. План действий по обеспечению гендерного равенства (GEAP) на 2014–2021 
годы. 
Эти два документа являются важными руководящими принципами для реализации 
глобальных приоритетных задач по обеспечению гендерного равенства. 
Среднесрочная стратегия на 2014–2021 гг. (34 С / 4) была единогласно принята 34-й 
сессией Генеральной конференции. Два приоритета (Африка и гендерное равенство) 
расположены в центре и поэтому имеют важную значимость.  
1. Во-первых, включение гендерного равенства в стратегию требует, чтобы 
женщины были равны посредством практических действий.  
2. В статье 11, ЮНЕСКО действиям, способствующим обеспечению гендерного 
равенства в государствах-членах, путем учета гендерного равенства в 
программном цикле, а также во внутреннем управлении Организации30. 
И план действий по обеспечению гендерного равенства на 2014 2021 годы (GEAP) 
нацелен на: 
1. Обеспечение гендерного равенства как составного элемента глобальной 
повестки дня в области образования с акцентом на «равенство возможностей», а 
также «равенство результатов», указано в Повестке дня 2015 года31. 
2. Определение конкретных гендерных целей и сроков в рамках инклюзивного, 
качественного и непрерывного обучения для всех в поддержку творческого и 
глобального гражданства для женщин и мужчин (из всех слоев общества)31. 
3. Обеспечение международного научного сотрудничества в интересах мира и 
устойчивого развития, представление права голоса для женщин и мужчин и 
обеспечение условий  для смягчения, адаптации и обеспечения 
устойчивости31. 
4. Поддержка разработки государствами-членами политики в области культуры, 
                                                
29Annual Report 2013–2014 // UN Women //2014. - Supporting Advancements in Standards 
30Среднесрочная стратегия на 2014-2021 гг (37 C/4)// ЮНЕСКО// 2014.- Ст.16 
31План действий ЮНЕСКО по приоритету «гендерное равенство» на 2014-2021 гг.// ЮНЕСКО// 2014.- 
Ст.8 С.12 
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которая уважает гендерное равенство, признавая равные права и свободу 
выражения мнений женщин и обеспечение им равного доступа к руководящим 
должностям31. 
В Стратегии также описаны ожидаемые результаты, например, в сфере 
естественных наук включая укрепление потенциала женщин в научных областях 
ЮНЕСКО, в том числе посредством внедрения программ женщины-ученые и программ 
наставничества для женщин-студентов и молодых ученых.  
III. Комиссия по положению женщин (CSW или UNCSW) 
Помимо ЮНЕСКО Комиссия по положению женщин, одна из крупнейших 
организаций системы Организации Объединенных Наций, также играет важную роль в 
поощрении гендерного равенства и поощрении прав женщин. Основные функции 
Комиссии по положению женщин имеют два аспекта: «Предложение о том, как усилить 
рекомендации и доклады женщин Экономическому и Социальному Совету в 
конкретных областях общества и о правах человека». женщин, которые срочно 
нуждаются во внимании »32.Позднее этот элемент Комиссии постепенно стал более 
широким, расширяя мандат адвокации в интересах равенства, развития и мира в 
международном сообществе и проверку осуществления гарантий общепринятых 
договоров международного сообщества о равенстве между мужчинами и женщинами в 
реальном мире; Конкретная ситуация с осуществлением на всех уровнях, включая 
международные и другие уровни, полностью контролируется и является справедливой. 
Работа Комиссии, которая не начинается непосредственно с осуществления 
соответствующих мер по защите прав женщин, заключается в руководстве и 
расследовании и предложении программ с акцентом на подчеркнув, что защита женщин 
должна быть лучше осуществляться на международном, национальном, региональном и 
местном уровнях, Она также призвала международное сообщество принять активные 
меры на всех уровнях в деле оказания содействия в завершении и выполнении мандата. 
Например, в ходе ежегодной сессии Комитет кратко излагает позитивные успехи и 
передовую практику государств-участников в области защиты прав человека и 
гармонизирует консенсус между государствами-участниками по одному или несколько 
аспектам этого вопроса, а затем обобщает последовательные результаты, которые 
                                                
32Agreed Conclusions of the Commission on the Status of Women on the Critical Areas of Concern of the Beijing 
Platform for Action 1996-2009// UN Women Headquarters// 2010 
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обеспечивают невыполненные рекомендации и рекомендации для будущей работы. 
Позднее Комитету было поручено включить последующую деятельность 
Генеральной Ассамблеи в свою программу работы и эффективно усилить проверку и 
обзор работы в областях, вызывающих озабоченность,уделение особого внимания 
осуществлению целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и Стратегии достижения целей устойчивого развития, обмен опытом в 
отношении путей устранения препятствий и решения новых задач, связанных со 
стратегическими целями устойчивого развития, включая достижение устойчивого 
развития, и предоставление государствам-участникам моделей хорошего поведения. 
IV. Фонд ООН для развития в интересах женщин 
В 1984 году Фонд ООН для развития в интересах женщин на десятилетие был 
официально переименован в Фонд Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин. С тех пор это учреждение официально стало автономным 
учреждением в рамках системы Организации Объединенных Наций. Фонд привержен 
оказанию финансовой и ресурсной поддержки женщинам в развивающихся странах во 
всех областях развития посредством разработки женских проектов, направленных на 
содействие участию женщин во всех сферах деятельности. В практической 
практической деятельности они предоставляют финансовую поддержку практическим 
проектам, которые способствуют участию женщин в процессе развития, и 
разрабатываем практические проекты для содействия прогрессу и развитию женщин. 
Создание фонда обеспечивает материальную безопасность участия женщин в 
строительстве и развитии страны. Он действительно поддерживает социальное развитие 
женщин на практике и способствует развитию и прогрессу женщин в различных 
областях, таких как общество33. 
В целях содействия экономической безопасности и власти женщин Фонд 
осуществил следующие мероприятия и меры: 
1. Интеграция гендерной точки зрения в макроэкономические рамки и развитие 
потенциала соответствующих стран по управлению глобализацией и 
экономическими преобразованиями с точки зрения бедных женщин. Другие 
мероприятия, финансируемые ЮНИФЕМ, включали семинары для 
                                                
33Cai Lei: Equality, Development-The Goals and Practices of Contemporary International Women / Cai Lei // 
Shanxi Economic Press, 1995.- p.18 
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инструкторов по гендерным вопросам и экономике в Африке и поддержку 
участия женщин в крупных дискуссиях по глобальной политике. Кроме того, 
Фонд поддерживает включение гендерных вопросов в документы о стратегии 
сокращения масштабов нищеты и поддерживает укрепление связей с 
Соглашением о сотрудничестве в странах / Рамочной программой Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития34.  
2. Содействовать созданию благоприятных условий для систем, правосудия и 
управления для обеспечения равноправной собственности женщин и доступа к 
экономическим ресурсам и активам, таким, как земля, финансы и собственность. 
и содействовать укреплению новых законов, политики и программ, 
учитываещих гендерные аспекты, в целях поддержки доступа женщин к 
экономической безопасности в тех секторах, где неформальный народ 
по-прежнему недооценен. В этой области важной стратегией, 
осуществляемыми ЮНИФЕМ, является принятие основанного на правах 
подхода к экономическим вопросам с уделением особого внимания имуществу, 
кредитам, правам женщин на социальную защиту и другим экономическим и 
социальным правам34.  
3. Укрепление экономического потенциала женщин как предпринимателей, 
производителей и неформальных работников. Поддержка, оказываемая 
ЮНИФЕМ, является многогранной, в том числе: оказание женщинам помощи в 
получении доступа к профессиональной подготовке и приобретению 
технологий, обучение заключению соглашений с потенциальными партнерами 
и поставщиками услуг, освоение внутренних и международных рыночных 
условий в целях расширения своей деятельности и полного использования 
новых возможностей для предпринимательской деятельности. В то же время 
ЮНИФЕМ приняли секторальный подход к устранению всех препятствий и 
возможностей, с которыми сталкиваются женщины, с тем чтобы принять более 
эффективные меры в данном экономическом секторе34.  
4. Анализ бюджета, учитываемого гендерными аспектами. Такой подход может 
помочь правительствам определить, каким образом следует корректировать 
                                                
34UN Women's Issues / United Nations Development Fund for Women // URL: 
 https://www.un.org/chinese/esa/women/unifem.htm (дата обращения: 20.10.2019) 
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существующую политику и какие ресурсы необходимо перераспределить. В 
настоящее время Фонд развития Организации Объединенных Наций для 
женщин укрепляет свою поддержку метода анализа бюджета. 
В целях укрепления способности женщин принимать решения Фонд Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин оказывает поддержку ряду 
женщин-предпринимателей из стран Африки, Южной Азии, Южной Америки и 
Восточной Европы, предоставляя им возможность принять участие в третьей 
Международной ярмарке инвестиций и новые рынки.  Еще одним важным 
преимуществом участия в международной ярмарке стало установление сети 
внутригрупповых отношений. Создание сети облегчило деловые отношения, а также 
позволило обмениваться деловыми знаниями и ресурсами между предпринимателями, 
спонсируемыми Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин34,в целях более эффективного использования этих ресурсов и знаний для 
содействия развитию женщин и принятию решений повысить уровень экономики. 
V. ООН-женщины 
Работа «ООН-женщины» в различных областях сосредоточена на следующих 
областях деятельности для участия в международных межправительственных 
совещаниях и повестках дня и для поощрения гендерного равенства в развитии 
международного сообщества:женское лидерство и участие в политической 
жизни,Расширение экономических прав и возможностей,Положить конец насилию в 
отношении женщин,Мир и безопасность,Гуманитарная 
деятельность,Молодежь,Управление и национальное планирование,Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года,ВИЧ и СПИД 
Здесь опишу только несколько ключевых деятельности. 
1. Расширение экономических прав и возможностей 
ООН-женщины придают большое значение экономическому положению женщин, 
особенно тех, кто находится в тяжелом положении в слаборазвитых странах. Благодаря 
разработке проектов по оказанию помощи в целях развития в глобальном масштабе в 
целях содействия экономическому развитию на местном уровне и содействия 
интеграции женщин в осуществляемые на местном уровне проекты в области развития 
оказывают помощь, предпринимаются усилия по укреплению безопасности 
экономического развития женщин и защите экономических прав женщин, тем самым 
содействуя расширению экономических прав женщин и позволяя женщинам лучше 
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участвовать в экономическом развитии, экономических выгодах и вызвоюить их из 
нищеты. 
По этой причине, работая с различными партнерами, эти программы содействуют 
способности женщин обеспечивать достойную работу, накапливать активы и оказывать 
влияние на институты и государственную политику, определяющие рост и развитие. 
Одним из важных направлений деятельности является пропаганда измерения 
неоплачиваемой работы по уходу за женщинами и принятие мер, чтобы женщины и 
мужчины могли с большей готовностью сочетать ее с оплачиваемой работой35. 
Во всех этих программах по расширению экономических прав и возможностей 
ООН-женщины обращается к наиболее нуждающимся женщинам, зачастую путем 
взаимодействия с низовыми организациями и организациями гражданского общества. 
Особенно маргинализованные группы включают сельских женщин, домашних 
работников, некоторых мигрантов и женщин с низкой квалификацией. Наши цели - 
более высокие доходы, лучший доступ к ресурсам и контроль над ними, а также 
повышение безопасности, включая защиту от насилия35.Благодаря этим действиям,в 
глобальном масштабе, более 1000 руководителей со всего мира подписали Принципы 
расширения прав и возможностей женщин в отношении корпоративной социальной 
ответственности за гендерное равенство. 
2. Положить конец насилию в отношении женщин 
Структура «ООН-женщины» стремится содействовать распространению и 
пропаганде идей мышления в отношении равенства полов во всем мире и поощрять 
инновации в традиционном мышлении во всем мире для поощрения гендерного 
неравенства, коренной причины насилия в отношении женщин. Широко налаживать 
широкие партнерские отношения с правительствами, гражданским обществом и 
системой Организации Объединенных Наций, с тем чтобы настоятельно призвать 
страны принять конкретные меры. Укрепление закона о борьбе с бытовым насилием во 
всем мире для пропаганды и поддержки различных форм деятельности по 
предупреждению насилия. Предоставить финансовую и техническую помощь странам, 
нуждающимся в более эффективном решении проблемы насилия в отношении женщин 
и защите личных прав женщин. На глобальном уровне они работают над продвижением 
                                                
35 ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN// offcial website of UN Women // URL: 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20wome
n_ee-thematic-brief_us-web%20pdf.pdf?la=en (дата обращения:22.10.2019) 
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международной политики, оказывая поддержку Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций и Комиссии по положению женщин и обеспечивая, чтобы 
повестка дня в области развития на период после 2015 года включала конкретные цели 
по искоренению насилия в отношении женщин и девочек36. 
Для достижения этих целей Структура «ООН-женщины» проделала большую 
работу и деятельность: 
1) Расширение доступа к услугам. Несмотря на прогресс, достигнутый в 
глобальном масштабе, многие женщины и девочки, которые подвергаются 
физическому и сексуальному насилию, все еще не имеют доступа к 
качественным услугам.  
2) Безопасность в общественных местах. В целях борьбы с сексуальными 
домогательствами и другими формами сексуального насилия в общественных 
местах «ООН-женщины» в партнерстве с ООН-Хабитат и ЮНИСЕФ реализует 
Инициативу по безопасным городам, присутствуя более чем в 20 городах, 
включая Нью-Дели, Рио-де-Жанейро, Каир, Кигали, Порт-Морсби, Кито, 
Дублин и Сакаи.  
3) Совершенствование знаний и фактических данных. Виртуальный центр знаний, 
призванный положить конец насилию в отношении женщин и девочек, 
содержит подробные инструкции о том, как применять законы, политику и 
программы с доступом к многообещающей практике, тематическим 
исследованиям и рекомендованным инструментам программирования со всего 
мира. 
4) Поддержка инновационных подходов к прекращению насилия: 
«ООН-женщины» управляет Целевым фондом ООН по борьбе с насилием в 
отношении женщин от имени системы ООН, чтобы оказывать поддержку 
инновационным подходам для предотвращения и предотвращения пандемии 
насилия. С момента своего создания фонд предоставил гранты 426 
инициативам в 136 странах на общую сумму 116 миллионов долларов США. 
5) Адвокация: «ООН-женщины» руководит кампанией Генерального секретаря 
UNiTE, направленной на прекращение насилия в отношении женщин, которая 
                                                
36 ENDING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS // offcial website of UN Women // URL: 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20wome
n%20evaw-thembrief_us-web-rev9%20pdf.pdf?la=en (дата обращения:22.10.2019) 
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среди своих многочисленных мероприятий инициировала «Оранжевый день», 
объявляя каждый 25-й день месяца как день для повышения осведомленности. 
COMMIT, пропагандистская инициатива, инициированная ООН-женщинами в 
2012 году, побудила 60 стран из каждого региона принять конкретные меры по 
искоренению насилия в отношении женщин. 
6) Образование в целях профилактики: ставя молодежь в центр профилактических 
мероприятий, ООН Женщины и Всемирная ассоциация девушек-гидов и 
девушек-скаутов разработали неформальный учебный план для прекращения 
насилия в отношении женщин и девочек, рассчитанный на различные 
возрастные группы, начиная от 5 до 25 лет. 
3. Молодежь 
В целях поддержки развития молодых женщин новая стратегия «ООН-женщины» в 
области молодежи и гендерного равенства направлена на расширение прав и 
возможностей молодых женщин и молодых мужчин в качестве партнеров в достижении 
гендерного равенства и направлена на то, чтобы «породить» молодежное движение и 
женское молодежное движение37. 
Основываясь на Стратегическом плане ООН «Женщины», Стратегии по 
молодежному и гендерному равенству и ее структуре «МПДООС», она включает три 
тематических элемента: «Лидерство молодых женщин во всех сферах»; Расширение 
экономических прав и навыков молодых женщин; и Действие по искоренению насилия 
в отношении молодых женщин и девочек - и три сквозных подхода - укрепление 
участия, голоса и партнерских отношений с молодыми женщинами и организациями и 
сетями под руководством молодых женщин, с молодыми мужчинами в качестве 
партнеров по вопросам гендерного равенства и межпоколенческими партнеры37. 
4. ВИЧ и СПИД 
В июне 2012 года ООН-женщины стала 11-м коспонсорским агентством ЮНЭЙДС, 
что стало важным шагом на пути обеспечения того, чтобы гендерное равенство было в 
центре глобальных действий по борьбе с ВИЧ и СПИДом. 
Структура «ООН-Женщины» играет ведущую роль в продвижении и поддержке 
усовершенствования норм и стандартов на глобальном уровне, которые ускоряют 
                                                
37 Youth and gender equality // offcial website of UN Women // URL: 
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/youth (дата обращения:22.10.2019) 
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реализацию гендерного равенства, предоставляет экспертные знания и аргументы в 
защиту критических проблем, осуществляет созыв основных заинтересованных сторон 
для обсуждений и взаимодействует с государствами — членами ООН для достижения 
консенсуса и выработки соглашений по новым обязательствам38. Благодаря нынешним 
достижениям, мы можем подтвердить, что, будучи одной из самых известных 
международных организаций по защите прав женщин, она действительно делает 
замечательную работу по обеспечению гендерного равенства и развития женщин. 
Как выше было сказать, концепция «прав женщин» впервые появилась в истории 
развития человеческого потенциала несколько сотен лет назад и не была по-настоящему 
признана человеческим обществом до тех пор, пока не были обнародованы декларации 
и конвенции ООН.Рассматривая развитие прав женщин, можно сделать следующие 
выводы: 
1. «Права женщин», в правовой системе, были реализованы из основных прав 
«равенства», охватывающих политические, экономические, семейные, 
социальные жизни и другие аспекты прав. 
2. В новом тысячелетии, когда в рамках Декларация тысячелетия ООН,Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Политическая 
декларация политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи нам ясно, что роль женщин в 
устойчивом развитии во всем мире очень важна, выгоды в области развития и 
экономики, стоящие за достижением гендерного равенства, огромны. Сегодня 
руководствуясь развитием и экономическими интересами, Организация 
Объединенных Наций перешла от «инициатив» к «желанию добиться» к 
«необходимости гендерного равенства» . Это в полной мере свидетельствует о 
неотложности расширения прав женщин и достижения гендерного равенства. 
3. Деятельность ООН и других организаций сосредоточена не только на 
экономическом развитии женщин, но и на здоровье женщин и «в соответствии с 
местными условиями», с тем чтобы различные организации могли оказывать 
практическую помощь, например в менее развитых регионах, в первую очередь 
для повышения уровня экономики; Приверженность делу повышения 
                                                
38Шведова Надежда Александровна. "Международное сообщество о гендерном равенстве" Женщина в 
российском обществе, no. 4 (73), 2014, pp. 32-39. 
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осведомленности о гендерном равенстве с приоритетом в области физических 
проблем женщин и заболеваний, связанных со здоровьем, в районах с более 
низким уровнем медицинского обслуживания. Это еще раз свидетельствует о 
многих событиях и прогрессе, достигнутых в области прав женщин.  
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Глава 2. Положение женщин в современном мире 
2.1 Неравенство полов и гендерная дискриминация в современном обществе  
Благодаря многолетней напряженной борьбе и усилиям женщин во всем мире, а 
также ряду деклараций и конвенций о защите прав женщин, подписанных 
Организацией Объединенных Наций и различными государствами-участниками, 
положение в области прав женщин достигло значительного прогресса благодаря 
деятельность международных организаций. В настоящее время женщины в 
большинстве стран юридически получили равные права во всех аспектах политической, 
экономической, культурной и социальной жизни, и их положение в области прав 
человека значительно улучшилось. Осознание гендерного равенства глубоко 
укоренилось в сердцах людей в том числе и в некоторых религиозных традициях. Даже 
в тех обществах, где согласно религиозным традициям права женщин являются 
слабыми, их возможности и интересы значительно возросли. Например, в 2015 году в 
Кувейте были приняты более строгие законы для защиты прав и интересов домашних 
работников (особенно домашних работников-женщин); в феврале 2002 года в Египте 
был принят закон, разрешающий женщинам разводиться без согласия их мужей и 
разрешающий им идти в суд. Если муж не платит алименты, они будут вычтены из его 
зарплаты.  
Однако осуществление прав женщин не является обособленным и простым 
правовым вопросом. В реальной жизни дискриминация в отношении женщин 
сохраняется, и женщины по-прежнему не в полной мере пользуются своими 
политическими, экономическими, культурными и социальными правами наравне с 
мужчинами. Время от времени по-прежнему имеют место нарушения законных прав и 
интересов женщин. Нарушения прав женщин по-прежнему серьезны в некоторых 
группах и районах, где они всё также являются аутсайдерами и находятся в 
неблагоприятном положении в политической, экономической, образовательной и 
семейной областях.Переплетением борьбы и смятения, плача и беспомощности, 
упущения и прогресса является статус-кво прав женщин во всем мире. 
В 2017 году Всемирный экономический форум опубликовал Глобальный доклад о 
гендерном разрыве. Этот отчет посылает миру очень тревожный сигнал — несмотря на 
то, что глобальный гендерный разрыв за последнее десятилетие медленно уменьшался, 
в 2017 году впервые за десять лет положение женщин в области здравоохранения, 
образования, экономики и участия в политической жизни ухудшилось. 
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18 декабря 2018 года Всемирный экономический форум опубликовал очередной 
Глобальный доклад о гендерном разрыве. Новый доклад показал, что после того, как 
глобальный гендерный разрыв впервые за последнее десятилетие увеличился, согласно 
отчету за 2017 год, разрыв в 2018 году снизил свои темпы роста. Рейтинг Китая с 2017 
года упал на три позиции и стал занимать 103-е место. Япония занимает 110-е место из 
149 респондентов. Япония, как считается, не добивается прогресса в плане участия 
женщин в политической и экономической сферах, находясь в самом низу группы G7, и 
отставая от G20. Рейтинги гендерного равенства, как правило, являются низкими в Азии, 
причем не только в Китае и Японии. 
Вместе с тем,в докладе, опубликованном в 2018 году, Всемирный экономический 
форум также подчеркнул, что с точки зрения всего мира гендерный разрыв в 
политической сфере усилился, и действия по его устранению находятся в том же 
положении. Требуется 108 лет, чтобы полностью устранить разрыв с текущей 
скоростью; самый серьезный гендерный разрыв заключается в расширении 
экономических и политических прав, которое занимает 202 и 107 лет соответственно. 
Хотя женщины, как правило, считаются более склонными к возвращению в семью, 
чем мужчины после сложных ситуаций, мужчины, являющиеся сильными социальными 
группами, не приносят миру огромных экономических выгод из-за различий в статусе, а 
гендерный разрыв не способствует миру и долгосрочному развитию. 
Большое количество данных исследований показало, что улучшение гендерного 
равенства может принести огромные экономические дивиденды. Согласно 
статистическим данным, достижение экономического гендерного равенства может 
увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании на 250 миллиардов 
долларов, США на 1750 миллиардов долларов, Японии на 550 миллиардов долларов, 
Франции на 320 миллиардов долларов и Германии на 310 миллиардов долларов. Цифры 
Китая еще более впечатляющие. Согласно некоторым данным, если Китай сможет 
увеличить свое участие женщин в экономической жизни на 25% в 2025 году, его ВВП 
увеличится на 2,5 триллиона долларов, а мировой ВВП увеличится на 5,3 триллиона 
долларов.  
Саадия Захиди, глава системы образования, гендерных вопросов и занятости 
Всемирного экономического форума, сказала: «Гендерное равенство — это и моральная, 
и экономическая потребность. Мы видим, что многие страны осознают его важность. 
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Их усилия по ликвидации гендерного разрыва также начали окупаться»39. 
Поэтому общество в интересах своего будущего всегда должно будет предоставлять 
женщинам особые права и особую охрану. Предоставление женщине только того круга 
прав, которыми обладает мужчина, не искоренит дискриминацию, т. к. женщина будет 
поставлена в неравные с мужчиной условия из-за повышенных требований, 
предъявляемых обществом к женщине как матери. Роль женщины в обществе как 
матери никогда не уменьшится, т. к. сама природа возложила на неё особую 
ответственность за жизнь и здоровье будущего поколения40. Вот почему для того, чтобы 
женщина имела все возможности для свободного развития и могла активно участвовать 
в общественной жизни, общество должно предоставить ей не только те права, которыми 
пользуются мужчины, но и ряд особых прав, связанных с материнством. Общество 
должно создать такой комплекс прав и обязанностей для женщин, который дал бы ей 
возможность не формально, а реально стать полноправным членом общества40. 
В настоящее время даже если законы и нормативные акты теоретически достаточно 
хороши для современного общества, женщины по-прежнему страдают от ущемления 
своих прав. Можно сказать, что женщины еще не полноправны в своих действиях, а 
также они не полностью защищены законом.  
I. Политические права 
Политические права женщин являются важным показателем формирования 
позиции женщин в обществе, поэтому необходимо активно содействовать развитию в 
этом направлении. В современном мире мужчины, составляющие большинство клуба 
властных структур, концентрируют государственную власть в руках своего пола, что 
однозначно попирает права человека — женщин. Они претендуют на выражение воли и 
интересов всего человечества, искренне считая только себя его представителями. При 
этом интересы женщин как половины общества ускользают из их поля зрения, если не 
предаются забвению на поле политической брани41. 
                                                
39Еuronewsru .Ольга Патапенка. Ещё 100 лет до гендерного равенства/Еuronewsru URL: 
https://ru.euronews.com/2019/12/17/ru-wef-global-gender-gap(дата обращения: 05.26.2020). 
40Юклова Татьяна Геннадьевна. "Женский вопрос — особая проблема человечества" Ученые записки 
Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки, no. 2 
(35), 2013, pp. 251-257. 
41Шведова Н. А. Билль о правах женщин: тридцатилетний юбилей // Женщина в российском обществе. 
2009. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bill-o-pravah-zhenschin-tridtsatiletniy-yubiley (дата 
обращения: 02.04.2020). 
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Согласно опросу, проведенному Межпарламентским союзом (МС), на сегодняшний 
день многие женщины во всем мире попрежнему ущемлены в своих правах и 
сталкиваются с дискриминацией и насилием по гендерному признаку. 
Представительство женщин в парламентах по всему миру не являются исключением, 
процент мест для женщин достаточно низкий. Учитывая, что в среднем в мире 
женщины составляют 24,5 процента, в большинстве парламентов по-прежнему 
доминируют мужчины, а женщины-депутаты часто недостаточно представлены в 
органах, принимающих решения. Кроме того, женщины часто работают в секторах 
«второстепенные органы власти».Даже если они перейдут на более высокий уровень, 
уровень принятия решений и станут руководителями высшего звена, то большинство из 
них работают в несырьевых органах власти, таких как в отделе дисциплины 
образования, науки и в женских областях в ООН.В определенной степени это явление 
ограничивает доступ женщин к принятию политических решений. 
Более того, участие женщин в политике часто нарушается факторами «насилия», 
которые подрывают политическое движение участия женщин в политике. Если 
политическим кампаниям наносится ущерб и им угрожает преступность или насилие, 
женщины-кандидаты часто из-за страха перед насилием и опасениями за свою личную 
безопасность могут решить отказаться от политической деятельности. Согласно отчету 
Межпарламентского союза (МПС) Европейского парламента за 2018 год, 85,2% 
женщин-депутатов заявили, что они перенесли психологическое насилие в течение 
срока их полномочий. 46,9% получили угрозы убийством или угрозы изнасилования 
или избиения. 58,2% были жертвами секс-атак в социальных сетях. 24,7% пострадали от 
сексуального насилия. 14,8% пострадали от физического насилия 42 . Согласно 
статистике, больше всего угроз поступает от молодежи. 40,5% опрошенных заявили, 
что они подвергались актам сексуального домогательства в своей работе. В 69,2% 
случаев виновниками были мужчины-депутаты42. 
II. Трудовые права 
Положение женщин в сфере занятости и труда также является 
неудовлетворительным. Большинство женщин заняты деторождением, воспитанием 
детей, работой по дому и хозяйству, что считается непроизводительной и 
                                                
42Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe // Inter-Parliamentary Union // 
October 2018. –p 2 // URL: file:///Users/hyr1127/Downloads/en_2018-issues_brief_web.pdf (дата 
обращения:15.11.2019) 
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непрофессиональной работой, часто невидимой и часто исключаемой из измерения. 
Помимо чрезвычайной производительности и экономического роста женщины и 
мужчины работают по-разному, в результате чего женщины становятся 
«непроизводителями». Хотя все больше и больше женщин имеют право участвовать в 
социальной работе на равных условиях, у женщин появляются новые возможности и 
условия для трудоустройства, число женщин, участвующих в экономической 
деятельности, увеличилось, и занятость также расширилась, но в то же время они 
сталкиваются с новыми проблемами и сложностями. 
1. Серьезная дискриминация по полу 
В реальной жизни ко многим женщинам, даже с некоторыми юридическими 
гарантиями относятся неравноправно из-за гендерных проблем при выборе профессии. 
В тех же условиях, когда коллеги-мужчины и женщины претендуют на одну и ту же 
должность, женщины, ищущие работу, теряют возможность для равной занятости из-за 
своих особых физиологических особенностей. 
В Соединенных Штатах было дело, получившее известность и широкую огласку в 
отношении гендерного неравенства и дискриминации по признаку пола. В пяти лучших 
симфонических оркестрах в США до 1980-х годов было не более 12% 
женщин-музыкантов. Клаудией Годин, известной женщиной-экономистом из 
Гарвардского университета, после тщательного количественного анализа было 
обнаружено, что система слепых испытаний значительно увеличила число 
женщин-музыкантов в оркестре. Статистический анализ показывает, что треть из 
25-процентного увеличения числа женщин-музыкантов была возможна благодаря 
реализации этой системы. Гендерная дискриминация здесь была замечена. 
Почему же женщины во всем мире продолжают борьбу за возможность устроиться 
на работу, считающуюся традиционно мужской? Многие связывают это с проявлением 
феминизма. Однако некоторые считают, что причина в элементарном желании 
зарабатывать больше. Часто мужчины теряют интерес к специальности, на которой 
уровень заработной платы по отношению к средней по региону падает, женщину же она 
может устроить. Также и модернизация производства во многом помогла уравнять 
возможности мужчин и женщин. Немаловажную роль играет мировой тренд и мода на 
определенные виды профессий43. 
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2. Уровень занятости относительно низкий 
С течением времени женщины постепенно интегрируются в общество, ищут 
возможности трудоустройства и наслаждаются правом свободно выбирать работу в 
юридической форме, но большинство карьерных решений для женщин не совсем 
справедливы, что приводит к дисбалансу в общей структуре занятости.С ростом 
требований к занятости и повсеместной дискриминацией в сфере занятости 
большинство женщин занимаются простым ручным трудом. Большинство женщин 
выбирают традиционные сферы услуг или обрабатывающие производства с низким 
уровнем технических навыков и знаний. Большинство из них — это только физический 
труд, который порой из-за своей сложности оказывается непосильным, а также не несёт 
объективного вознаграждения. В специализированных отделах управления среднего и 
высшего звена с высоким уровнем знаний и технических требований, а также в 
высококлассных промышленных группах число работающих мужчин значительно выше, 
чем женщин, а доходы от таких профессий относительно высокие. 
Следовательно, в этом случае разрыв в заработной плате между мужчинами и 
женщинами постоянно увеличивается, и возникает даже гендерная сегрегация. 
Профессиональная сегрегация по полу приведет к ряду плохих последствий. Это 
исключает женщин из определенной должности и делает эти должности мужской 
привилегией. Это приводит к неравному распределению социальных ресурсов, 
ухудшает социальную эффективность и мешает обществу. Прогресс и развитие 
серьезно подорвали развитие гендерного равенства в современном обществе. 
3. Мужчины и женщины с неравной оплатой за равный труд 
Хотя Конвенция о равном вознаграждении за равный труд была обнародована на 
международном уровне, неразумное экономическое распределение между мужчинами и 
женщинами остается повсмеместной проблемой. Во всем мире, даже если женщины и 
мужчины заняты на одной и той же работе, награды у них действительно разные. 
Согласно «Глобальному отчету о заработной плате 2018/19» Международной 
организации труда, гендерный разрыв в заработной плате составляет около 20% во всем 
мире, он все еще неприемлемо высок. Генеральный директор ILD Райдер отметил, что 
разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами является одним из наиболее 
заметных проявлений социальной несправедливости сегодня, и все страны должны 
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лучше понимать причины этого и ускорить процесс достижения гендерного равенства44. 
Другим фактором, влияющим на гендерный разрыв в заработной плате, является 
роль женщины в качестве матери. Отчет показывает, что матери, как правило, имеют 
более низкую заработную плату, чем женщины без детей. Это может быть связано с 
рядом факторов, в том числе с перебоями в работе, сокращением рабочего времени, 
снижением платы за работу, чтобы содержать семью, или предрассудками в отношении 
матери во время продвижения по службе. Но есть также свидетельства того, что даже до 
того, как женщины становятся матерями, между ними и мужчинами существует разрыв 
в оплате труда. Это говорит о необходимости противостоять стереотипам и 
дискриминации на рынке труда. 
Розалия Васкес-Альварес, экономист и эксперт по заработной плате в МОТ, сказала: 
«Во многих странах женщины более образованны, чем мужчины, но их заработная 
плата все еще низкая, даже если женщина работает в той же профессиональной 
категории»45. Она также отметила, что «в женских сферах деятельности и профессиях 
заработная плата мужчин и женщин, как правило, низкая. Поэтому для сокращения 
разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами необходимо уделять больше 
внимания обеспечению равной оплаты равного труда для мужчин и женщин. И для 
решения проблемы заниженной ценности труда женщин»45. 
III. Культурные и образовательные права 
Обеспечение равного доступа к образованию для женщин является еще одним 
важным компонентом обеспечения права женщин. В современном обществе огромную 
роль играют наука и техника, и спрос на знания и обучение становится все сильнее. 
Стремление людей к образованию увеличивается. Чтобы войти в социальную сферу и 
соответствовать современным реалиям, женщины должны постоянно культурно 
совершенствоваться, образовывваться и всесторонне развиваться. 
За всю свою историю женщины во всем мире добились значительных успехов в 
праве на образование, и их равное право на образование улучшилось. От права женщин 
не ходить в школу, до того факта, что мужчины и женщины не могут посещать одну и 
ту же школу, а затем до образования по всем предметам, позиция в сфере образования и 
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культуры у женщин постепенно улучшается, а уровень знаний повышается. Однако 
нельзя отрицать, что патриархальное влияние имеет место быть и наносит вред на право 
женщин на образование, так что женщины не могут ходить в школу, иногда им 
приходится её бросать, а общее уровень образования остаётся ниже, чем у мужчин. 
По данным Всемирной базы данных о неравенстве в области образования, 
подготовленной ЮНЕСКО, в 30 из 134 стран менее 90 женщин на каждые 100 
мальчиков окончили среднюю школу. Несмотря на улучшения, достигнутые с 2000 года, 
значительные гендерные различия сохраняются. В случае более низкого вторичного 
завершения, в то время как самые крайние несправедливости по-прежнему за счет 
женщин, неравенство все больше будет укрепляться в обществе. В Афганистане только 
33 девочки заканчивают среднюю школу на каждые 100 мужчин. В 35 из 75 стран, по 
крайней мере, 25% самых бедных молодых женщин неграмотны. Уровень грамотности 
среди молодежи выше, чем когда-либо в результате прогресса в начальном образовании. 
Тем не менее, прогресс все еще далеко не достаточно быстр для наиболее обездоленных 
групп населения. В Йемене только 21% самых бедных молодых женщин могли 
прочитать простое предложение в 2013 году46. 
Мало того, с точки зрения профессионального выбора, традиционная концепция 
мужских и женских ролей также влияет на женщин. Считает Мари Дуру-Белла, 
сотрудник Национального Центра Научных Исследований, «некий образ женственности 
приводит девушек к отказу от «блеска», чтобы не соревноваться с мужчинами». 
Математика, физика, технология - символы школьной соревновательности - привлекают 
больше мальчиков. Подобное неприятие девушками естественнонаучных 
специальностей выявляет культурные черты модели, предлагаемой женщинам: более 
ограниченный интерес к рациональному познанию природы, меньшую интериоризацию 
соревновательных ценностей, большую неуверенность в профессиональном 
инвестировании. Так у учеников развивается отношение к категоризации дисциплин и 
профессий. Отсюда массовая ориентация девушек на гуманитарные дисциплины, и их 
слабое представительство в естественнонаучных областях47. 
Отсутствие у женщин равного доступа к образованию и технической подготовке 
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ограничивает их развитие. Низкий уровень доступа к образованию привёл к низкой 
доле занятости женщин. Многие женщины, даже если они работают, в основном заняты 
ручным трудом, как правило, имеют низкие доходы, имеют низкий экономический 
статус и, следовательно, имеют низкий социальный статус и им труднее пользоваться 
равными политическими правами с мужчинами. 
IV. Брак и семейные права 
Для многих женщин семья играет очень важную роль в их жизни. Многие женщины 
посвящают свою жизнь семье, а семья — это почти вся жизнь женщины. Поэтому 
важно гарантировать права женщин в семье. При этом длительное время домашнее 
насилие не рассматривалось как нарушение прав человека, которое влекло бы за собой 
позитивные обязательства государства предотвратить насилие в семьи и обязать 
государство расследовать случаи домашнего насилия как ситуации, представляющие 
собой серьезную общественную опасность48. 
Что касается определения насилия в семье, то в «Декларация об искоренении 
насилия в отношении женщин» дается подробное объяснение ««насилие в отношении 
женщин» означает любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, 
который причиняет или может причинить физический, половой или психологический 
ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение 
или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни»49. 
Существует много видов бытового насилия. Согласно исследованию, проведенному 
обществом по делам о бытовом насилии, бытовое насилие включает в себя не только 
физические нападения, ограничение физической свободы, но также умственный 
контроль, эмоциональное и моральное давление, злоупотребления и критику, а также 
экономический контроль. Все формы бытового насилия являются средствами, 
используемыми мужчинами-преступниками для контроля над своими партнерами, 
нанося женщинам двойной удар как физический, так и моральный. 
Домашнее насилие издавна является проблемой во всем мире. Однако в течение 
длительного времени насилие в семье ошибочно принималось за личные дела в семье, и 
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ни государство, ни международное сообщество не уделяли должного внимания, а тем 
более не принимали никаких действий, чтобы оказать какое-либо противостояние. В 
тоже время, насилие не только наносит серьезный физический вред женщинам, но и 
создает серьезные проблемы для их духовного сознания. Сейчас существует ряд 
учреждений, которые помогают женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, 
справиться с их психологическим состоянием.  
Согласно «Аналитическому отчету по правовому анализу правовой среды бытового 
насилия», в 2012 году в Украине в полиции было зарегистрировано более 2000 
правонарушителей бытового насилия, но только 165 правонарушителей поступили в 
центр исполнения наказаний и получили сроки от суда. Так произошло из-за отсутствия 
систематической организации наказаний бытового насилия. Другой причиной можно 
назвать отсутствие плана действий у судебного органа. Поэтому мужья редко 
приговаривает преступника к реабилитации или к психотерапии50. 
В процессе исследования было выявлено, что существует множество причин 
насилия над женщинами в семье. Однако среди ключевых были выделены три 
важнейшие причины насилия, а именно: социально-экономический кризис в обществе, 
общее снижение уровня жизни, нищета; наркомания и пьянство; общий низкий уровень 
духовности, интеллигентности в семейных отношениях. Важнейшими социальными 
последствиями насилия над женщинами в семье, как выяснилось, являются: унижение 
человеческого достоинства женщин, препятствование их свободному и активному 
развитию в обществе; психические и физические травмы, приводящие к различным 
заболеваниям женщин; воспитательные проблемы, связанные с явлением так 
называемой «социальной эстафеты», когда дети, наблюдающие насилие в семье, 
переносят затем полученный негативный опыт на свою собственную жизнь51. 
Но даже при таком большом страдании большинство женщин также слабо осознают 
свои права, либо потому что у них нет никакой профессиональнрй работы иили они 
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находятся в экономической зависимости от преступника, либо из-за извинений со 
стороны преступников после насилия, либо по различным другим причинам, например, 
особенностям воспитания, своему терпеливому и примирительному характеру. Такое 
поведение особенно характерно для азиатских и востоных стран. Несмотря на то, что 
люди любого пола могут подвергаться домашнему насилию, в некоторых культурных 
системах женщины рассматриваются как вассалы, и домашнее насилие в отношении 
женщин часто прощается. В обществе женщины считаются «поставщиками 
сексуальных услуг» своих мужей (Индонезия), или религиозные системы, поощряющие 
непослушание женщин, «наказываются» (Камбоджа), а насилие в семье становится 
нормой жизни и признается религиозными или культурными убеждениями. Некоторые 
общества терпят случайное насилие, явление, которое особенно заметно в Китае 
(Тайвань) и Лаосе. Поэтому реализация законов о борьбе с бытовым насилием в 
районах, где преобладают эти стереотипы, является чрезвычайно сложной задачей. 
Например, в опросе, проведенном во Вьетнаме, 60% опрошенных женщин не знали о 
существовании законодательства о борьбе с насилием в семье»50. 
Кроме того, доля таких преступлений, вызванных бытовым насилием в уголовных 
делах, также продолжает расти, нанося серьезный и мучительный ущерб все большему 
числу семей и подрывая стабильность общества, базирующегося на семейных 
ценностях. Согласно статистическому отчету, выпущенному Агентством ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) в 2018 году, каждый день 137 женщин во всем 
мире убивают своих партнеров или родственников. Согласно отчету, это делает «семью 
уязвимым местом для женщин, на которую может прийтись основной удар». 
Отсюда видно, что защита прав женщин является неотложной задачей для страны и 
общества. Чтобы решить проблему насилия в семье, мы должны эффективно выполнять 
соответствующие международные декларации и конвенции, совершенствовать 
национальные законодательства, пропагандировать общественное мнение и 
просвещение о защите прав женщин. В то же время необходимо способствовать 
осведомленности женщин об их правоспособности, помогать большему количеству 
людей осознать, что проблема прав женщин в семье больше не является частной 
проблемой в семейной сфере, а также является социальной проблемой, и каждый 




2.2 Корни гендерного неравенства и гендерной дискриминации 
Проблема дискриминации женщин и гендерного неравенства никогда не была 
проблемой для самих женщин. Она тесно связана с культурными традициями, 
политическими системами, экономическим развитием и другими факторами конкретной 
страны и является неотъемлемой частью системы гендерного равенства. Отвергая 
традиционные концепции участия женщин в политике, гуманистической психологии и 
системе реальности, различные взаимосвязанные факторы совместно создали 
социальную среду, в которой права женщин были ущемлены. 
I. Традиционная культура и религия 
Коренной причиной нарушений прав женщин является гендерное неравенство. 
Традиционная теория гласит, что естественная разница между мужчинами и 
женщинами заставляет женщин быть подчиненными и бесправными, и формирует 
традиционную систему ценностей, где «мужчина работает, женщина следит за домом», 
а как же утверждает«превосходство мужчины над женщиной».Эта система ценностей 
полна дискриминации в отношении женщин и всегда затрагивала идеи людей, что 
создавало невидимые препятствия для реализации прав женщин. 
В западных странах традиционное общество считает, что женщины эмоциональны, 
у них отсутствует правильное и объективное суждение и объективное принятие 
вещей.Даже в наше время, умы людей по-прежнему цепляются за традиционное 
гендерное разделение труда.Считается, что образование женщин слишком высоко и 
слишком успешная карьера приведет к ущербу детям и семье, так что муж будет 
недоволен.Это привело к тому, что женщины стали меньше беспокоиться о правах 
женщин, боялись называть себя феминистками, или даже стыдились быть 
феминистками. 
В некоторых азиатских странах, таких как Китай, Япония и Корея, традиции 
дискриминация женщин более заметны. Например, в японском обществе уже давно 
существует концепция материализации женщин. Японские мужчины по-прежнему 
считают, что женщины после брака подчиняются мужчинам и интересам семьи, в 
результате чего, это отрицательно сказывается на их желании вступать в брак, и число 
новорожденных в Японии с каждым годом сокращается. Комитет Организации 
Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в отношении женщин 4 марта 
2016 года опубликовал заключительное замечание по Японии, в котором говорится, 
что«сохранение таких стереотипов продолжает находить свое отражение в средствах 
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массовой информации и учебниках, а также оказывает влияние на возможности выбора 
пути дальнейшего образования и на распределение семейных и домашних обязанностей 
между мужчинами и женщинами; средства массовой информации зачастую 
представляют стереотипный образ женщин и девочек, в том числе изображая их в 
качестве объекта сексуальных устремлений; стереотипы остаются одними из коренных 
причин сексуального насилия в отношении женщин, а порнография, видеоигры и 
анимационные продукты, например манга, поощряют сексуальное насилие в отношении 
женщин и девочек; женщины, в частности, принадлежащие к этническим и прочим 
меньшинствам, таким как айну, бураку и кореянки зайничи, а также 
женщины-мигранты становятся объектами сексистских высказываний»52. 
Можно сказать, что в традиционной культуре Востока и Запада существует общий 
сексизм и предрассудки, то есть стереотипные гендерные представления в отношении 
мужчин и женщин. Между традиционными нормами и современностью, между работой 
и семьей женщины постоянно стоят перед выбором. С одной стороны, они пытаются 
избавиться от традиционных пережитков, а с другой, сами часто выступают 
хранителями исторически привытых им норм, таких как неумение представлять себя в 
обществе, нежелание или подавление желания участия в политике и неравный доступ к 
правам и др. Кроме того, общественное мнение также продолжает оказывать на женщин 
большое психологическое давление путём устрашения достижения женщиной 
собственного успеха, страхом становится сильной и менее зависимой. 
В дополнение к традиционным верованиям и традиционным культурам, которые 
наносят вред женщинам, сохраняются определенные религиозные практики, которые 
также несут ущерб и способствует сохранению дискриминации по гендерному признаку. 
Религия имеет долгую историю и глубокое влияние в мире. Христианство и ислам 
считаются государственными религиями во многих странах, и они объединяются с 
политической системой, чтобы доминировать в духовной жизни людей и влиять на 
ценностные суждения людей. Шариат настаивает на четком гендерном разделении 
ролей, что негативно сказывается на возможности женщин работать вне дома и 
препятствует достижению социально-политического равенства, поскольку в исламских 
странах нормы шариата служат стандартом поведения в обществе как для мужчин, так и 
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для женщин. В то же время правила шариата стимулируют женщин придерживаться 
традиционных гендерных обязанностей, связанных с рождением и воспитанием детей, 
что воспринимается как безусловная ценность53. 
Эпический фильм «Королева Падмавати», который был выпущен в Индии в 2018 
году, показал всю сложность ситуации, связанной с положением женщин в индийских 
семьях. Фильм, основанный на одноименных эпических стихах 16-го века, рассказывает 
о красоте принцессы Шри-Ланки и королевы раджпутов Падмавати, которая стала 
причиной нападения делийского султана на ее мужа и впоследствии желания 
насильного захвата девушки. Хотя султан победил, но он всё равно не получил 
желаемого – Падмавати, – она поддтолкнула городских женщин к самосожжению ради 
своего мужа, когда город разрушился. Религиозные традиции и ценности XXI века, 
проповедующие «самосожжение мученичества», не только не соответствуют принципу 
уважения к женщинам, но и создают своего рода иллюзию, что даже спустя сотни лет 
женщины по-прежнему являются аксессуарами для своих мужей и что смерть женщины 
после смерти мужа является похвальной иллюзией. Местный чиновник в Индии 
заметил, что королева восстает против зверств в отношении женщин и в результате чего 
решается на самопожертвование, заслуживая уважения, и впоследствии 
рассматривается как богиня. Это утверждение, очевидно, основано на традиционной 
концепции «супруга является личной собственностью мужа», и в то же время добавляет 
религиозную концепцию, где смерть во имя своего мужа считается благородной. Эта 
точка зрения не только оскорбляет женщин, но и ухудшает их положение в вопросе о 
гендерном равенстве. 
Культуру и религию можно рассматривать как области, на которые не 
распространяются правовые санкции, даже если они позволяют мужчинам угнетать 
женщин. Хотя возможно примирить конфликты с гендерным равенством путем 
ограничения религиозных и культурных прав, культурным и религиозным свободам 
отводится более высокий приоритет в политической практике. Нарушения прав женщин 
и нарушения гендерного равенства часто не наказываются и часто защищаются как 
неотъемлемая часть культуры или религии. 
Например, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 1987 
                                                
53Новикова Ольга Николаевна. "ООН и права женщин в Афганистане" Актуальные проблемы Европы, no. 
3, 2015, pp. 183-207. 
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году принял резолюцию, в которой содержится просьба к Организации Объединенных 
Наций и ее специализированным учреждениям поощрять или заниматься изучением 
положения женщин в исламском законодательстве и практике, в частности для 
изучения положения и равенства женщин в семье, их прав в браке, во время развода, 
прав собственности и их участие в общественной жизни, но представители исламских 
стран подвергли критике это предложение в Экономическом и Социальном Совете и 
Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, утверждая, что оно угрожает свободе 
религиозных убеждений, и, следовательно, предложение в конечном итоге было 
отклонено. 
Таким образом, основные права женщин были нарушены в глобальном масштабе. 
Гендерное неравенство и дискриминация по-прежнему существуют вповсеместно. 
Несмотря на то, чтоограничения и неравенство женщин в правах различны в разных 
культурах, они не встречаются практически в каждом уголке мира. Жертвы имеют один 
общий фактор риска, то есть только потому, что они женщины54. 
II. Политические и правовые факторы 
Все международные механизмы защиты прав женщин носят вспомогательный 
характер, и ответственность за подлинную защиту прав женщин должна принадлежать 
государству. Таким образом, страны либо отрицают существование обязательных 
международных обязательств, либо отказываются признать, что они нарушили 
конкретные обязанности, либо возражают против того, чтобы конкретные суды имели 
над ними юрисдикцию, либо отрицают, что конкретные заявители имеют законные 
права.  
О праве на свободу от насилия и переосмыслении основных либеральных правовых 
принципов и ценностей (например, свобода слова, печати) пишет американская 
феминистка Кэтрин МакКиннон. Она считает, что существующая система гендерных 
отношений изначально построена на неравенстве и угнетении женщин в силу 
заложенной в этой системе первичности статуса женщины как сексуального объекта 
мужчины (главным образом, посредством порнографии, пронизывающей всю систему 
гендерных отношений и лежащей в ее основе)55. В этом смысле традиционный каталог 
                                                
54Laurie Hayes: The International Aspects of Violence against Women/ Laurie Hayes // Translator: Huang Li: 
Human Rights —National and International Perspectives // China Social Science Press, 2001. -p115 
55Бородина А. В. "Права женщин: Академический дискурс и образовательный процесс" Женщина в 
российском обществе, no. 2-3, 2002, pp. 63-75. 
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прав личности не работает и не может работать для женщин, ибо он постоянно 
оборачивается против них: свобода слова (первая поправка к американскому Биллю о 
правах), в частности, защищает порнографию и порнопродукцию, гарантируя молчание 
женщин-жертв55. 
Поэтому даже если конституция признает равные права, закреплённые за 
мужчинами и женщинами, то другие законы могут все же дискриминировать женщин 
при определенных обстоятельствах, даже если закон не является явно 
дискриминационным; однако, когда закон применяется к женщинам, то их 
экономический и социальный статус в обществе может привести к дискриминационным 
последствиям, которые могут привести к различиям и неравенству в реальной жизни. 
Более того, сами законы в большинстве своём также несовершенны в защите прав и 
интересов женщин56. 
Возьмите в качестве примера кувейтский закон № 68 от 2015 года о найме 
домашней прислуги. Кувейтское правительство приняло этот относительно строгий 
закон в 2015 году для защиты законных прав и интересов домашних работников. 
Помимо основных положений, касающихся ограничения жестокого обращения с 
домашними работниками и отсутствия у них документов, удостоверяющих личность 
работников, также предусмотрено, что ни один мужчина или женщина в возрасте до 21 
года не могут быть наняты в качестве домашней прислуги. 
Но реальность такова, что этот закон почти не гарантирует права домашних 
работников женского пола, а вместо этого породил многомиллиардный «онлайновый 
рынок труда женщин-рабов». После принятия закона, теоретически, кувейтцы должны 
нанимать горничных по официальным каналам. Они не только не могут притеснять и 
эксплуатировать трудящихся женщин, но также должны оказывать им уважение и 
защиту. В этом случае все больше и больше кувейтцев начинают жаловаться на закон; 
помимо этого они ищут способы обойти политику в области труда и продолжают 
привлекать домработниц, обеспечивая им низкую оплату труда и минимально соблюдая 
требуемые правила. В такой ситуации они стали частью одного бизнеса, в основе 
которого лежит тайная продажа и покупка домашних работников.   
                                                
56谷盛开：法律视野中的性别正义与妇女人权保护/谷盛开//复旦大学出版社，2004 年。-p154 
Gu Shengkai: Gender Justice and Women's Human Rights Protection from the Perspective of Law / Gu Shengkai 
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Согласно тайному внезапному визиту репортера Би-би-си, многие пользователи 
APP занимаются этим бизнесом. Условия проверки и выбора домашних работников 
состоят из таких пунктов, как расовая и этническая принадлежность, национальность, 
что в конечном счете полностью противоречит кувейтскому трудовому 
законодательству; и когда бесчисленные продавцы имеют для продажи огромное 
количество девушек, то это гарантирует, что новые приобретатели могут покупать 
горничных-работниц в качестве рабов. Продавцы и покупатели также будут 
обмениваться опытом во время торговли и сделки, например, новые покупатели должны 
конфисковать или разорвать паспорт работницы, этот акт прямо нарушает статью 21 
Закона о труде. Более серьезно, на этом торговом рынке могут быть куплены и проданы 
несовершеннолетние девочки. 
Хотя рынок интернет-трейдинга был удален после разоблачения BBC, это 
показывает, что кувейтское трудовое законодательство сыграло лишь регулирующую 
роль в письменной форме. Со времени его реализации в 2015 году он не только не 
достиг никаких практических результатов, но и предоставил новые каналы для 
посягательств на женщин. Несовершенство закона и недостаточная эффективность 
закона приводят к тому, что гендерное равенство сталкивается с институциональными 
препятствиями, а уровень защиты прав женщин намного ниже предполагаемого и 
желаемого. 
Закон должен ликвидировать этот пробел и изменить ситуацию, а также укрепить 
социальную концепцию уважения женщин, соблюдения законных прав женщин и 
гендерного равенства путем эффективного включения принципа гендерного равенства в 
правовую систему; эффективно содействовать защите прав и интересов женщин путем 
распределения ресурсов и доступа к ним независимо от пола. 
III. Экономические факторы 
Формулировка закона в корне определяется экономической базой. Экономика 
играет важную роль как во внутреннем праве стран, так и в области международного 
права, как в формулировании, так и в реализации права. Хотя экономическое положение 
женщин несколько улучшилось, но оно всё-таки отстаёт и не полностью совпадает с 
положением мужчин. Женщины во всем мире по-прежнему сталкиваются со многими 
ограничениями, и они по-прежнему намного беднее мужчин. 
Хотя женщины активно участвуют во всех сферах общественной жизни, 
сложившиеся стереотипы по-прежнему затрагивают права женщин по-разному. В 
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настоящее время в мире наблюдается рост безработицы, и эта тенденция будет 
продолжаться и в дальнейшем. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы среди них не 
оказались одни женщины. Тем более, что администрация будет стремиться провести 
сокращение за счет женщин, так как их вечные проблемы - декретные отпуска, 
больничные листы по уходу за ребенком и т. д. становятся “невыгодными” 
предприятию в условиях рыночных отношений57. 
В тоже время, когда женщины заняты на низкоквалифицированных работах, трудно 
получить руководящие должности, соответственно, зарплата меньше, чем у мужчин, и 
риск потери работы достаточно высок. Если женщина остается дома, она может стать 
зависима от своего мужа; если из-за ее низкого экономического уровня она пытается 
выйти на работу, у нее нет никакого конкурентного преимущества на рынке труда, 
поскольку ее собственное преимущество ухудшается, когда она слишком долго 
занимается домашним хозяйством. В этом случае многие женщины предпочитают быть 
дома и отрицают доказательства своего притеснения. Есть даже женщины, которые 
могут быть вынуждены жениться на иностранных гражданах в целях финансовой 
безопасности из-за своей бедности 58 .Такая ситуация очень распространена в 
Юго-Восточной Азии. Вьетнамские женщины часто продаются в соседние страны во 




2.3 Проблема женщин, находящихся в трудных жизненных ситуациях 
I. Проблема женщин-беженцев в слабом положении 
С начала 21-го века, когда речь идет о неблагоприятном положении женщин в мире, 
они в основном сосредоточены на экономическом статусе, политическом статусе, 
социальном статусе и семейном положении. В настоящее время проблему 
женщин-беженцев нельзя игнорировать. Чрезвычайно серьезная проблема заключается 
в том, что женщины-беженцы не только находятся в слабом положении, но и страдают 
от негуманных мучений и даже от отсутствия прав человека. В условиях частых войн 
                                                
57Андреева О.А. "Обеспечение прав женщин в социально-нестабильном мире" Известия Южного 
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58Edited by Rebecca J. Cook: Human Rights: A National and International Perspective /Rebecca J. Cook // 
Translator: Huang Li // China Social Science Press, 2001. -p295 
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поток беженцев является насущной проблемой, которую необходимо решить. 
Женщинам-беженцам суждено оказаться в более слабой и более серьезной ситуации, 
чем беженцам-мужчинам из-за гендерного различия. 
Согласно статистическому отчету, опубликованному УВКБ ООН 19 июня 2019 года, 
сейчас в мире насчитывается 25,9 миллиона беженцев, при этом наибольшее число в 
Сирии - 6,7 миллиона; 2,7 миллиона в Афганистане; 2,3 миллиона в Южном Судане. 
Международная комиссия ООН по расследованию в Сирии заявила, что имеется 
достаточно фактических доказательств того, что члены правительства и Шаббиха 
оскорбляют женщин, на них нападают мужчины и иногда даже на детей. Сексуальное 
насилие стало формой заключения для официальных и неофициальных центров 
содержания под стражей. Бесчеловечный акт постепенно сформировал систему и 
обладает силой нападения, что является преступлением против человечности в 
международных механизмах и международном праве. Еще в январе 2013 года 
Международная организация спасения жизни заявила в своем докладе, что 
«изнасилование является очевидной и страшной чертой войны в Сирии»59. 
Учреждения и представители Организации Объединенных Наций, а также 
международные и национальные неправительственные организации задокументировали 
все виды сексуальных надругательств, совершенных во время гражданской войны в 
Сирии. Многие международные неправительственные организации выразили 
решительное осуждение и озабоченность, в связи с этим сексуальным насилием как 
психическим, так и физическим в отношении женщин-беженцев. 
Решительная борьба с сексуальной эксплуатацией, посягательствами и 
домогательствами в отношении женщин находится в центре внимания работы УВКБ 
ООН. В феврале 2013 года УВКБ ООН опубликовало доклад «Диалоги УВКБ ООН с 
женщинами-беженцами». Как упоминалось в докладе, «сексуальное и гендерное 
насилие было самой важной проблемой защиты, которую поднимали женщины из числа 
беженцев и вынужденных переселенцев»60. В докладе также упоминается проблема 
образования женщин-беженцев: «Образование для девочек и женщин является одним из 
наиболее важных способов обеспечения значимой защиты, реализации лучшего 
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Committee,2013//URL:https://www.rescue.org/country/syria(дата обращения: 18.11. 2019) 
60UNHCR's Dialogues with Refugee Women // UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),14 February 
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будущего и содействия долгосрочным решениям. Тем не менее, школы часто 
переполнены, преподавание низкого качества, а путь в школу и учебную среду 
небезопасен»60. 
Аналогичным образом, в докладе УВКБ ООН «ПОДГОТОВКА: образование 
беженцев в условиях кризиса» （《 STEPPINGUP: RefugeeEducationinCrisis, где 
девочек-беженцев относят к числу наиболее уязвимых групп, из-за того, они являются 
перемещенными лицами, страдают от тяжелых домашних работ, вступают безвольно в 
детские браки и в результате им приходится в юном возрасте рожать детей. На уровне 
средней школы посещаемость школ девочками-беженцами составляет всего 70% от 
мальчиков. С этой целью стратегия дальнейших действий УВКБ ООН по образованию 
беженцев до 2030 года на следующее десятилетие заключается в том, чтобы добиться 
достижения беженцами паритета со своими сверстниками, не являющимися беженцами, 
в дошкольном, начальном и среднем образовании, и увеличить число учащихся в 
высших учебных заведениях до 15 процентов. 
Женщины незамедлительно нуждаются в защите, и тем более уязвимые беженцы. 
Декларация о ликвидации насилия в отношении женщин и Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин улучшили правовой статус женщин в 
международных механизмах и гарантировали права женщин, однако фактические 
войны и военные нарушения не учитывают обязательство соблюдать эти законы. 
Женщины не только подвергаются различным видам дискриминации в мирное время, 
но также имеют высокую вероятность преследования во время войны. Это важная 
проблема, которая призывает весь мир консолидировать усилия совместной защиты 
прав женщин-беженцев и повышать правовое положение женщин, находящихся в 
неблагоприятной ситауции. 
II. Проблемы домашнего насилия 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения каждая третья женщина в 
мире подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимных 
партнеров на протяжении всей жизни61.Наиболее распространенной формой насилия, 
испытываемой женщинами, является насилие со стороны интимных партнеров; 
Глобальное исследование по расследованию убийств показало, что почти половина 
                                                
61Global and regional estimates of violence against women // World Health Organization ,2013 // URL: 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/(дата обращения: 18.11. 
2019) 
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жертв женского убийства были убиты их семьями или близкими партнерами, в то время 
как соответствующие жертвы-мужчины составляли чуть более одной пятой62. Хотя 
ситуация с гендерным равенством в развитых странах Европы и Америки занимает 
лидирующее положение в глобальном масштабе, проблема насилия в семье в 
европейских и американских странах по-прежнему заслуживает внимания. 
1. Насилие в семье продолжает ухудшаться в Соединенных Штатах 
Соединенные Штаты, мировая сверхдержава, придают большое значение защите 
прав женщин, но нельзя отрицать, что насилие в семье в Соединенных Штатах не 
вызывает серьезную тревогу. Каждый год три миллиона женщин в Соединенных 
Штатах страдают от жестокого обращения со стороны своих мужей или парней, а 324 
000 беременных женщин страдают от насилия со стороны мужчин. Согласно опросу, 
проведенному Фондом общего благосостояния США в 1998 году, около 31% женщин в 
течение жизни подвергались физическому насилию или сексуальному насилию со 
стороны своих мужей или парней63. Исогласно данным Бюро статистики США, за 2015 
год число случаев домашнего насилия в США составляет около 960 000 человек. В 85% 
случаях жертваим домашнего насилия являются женщины. В среднем три женщины 
были убили от рук своих партнеров каждый день. Ежегодно мужчины соврешают 
нападения приблизительно на 2,1 миллиона американских женщин. 
Несмотря на то, что насилие в семье стало довольно распространенным явлением, 
судебная система США не уделяет должного внимания этой проблеме. В настоящее 
время в Соединенных Штатах существует 15 штатов, которые требуют от полиции 
применения мер ареста для предотвращения распространения насилия в семье. В то же 
время есть полиция, прокуроры и судьи, которые занимаются домашним насилием на 
работе, но их роли в регулировании домашнего насилия недостаточно на 
практике.Причины можно резюмировать следующим образом： 
• В судебной практике полиция считает, что насилие в семье находится за 
пределами их юрисдикции. В судебной практике многие сотрудники полиции 
считают, что насилие в семье выходит за рамки их юрисдикции, и это частное 
дело в отношениях между мужем и женой.  
                                                
62Global Study on Homicide 2013 / United Nations publication, 2013. -Sales No. 14 (Vol. 1) 
63Gazararian J.A. Petersen R Spitz A.M. Goodwin M.M. Saltzman L. E. Marks J.S. : Violence and Reproductive 
Health:Current Knowledge and Future Directions/ J.A. Gazararian : Maternal and Child Health Journal , 2000. 
-p79-84 
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• По своей природе мягкая личность женщины в большом количестве случаев 
решает простить преступников за короткий промежуток времени. Понятно, что 
после того, как они подверглись насилию в семье и решили позвонить в 
полицию, женщины, которые становятся жертвами, когда полиция прибудет, 
будут просить полицию не принимать преступников; некоторые сотрудники 
полиции заявили, что даже если они арестуют преступника на месте, 
большинство женщин, ставших жертвами, будут освобождать агрессоров под 
залог в течение 24 часов. Практически невозможно привлечь к ответственности 
виновного, что в значительной степени затрудняет защиту прав женщин. 
• Психотерапия не является сдерживающим фактором. Психотерапия не является 
в буквальном смысле серьезной мерой, которая способна повлиять на мужчину 
и обезопасить женщину от нападений и домашнего насилия. Иногда некоторые 
мужчины проявляют свою агрессию и становятся инициаторами насилия в 
отношении женщин после участия в психотерапии.  
Очевидно, что хотя Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 
принимается более десяти лет, на самом деле реальность гораздо сложнее, чем 
письменные положения, продолжающиеся оскорбления и насилие в отношении женщин 
не решаются без практического применения правовых регулирований. Пострадавшие 
женщины-жертвы не защищены непосредственно правовыми механизмами повсеместно 
в мире. 
2. Насилие в семье растет в Великобритании 
Нынешние нормы насилия в семье в Великобритании имеют ограничения. 
Основными ограничениями являются правовые нормы и общественные движения в 
обществе. 
В четвертой части Закона о насилии в семье, принятого в 1996 году, жертва может в 
случае преследования насилия в семье, подать иск в суд для вынесения судебного 
запрета (это юридический документ, который обязывает преступника прекратить 
насилие). Селается для того, чтобы преступник прекратил причинять жертве и, 
возможно, её детям психологическую или физическую  боль, путём запугиваний, угроз 
насилия или нападений; а также жертва просит суд издать постановление о переселении, 
то есть вынудить правонарушителя покинуть место жительства жертвы путем 
принуждения, с тем чтобы она не подвергался преследованиям со стороны 
правонарушителя. 
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В начале 1990-х годов средства массовой информации провели первую кампанию 
нулевой терпимости под руководством Британского фонда нулевой выносливости. 
Кампания «Нулевое терпение» призывает Правительство разработать стратегию по 
искоренению насилия со стороны мужчин и потребовать от государства разработать 
соответствующий законопроект о «насилии в отношении женщин». Другие НПО также 
предоставляют услуги по оказанию помощи, связанные с бытовым насилием: 
• «Друзья женщин» - национальная благотворительная организация по борьбе с 
насилием в семье, которая координирует и оказывает помощь более чем 350 
местным организациям по борьбе с насилием в семьях в Англии. 
• «Координационная группа по борьбе с изнасилованием» координирует работу 
центральных учреждений в Англии и Уэльсе. 
• «Убежище» имеет сеть приютов для женщин и детей, ставших жертвами 
домашнего насилия50.  
Это правда, что Великобритания много сделала для наказания и искоренения 
домашнего насилия, но ситуация все еще серьезная. По данным Государственной 
службы уголовного преследования (CPS) правительства, ежегодный доклад о 
противодействии насилию в отношении женщин и девочек показывает, что в 2012/2013 
годах общее число судебных преследований по делу о насилии в семье составило 70 702 
человека. (Все аспекты включают в себя домашнее насилие, изнасилования и 
сексуальные преступления, торговля женщинами с целью сексуального насилия, 
проституции, принудительного брака, а также жестокого обращения с детьми и 
порнографии). Причины включают в себя: 
• Нельзя отрицать, что чем чаще социальные движения и общественные 
организации выступают против насилия в семье, тем чаще женщины начинают 
задумывать об отстаивании своих законные права, но также это порой влечёт и 
растущее насилие в семье. 
• Женские организации отметили, что многие женщины вообще не могли найти 
убежище во время преследования. 
• Британское правительство во главе с бывшим премьер-министром Терезой Мэй 
хотело потратить 20 миллионов фунтов на строительство приюта, но план был 
отложен по разным причинам. 
• Гражданские судебные запреты могут быть не лучшим методом для каждой 
жертвы бытового насилия, а в некоторых случаях могут подвергать жертв ещё 
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большему насилию в семье. Большинство организаций по оказанию помощи 
подчеркивают, что судебные запреты гражданского права не являются 
«идеальным решением». 
3. Домашнее насилие во Франции нельзя игнорировать 
Будучи пионером в продвижении прав женщин и гендерного равенства в мире, 
французские законопроекты и меры по защите женщин и борьбе с насилием в семье не 
менее серьезны. Нормативный механизм включают в себя: 
• В 2005 году тогдашним президентом Николя Саркози были разработаны 
двенадцать целей проекта по обеспечению лучшей защиты женщин на период в 
течение 2008–2010 годов. 
• Закон «Особое сопротивление насилию в браке в отношении женщин и 
влиянию насилия на детей» от 9 июля 2010 года повлиял на улучшение 
правовой базы. Конгресс принял закон посредством голосования и полного 
одобрения. «Гражданский кодекс» недавно был увеличен одним новым 
положением о «Мерах по защите жертв насилия»50.Основное внимание 
уделяется женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.  
• В 2011 году был запущен новый проект против домашнего насилия в 
отношении женщин. Предполагалось плановое изучение и анализ 
эффективности законов, принятых 9 июля 2010 года, и обобщение итогов об 
уместности и результативности принятых мер. 
• Согласно французскому Уголовному кодексу, наказания и санкции за насилие в 
семье довольно суровы. Например, запугивание жертв смертью наказывается 
лишением свободы на пять лет и штрафом в размере 75 000 евро, но если это 
общая угроза, то срок наказания сокращается до двух лет лишения свободы и 
штрафа в размере 30 000 евро64; если насилие было совершено, то агрессору 
грозит пять лет лишения свободы и штраф в размере 75 000 евро65. 
По сравнению с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, во 
Франции самое строгое регулирование насилия в семье, и насилие в семье может быть 
предусмотрено законом как отягчающее обстоятельство насильственных преступлений, 
что, по-видимому, указывает на то, что насилие в семье во Франции хорошо 
                                                
64Code pénal  // Légifrance. - 1994. 222-18-3 
65Сode pénal  // Légifrance. - 1994. 222-12 
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регулируется. Однако жестокая реальность все еще показывает, что насилие в семье во 
Франции растет: 
• Согласно статистическим данным, опубликованным Французской 
национальной обсерваторией по уголовным преступлениям, по состоянию на 
2014 год около 542 000 женщин во Франции продолжают подвергаться 
физическому или сексуальному насилию со стороны своего супруга или 
бывшего супруга. В то же время в докладе показано, что в случае домашнего 
насилия число жертв среди женщин в три раза превышает число мужчин50.  
• До 19 ноября 2012 года, согласно данным опроса известной французской 
избирательной кампании Ipsos, 26% женщин во Франции все еще страдали от 
бытового насилия. 
• Согласно исследованию, проведенному «Проектом по борьбе с французским 
женским насилием», в 2015 году во Франции было подвергнуто насилию 2023 
женщины; 86 000 женщин подверглись сексуальному насилию или 
преследованию, и только около 10% из них решили обратиться в полицию. 
Ситуация настолько серьезна, поэтому можно рассмотреть несколько причин, из-за 
которых закон недостаточно эффективен, а нормы и правила не идеальны： 
• Определение домашнего насилия во французском законодательстве в 
настоящее время ограничивается физическим насилием, за исключением 
умственного контроля и психологического насилия (эмоциональное или 
моральное насилие). Это привело к тому, что закон не может осудить 
преступников после того, как многие жертвы покончили жизнь самоубийством, 
поскольку они не могли перенести насилия, оказанного на них сильным 
психологическим давлением. 
• Франция также не предусматривает отдельного «преступления в семье». Если 
насилие в семье подозревается как преступление, оно будет рассматриваться в 
соответствии с отягчающими обстоятельствами «насильственного 
преступления» в French Criminal Code. 
Таким образом, судя по нынешней ситуации домашнего насилия в различных 
странах в том числе и в развитых, существует много случаев домашнего насилия в 
отношении женщин. Это напоминает нам о том, что в контексте быстрого 
экономического развития и социальной компетентности в мире осведомленность о 
правах человека и информированность о защите прав женщин развивались не 
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одновременно. Поэтому, осознав, что насилие в семье не исчезло с развитием 
экономики и развитием международных механизмов регулирования, необходимо 
подумать о том, можно ли действительно улучшить слабое положение женщин после 
создания и принятия соответствующих правовых документов, а в последующем оценить 
возможность их практического применения в разных странах мира.  
Согласно исследованию в этой главе, мы можем узнавать, что существует 
множество проблем, что позволяет сделать следующие выводы: 
1. Реализация прав женщин не является обособленным и чисто юридическим 
вопросом. Несовершенство и неэффективность законов привели к тому, что 
гендерное равенство сталкивается с институциональными препятствиями, и это 
делает уровень прав женщин намного ниже идеального и желамеого. 
2. Культура и религия могут рассматриваться как области, на которые не 
распространяются правовые санкции. Хотя некоторые международные 
конвенции могут использоваться для ограничения религиозных и культурных 
прав с целью примирения их противоречий с гендерным равенством, где 
культурным и религиозным свободам отводится более высокий приоритет в 
политической практике. 
3. Декларация о ликвидации насилия в отношении женщин и Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин улучшили 
правовой статус женщин в международных механизмах и гарантировали права 
женщин, однако фактически в военный период не учитываются обязательства 
соблюдения этих законов. Женщины являются группами, нуждающимися в 
срочной защите, а женщины-беженцы стали более уязвимыми. Настоятельно 
необходимо призвать мир к консолидации усилий по совместной защите прав 
женщин-беженцев и стремиться улучшить их положение, когда они оказались в 
неблагоприятной ситуации. 
4. Чтобы сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, 
необходимо уделять больше внимания обеспечению равной оплаты за равный 
труд независимо от гендера и решению проблемы недооцененности работ, 
выполенных женщинами. 
5. Вопрос равного доступа к образованию — это основа прав человека, мира и 
гендерного равенства. В целях сокращения гендерного разрыва в образовании 
необходимо популяризировать важность нейтрального в гендерном отношении 
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образования и поощрять большее число девочек к получению образования. 
6. Решение проблемы домашнего насилия требует от стран выполнения 
соответствующих международных деклараций и конвенций и 
совершенствования их национального законодательства. Наиболее срочной 
задачей является пропаганда общественного мнения и просвещения по 
вопросам защиты прав женщин во всем обществе. Самым важным является 
повышение осведомленности женщин о самообороне.  
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Глава 3. Потенциал женского общественного движения в Китае  
3.1 Специфика женского движения в Китае 
3.1.1 Специфика движения китайских женщин перед Движением 4 мая 
Для того чтобы разобраться в проблемах и особенностях защиты прав женщин в 
Китае и развития женского движения, необходимо углубиться в политическую историю 
Китая. В долгом историческом процессе развития традиционная гендерная система в 
Китае всегда основывалась на аксиомах о «превосходстве мужчины над женщиной», 
что «мужчина главный, женщина подчиняется», «мужчина работает, женщина следит за 
домом», утвержденных во время правления династии Западный Чжоу. Эти гендерные 
шаблоны представляет собой иерархию, в которой доминируют исключительно 
мужчины, а женщины стоят позади. Подобное определение, а также безоговорочное 
принятие патриархальной культуры создало для человечества и личности женщины 
гнетущую и депрессивную обстановку, лишив женщин возможности иметь 
собственную свободную волю, быть уверенной в себе личностью и проявлять свои 
уникальные способности. В связи с чем осознание женщинами своих прав и свобод 
было отложено на неопределенный срок. 
Раннее женское движение началось не само по себе, а стало результатом 
зарождения революционных настроений. Под руководством этих революционных 
проявлений китайские женщины постепенно обрели освобождение от изнуряющего 
физического труда, а затем получили базовые права, такие как право на образование и 
участие в политической жизни страны. Участие в общественных движениях также 
привело к освобождению самосознания женщин. 
Первым стало женское движение в рамках Тайпинского восстания, в результате 
чего в обществе зародилось понимание необходимости гендерного равенства. В январе 
1851 года Хун Сюцюань начал свое выступление в Гуанси, что стало началом 
революции Тайпинского Небесного Царства, которая потрясла Китай и соседние страны. 
Эта крестьянская война также оказала широкое влияние на проблемы женщин. Идея 
Хун Сюцюаня «мужчины называются братьями, женщины называются сестрами, 
независимо от статуса или сословия, без различия между богатыми и бедными», 
является простой концепцией гендерного равенства. В то же время Хун Сюцюань 
сформулировал ряд положений, чтобы женщины могли получить определенные 
экономические и политические права. Хотя эти события и инициативы Хун Сюцюаня 
не могут рассматриваться в качестве истинного женского освободительного движения в 
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современном смысле, это был новаторский, не имевший ранее прецедентов опыт. Был 
задан новый стандарт мышления, принципиально важный для будущего китайских 
женщин. Эта было настоящей моделью гендерного равенства66. 
Впоследствии во время женского движения в рамках Ста дней реформ в 1898 году 
модель гендерного равенства получила дальнейшее продвижение. Во-первых, 
участники движения защищали «равенство мужчин и женщин». Во-вторых, выступали 
за создание женских школ и придавали большое значение образованию женщин. 
В-третьих, они осуждали варварский обычай связывать женские стопы, были против 
ранних браков и института наложниц. Всё это требовало предоставления женщинам как 
физических, так и моральных свобод, и вдохновило их идти дальше в борьбе за свои 
права. Однако вследствие исторических причин и социальной обстановки того времени 
женское движение не могло быть организовано в больших масштабах и не имело 
возможности принять в свои ряды большое количество семей и женщин. Всё это не 
могло быть реализовано в тех реалиях.  
В конце концов, женское движение в период революции 1911 года побудило 
женщин участвовать в политике, при этом ратуя за равноправие мужчин и женщин. 
Революция 1911 года во главе с Сунь Ятсеном вывела процесс освобождения женщин 
на новый уровень. Сунь Ятсен считал, что вначале женщинам нужно дать доступ к 
образованию, чтобы они смогли стать равноправными членами общества. К тому же он 
всячески поощрял участие женщин в политике. Он считал, что женщины могут не 
только обсуждать политику, но и стать ее неотъемлемой частью на самом высоком 
уровне в стране, обладающей всем необходимым для появления женщин в большой 
политике. 
После Опиумной войны 1840 года и до начала Движения 4 мая, от преобразования 
Тайпинского Небесного Царства и до Революции 1911 года Китай начал непростую 
модернизацию. Совместно с женским движением социальные преобразования 
напрямую повлияли на традиционные установки по расширению прав женщин. Однако 
из-за общественной ситуации того времени женское движение на самом деле не шло во 
благо женщинам, а служило делу реформ и революций под руководством мужчин. Эти 
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женские движения были всего лишь побочным продуктом, созданным 
лидерами-мужчинами на волне новых идей для реализации своих политических или 
социальных амбиций. Женское движение в то время не сыграло значимой роли. Не 
удалось ему выдвинуть и важные политические требования в ходе реформ. 
Впоследствии в связи с поражением революции 1911 года попытки китайских женщин 
добиться равноправия снова прекратились67. 
 
 
3.1.2 Специфика движения китайских женщин во время Движения 4 мая 
Движение 4 мая 1919 года открыло новую эру борьбы китайских женщин за свои 
права. Основание Коммунистической партии Китая стало связующим хабом для 
процессов освобождения женщин и гендерного равенства, и в то же время поставило 
целью достижение равноправия женщин и мужчин в политике, экономике, 
законодательстве и семье. 
Во-первых, женское движение стало частью демократической революционной 
кампании. Также в тот период существовала группа женщин-интеллектуалов с 
развитым мышлением. Они создали женские общественные группы и возглавили 
женское движение, наглядно показавшее, что женщины – это новая сила. Теперь стало 
понятно, что женское движение – это неотъемлемая часть революции68. 
Во-вторых, Коммунистическая партия Китая сделала женское освободительное 
движение важным звеном китайской революции. Изучив реальное положение 
китайских женщин, Мао Цзэдун осознал, что освобождение женщин осуществимо 
только в том случае, если будет достигнуто классовое освобождение. Без стремления 
сделать социальные свободы доступными для каждого освобождения женщин добиться 
невозможно. Кроме того, китайский лидер пришел к осознанию того, что «женщины — 
это сила, которая определяет победу или поражение в революции. Освобождение и 
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прогресс человеческого общества неотделимы от пробуждения и участия женщин»69. 
Подводя итог, можно сказать, что достижения освободительного движения 
китайских женщин в тот период нельзя отделить от идеи Коммунистической партии 
Китая по защите женщин и их прав. Тогда Китайское женское освободительное 
движение сделало огромный шаг к гендерному равноправию и освобождению женщин. 
В то же время многие женщины своими силами добились значительных успехов в 




3.1.3Специфика общественных движений женщин с момента основания нового Китая 
до периода реформ и политики открытости 
В период от основания Нового Китая до эпохи реформ и политики открытости была 
внедрена высокоцентрализованная политическая система, превратившая систему 
плановой экономики в единую социальную идеологию. В контексте этой системы 
предполагалось использование целого набора организационных структур и различных 
политических подходов с целью продвижения программы гендерного равноправия во 
всех сферах и слоях общества. Движение по защите прав женщин в этот период имеет 
следующую специфику: 
I. Права женщин, равенство полов, закрепленное в законодательстве. 
Прежде всего, первый обнародованный государством закон под названием «Закон о 
браке» 1950 года четко предусматривает отмену системы феодальных браков, 
внедрение новой демократической брачной системы. Брак между мужчиной и 
женщиной теперь должен заключаться только на добровольной основе. Помимо этого, в 
1951 году с целью «защитить здоровье матерей, младенцев и детей», был принят 
Регламент по охране здоровья и труда на производстве, в котором предусматривалось, 
что работающие женщины пользуются теми же привилегиями по защите трудовых прав, 
что и мужчины. Принятый в 1953 году Закон о выборах Китайской Народной 
Республики предоставлял женщинам право голосовать и быть избранными наравне с 
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мужчинами, что ознаменовало собой начало официального вступления женщин в 
политическую жизнь Китая. 
Первая Конституция Китайской Народной Республики, обнародованная в 1954 году, 
содержала три закона, касающихся женщин и гендерного равенства. В Статье 49 
«запрещались издевательства над пожилыми людьми, женщинами и детьми»70. В Статье 
34 лица, «достигшие 18 лет, вне  зависимости от пола, наделялись правом голоса и 
правом быть избранными в ходе политических выборов»71.В Статье 48 «женщинам 
наравне с мужчинами полагалось пользоваться равными правами в политической, 
экономической, культурной, социальной и семейной жизни. Государство обязуется 
защищать права и интересы женщин, обеспечивает равную оплату за равный труд для 
мужчин и женщин, а также обеспечивает профессиональную подготовку и нанимает 
работников из числа женщин»72.Гендерное равенство становится одним из основных 
принципов в законодательстве.  
В то же время идея равенства между мужчинами и женщинами глубоко 
укоренилась во всех областях общественной жизни, благодаря воздействию 
национальной идеологии, политическим движениям и административному 
вмешательству.  
Мы стали свидетелями ощутимых и долгожданных перемен для китайских женщин, 
к тому же их социальный статус существенно улучшился. Они стали принимать 
активное участие в общественной и государственной жизни. С другой стороны, понятие 
«равенства между мужчинами и женщинами» понимается и трактуется как «мужчины и 
женщины одинаковы». В период бурной «культурной революции» упразднение 
различий между мужчинами и женщинами даже приводило к тому, что применение 
принципа «равенства» вело зачастую к «формальным» ошибкам». 
II. Развитие широких прав женщин на трудоустройство 
После основания Китайской Народной Республики государство поставило перед 
собой важную задачу мобилизовать и подготовить женщин для участия в общественно 
полезной работе. Так как равные трудовые права мужчин и женщин были закреплены в 
Конституции, большинство городских и сельских женщин активно участвовало в 
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производительном труде в соответствии с положениями Конституции и при поддержке 
государства. Женщины сельских районов стремились принимать участие в 
общественном производстве, труде, сельском хозяйстве и побочных отраслях при 
активной пропаганде государства. В 1957 году 70% женщин из аграрных районов в 
Китае участвовали в сельскохозяйственном производстве. Возможности 
трудоустройства, условия труда и обеспеченность рабочими местами вышли на новый 
уровень73. 
Значительная мобилизация трудовых ресурсов способствовала тому, что участие 
женщин в общественной работе постепенно приобрело популярность. Самым 
примечательным результатом явилось то, что помимо женщин среднего и высокого 
уровня жизни серьезно возросло качество жизни женщин из самых низших слоев 
общества. Из-за различий в уровне образования и мышления женщинам из низших 
слоев населения в аграрных районах труднее достичь равенства, получить высокий 
экономический статус в семье и добиться социального признания, чем городским 
женщинам. 
III. Скачок в борьбе за трудовые права среди женского населения 
В сентябре 1949 года накануне основания Китайской Народной Республики, в 
Пекине состоялось первое пленарное заседание Народного политического 
консультативного совета Китая. «Общая повестка дня», предварявшая утверждение 
конституции, которая была принята на совещании, предоставила женщинам 
всеобъемлющие социальные права наравне с мужчинами.  Политические свободы 
женщин в первую очередь рассматривались как права, подчеркивающие важный 
государственный статус женщин в Новом Китае.  
После основания Китайской Народной Республики участие женщин – особенно 
среди высокопоставленных чиновников – в политике резко возросло, что стало 
возможным из-за активного вмешательства партии и государства. В 1953 году был 
обнародован «Закон о выборах Китайской Народной Республики», предоставляющий 
«женщинам иметь то же право выбора, что и мужчинам, а также право быть 
избранными». В 1954 году в первой Конституции Нового Китая были подтверждены 
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равные социальные и политические права мужчин и женщин, закрепленные в Общей 
программе, при этом акцент делался на профессиональной подготовке и отборе женских 
кадров.  
Впоследствии с приходом «культурной революции» с середины 1960-х до середины 
1970-х годов участие женщин в политике и реализация женского политического 
движения были сильно ограничены. В это время социальная обстановка была очень 
нездоровой, а система подготовки женского персонала была разрушена. Участие 
женщин в политике также перешло в неблагоприятную фазу74. 
Во-первых, привычные схемы участия женщин в политике стали труднодоступны 
вследствие неожиданного упорядочивания демократической жизни страны и большого 
числа выдающихся партийных руководителей в женских рядах, которые внесли важный 
вклад в революцию и построение нового государства. В связи с этим, политическая 
карьера многих женщин оказалась под угрозой. Кроме того, это затруднило отбор и 
подготовку резервных кадров среди молодых женщин, разрушило планы многих из них 
на участие в политической жизни страны и создало скрытые риски для будущего 
женщин в политике. Во-вторых, участие женщин в политике создало ситуацию 
«ложного процветания». Доля женских кадров в официальной политической статистике 
многократно увеличилась, достигнув самой высокой отметки с момента основания 
Китайской Народной Республики.  
Подводя итог, можно сказать, что со времени основания Нового Китая до времени 
реформ и политики открытости государство сумело внедрить высокоцентрализованную 
систему плановой экономики. В этих условиях государство провозгласило лозунги, что 
«женщины могут нести на своих плечах половину неба» и «времена изменились, 
мужчины и женщины не отличаются друг от друга, и женщины могут быть так же 
успешны, как и мужчины». В то же время правовые и административные меры 
используются на полную для реализации принципа «равенства мужчин и женщин». Это 
в значительной степени содействует защите прав и интересов женщин. 
Но в тот период, перед тем, как гегемония мужчин в политике была полностью 
отменена, национальная идеология была в значительной степени результатом творения 
мужчин, то есть утвержденное ранее «равенство между мужчинами и женщинами» 
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основывалось на мужской точке зрения, и было согласовано с позволения мужчин. Это 
способствовало размыванию различий между мужчинами и женщинами и не учитывало 
незаменимую ценность женских гендерных ролей, при молчаливом признании 
превосходства мужчин75. 
Это было несправедливо по отношению к женщинам, а также отражало суть 
женского движения того времени. Поскольку наша страна нуждалась в развитии, 
прогрессе и обретении международного статуса, правительство требовало, чтобы 
женщины выполняли тот же объем работы, что и мужчины, при равной оплате труда, 
однако это происходило отнюдь не из-за глубокого понимания сути равенства полов. 
Хотя уровень участия женщин в трудовой деятельности и их социальный статус были 
значительно улучшены, структура трудовой занятости в то время представляла собой 
неразумную и рассогласованную систему, которая заставляла женщин жертвовать 
своим физическим здоровьем. 
 
 
3.1.4 Специфика движения китайских женщин после реформ и внедрения политики 
открытости 
Начиная с 1978 года наступил новый этап расширения прав и свобод женщин. В то 
время Коммунистическая партия Китая предложила уникальную перспективу 
постепенного интегрирования государства в теоретическую систему социализма, 
обладавшую специфическими национальными чертами. Китайское правительство также 
предприняло ряд мер и инициатив по защите прав и интересов женщин, что выразилось 
в трех следующих направлениях: 
I. Повышение трудовой занятости женщин посредством экономического 
развития 
16 января 1980 года Дэн Сяопин на совещании, созванном Центральным Комитетом 
Коммунистической партии Китая, обратил внимание, что экономическое развитие тесно 
связано с прочностью материальной основы, и что все цели и задачи государства всегда 
должны подчиняться экономическому прогрессу. Улучшение социального положения 
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женщин должно решаться путем экономического развития при сохранении тесной  
связи с национальной стратегией развития. Однако женщины, желавшие в то время 
участвовать в экономической жизни страны, по-прежнему сталкивались с большим 
разрывом в доходах между мужчинами и женщинами, ограниченными возможностями 
продвижения по службе, трудностями в обеспечении безопасности труда и гендерной 
дискриминацией. В связи с этим движение по борьбе с низкой трудовой занятостью 
среди женщин осуществлялось в следующих трех направлениях: 
 
1. Оптимизировать женские институты занятости и поднять культурный уровень 
женщин. 
После периода реформ и внедрения политики открытости государство выдвинуло и 
реализовало «Стратегию процветания науки и образования», а также «Стратегию 
усиления кадровой власти», уделяя особое внимание увеличению инвестиций в 
образование, науку и технику, обучению высококвалифицированных кадров среди 
женщин и поощрению большего числа женщин к участию в сфере высоких технологий. 
• В соответствии с фактическими потребностями женщин из сельских районов и 
женщин, испытывающих трудности в городах, были разработаны методы, 
предлагающие женщинам гибкие формы занятости недалеко от места их 
проживания. 
• Способствование развитию производства ремесленных изделий, сохраняющих 
национальные особенности и колорит, а также создание основы для увеличения 
доходов одиноких женщин, женщин за чертой бедности, женщин-инвалидов и 
женщин, испытывающих трудности при приеме на работу. 
• Содействие выпускницам учебных заведений в трудоустройстве и 
предпринимательской деятельности, а также обеспечение знакомства с 
научными представлениями при выборе профессии, усиление политической 
поддержки и предоставление информации по вопросам занятости и обучения. 
 
2. Идея обеспечения равных прав женщин на трудоустройство, ликвидация 
дискриминации по половому признаку 
Когда ситуация с занятостью в Китае стала тяжелой, многие люди стали призывать 
«женщин идти домой» и использовать «частые перерывы на работе». Это шло вразрез с 
политикой социального развития и цивилизованного общества, а также не отвечало 
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стремлениям китайских женщин. К тому же это противоречило базовой национальной 
стратегии гендерного равенства. Ради экономического развития, социального 
процветания и стабильности всей страны женские кадровые ресурсы не должны были 
быть попусту растрачены76. 
Партия и государство разработали ряд законов и нормативных актов для защиты 
прав женщин на трудоустройство. 
• С одной стороны, они разъяснили важность участия женщин в экономическом 
развитии страны с точки зрения их собственной эмансипации и отменили 
прежние идеи, ограничивавшие права женщин. В принятых законах 
выдвигалась концепция равноправия и отмечался прогресс в общественной 
сфере занятости, а также описывалось создание и совершенствование рабочих 
механизмов трудового равенства. 
• С другой стороны, была утверждена концепция равной оплаты для мужчин и 
женщин за равный труд, и представлены указания для женщин по вопросам 
содействия в трудоустройстве и предпринимательской деятельности. 
 
3. Законы и нормативные акты, предписывающие охрану здоровья и безопасности 
женщин 
Право на труд является базовой привилегией всех граждан, включая женщин, в 
соответствии с новым законом. После периода реформ и внедрения политики 
открытости Китайскому правительству удалось существенно улучшить 
законодательство в сфере защиты трудовых прав женщин. Конституция, Гражданское 
право, Уголовное право, Закон о браке, Закон о труде, Закон о содействии занятости, 
Закон о защите прав женщин и т. д. – все это обеспечило надежные гарантии прав 
женщин на рынке труда77. 
Благодаря принятию этих законов и нормативных актов женщины смогли на 
законных основаниях разделять плоды экономических и социальных реформ наравне с 
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мужчинами. Изменение законодательства оказало позитивное влияние и на мышление 
работодателей. Уменьшение физических тягот для женщин на работе, защита их 
здоровья, улучшение качества жизни населения, а также перспективы устойчивого 
развития страны и нации – все это было очевидным успехом новой политики. 
 
II. Законодательное изменение укоренившихся предрассудков против 
женщин 
Благодаря созданию передовой культуры гендерного равенства Китаю удалось 
повысить субъективное самосознание женщин, осведомленность женщин о чувстве 
собственного достоинства, повысить уверенность в себе, независимость и жажду 
самосовершенствования, тем самым еще больше изменив укоренившиеся предрассудки 
в отношении женщин в обществе. Таким образом движение за изменение традиционных 
предрассудков в основном включает в себя следующее: 
1. Установление гендерного равенства как доминирующее положение 
государственной политики 
В 1995 году на состоявшейся в Пекине четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин, Цзян Цзэминь, являвшийся в то время президентом КНР, 
торжественно объявил всему мировому сообществу: «Правительство Китая всегда 
считало реализацию равенства между мужчинами и женщинам основным признаком 
социальной культуры. Мы придаем большое значение развитию и прогрессу женщин в 
обществе и рассматриваем гендерное равенство как основу нашей национальной 
политики»78. Эти высказывания, сделанные от имени Коммунистической партии Китая, 
получили положительный отклик в мировом сообществе и продемонстрировали 
приверженность общемировому курсу на установление гендерного равенства и 
расширение прав женщин 79 .Все это также подтвердило, что требования и чаяния 
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общества совпадают с направлением национальной политики Китая. В связи с этим, 
призывы государственных деятелей отказаться от вековых стереотипов в отношении 
женщин и гендерной дискриминации были более чем справедливыми. 
Прежде всего, Национальный план действий по всестороннему содействию 
гендерному равенству и развитию женщин, который являлся частью «Программы 
развития китайских женщин(2001–2010 годы)», успешно предложил «применение 
основной государственной политики равенства между женщинами и мужчинами и 
обладание равными правами для женщин в политической, экономической, культурной, 
социальной и семейной жизни»80 . После 2010 года Государственный совет вновь 
выпустил «Программу развития китайских женщин (2011–2020 годы)» и утвердил ряд 
директив на следующие десять лет по направлениям: «женщины и  здоровье, женщины 
и образование, женщины и экономика, женщины и государственное управление, 
женщины и социальная защита, женщины и окружающая среда, женщины и 
законодательство»81, в общей сложности в семи основных областях. 
В то же время в середине 2016 года был подготовлен контрольный отчет для оценки 
выполнения поставленных задач и своевременного выявления проблем. Внедрение и 
тестирование Проекта обеспечили успех кампании по присвоению женщинам равного 
статуса наравне с мужчинами в экономической, политической и социальной жизни и 
значительно повысили стремление женщин принимать участие в построении 
социализма. Таким образом основные права и интересы женщин получили дальнейшую 
защиту и реализацию. 
Кроме того, государство также активизировало свою агитационную работу по 
продвижению гендерного равенства в стране. По указанию руководителей провинций, 
муниципалитетов, автономных районов, профильных министерств и комиссий в 
общенациональных и местных СМИ были опубликованы статьи о приверженности 
марксистскому взгляду на положение женщин в обществе и о применении новой 
государственной политики в области гендерного равенства. В них были изложены 
положения закона о гендерном равенстве, необходимом для социального развития 
каждого гражданина, подтверждена важная роль и незаменимый вклад женщин в 
политическую, экономическую и социальную сферы. Органы управления по все стране 
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стали применять политику гендерного равенства на местах и включать вопросы по 
осуществлению такой политики в свою повестку дня82. 
2. Отклик на призыв международного сообщества и гарантия равенства полов в 
правовой системе. 
В 1975 году Международный Женский конгресс внес четкое предложение о том, 
что «все мировые правительства должны создать необходимые механизмы с целью 
улучшить положение женщин», и объявил период с 1976-го года по 1985-й год 
«Десятилетием женщин Организации Объединенных Наций». В 1979 году ООН 
приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В 
тексте Конвенции были закреплены права женщин в форме международных 
соглашений и выдвинут важный тезис о том, что «права женщин являются правами 
человека». После проведения в 1995 году четвертого Международного Женского 
конгресса по положению женщин «учет гендерной проблематики» стал частью системы 
ООН по гендерному развитию, будучи направленным на создание 
человеко-ориентированной модели социального развития во всем мире. 
Совершенствуя законы и законодательство, Китай, наконец, стал уделять внимание 
гендерному равенству, которое превратилось в основу национальной государственной 
политики и основным принципом защиты прав и интересов женщин. Этот базовый 
принцип не только четко прописан в Конституции, но и еще более детально проработан 
в Законах КНР «О защите прав и интересов женщин», «О браке», «О народонаселении и 
планировании семьи», в Положении о защите и охране труда среди женского персонала, 
в Трудовом праве КНР и многих других законах и нормативных актах. 
Закон Китайской Народной Республики о защите прав и интересов женщин, 
принятый в 1992 году и пересмотренный в 2005 году, предусматривает во 2-й статье, 
что «обеспечение равенства между мужчинами и женщинами является основной 
национальной политикой страны. Государство приняло необходимые меры для 
постепенного совершенствования государственных систем, защищающих права и 
интересы женщин, и добилось устранения всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Государство защищает особые права и интересы женщин в соответствии с 
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законом. Дискриминация, оскорбление, издевательства над женщинами и оставление их 
в опасности строго запрещаются»83. Таким образом, помимо юридического закрепления 
основной государственной политики равенства мужчин и женщин, были определены 
три основных правовых принципа в отношении женщин: принцип равенства, принцип 
социальной защиты и принцип запрета дискриминации. 
В «Законе о народонаселении и планировании семьи» КНР, который был принят в 
2001 году и пересмотрен в 2015 году, в 17-й статье  утверждалось, что «граждане 
имеют право заводить детей и осуществлять планирование семьи в соответствии с 
законом. При этом, как муж, так и жена имеют равную ответственность в вопросе 
планирования семьи»84. Также в законе предусмотрены равные права детей обоих 
полов. 
Во время внесения поправок в Закон КНР «О браке» законодатели также обратили 
внимание на необходимость принятия законов с учетом гендерной проблематики, с 
целью включения в них положений о насилии в семье и сексуальных домогательствах. 
В 2015 году В Китае был принят «Закон по борьбе с домашним насилием», в котором 
четко прописано, что насилие в семье является совместной ответственностью 
государства, общества и каждой семьи.  
Статья 6 данного закона предусматривает необходимость «популяризации знаний о 
насилии в семье и повышения осведомленности граждан о бытовом насилии. 
Профсоюзы, коммунистические молодежные лиги, женские федерации и федерации 
людей с ограниченными возможностями должны вести пропаганду семейной 
нравственности и борьбы с насилием в семье через свои каналы связи. Пропаганда 
также должна вестись через газеты, журналы, радио, Интернет и т. п. Школы и детские 
сады также следует подключить к программе по повышению осведомленности о 
бытовом насилии85. Все это означало защиту идеологии против насилия и за гендерное 
равенство с национальной, социальной и образовательной точек зрения. 
 
III. Внедрение концепции гендерного равенства посредством школьного 
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образования 
В 9-й статье«Закона об образовании»КНР, принятого в 1995 году, в который внесли 
поправки в 2009 году и в 2015 году, четко указывается, что «граждане Китайской 
Народной Республики имеют право и обязанность получать образование. При этом не 
проводится различий между гражданами по признаку этнической принадлежности, 
расы, пола, профессии, имущественного положения, религиозных убеждений и т. д. 
Каждый гражданин имеет равный доступ к образованию в соответствии с 
законом»86.Это означает, что начиная со времен окончания Второй мировой войны, 
проблема равного образования вне зависимости от пола воспринималась в Китае 
всерьез. 
Статья 37 гласит, что «граждане должны пользоваться равными правами при 
зачислении в учебные заведения, во время дальнейшего обучении, при трудоустройстве 
и т. д. Школы и соответствующие образовательные департаменты должны, в 
соответствии с  государственными стандартами, гарантировать зачисление женщин в 
учебные заведения, получение ими дополнительного образования, дальнейшее 
трудоустройство, своевременное присвоение ученых степеней, предоставление 
стажировки за границей и т. д. наравне с мужчинами»86.Это в полной мере 
демонстрирует приверженность китайского правительства идее равенства мужчин и 
женщин при разработке профильных законов и подзаконных актов. Государство 
выступает гарантом равного права женщин на образование и требует от всего общества, 
школ и других образовательных учреждений соблюдения основной государственная 
политики равенства мужчин и женщин. 
В «Китайской национальной программе развития ребенка (2001–2010)» 
предлагается «включить понятие гендерного равенства в образовательную программу». 
Это постановление было повторно утверждено и выделено в «Китайской национальной 
программе развития ребенка», переизданной в 2011 году. Было также предписано 
«устранить дискриминацию в отношении девочек ... и продвигать концепцию 
гендерного равенства, повышая осведомленность о нем во всем обществе. Необходимо 
создать механизм, ориентированный на будущее, который будет полезен для девочек и 
их семей, а также будет способен улучшить экономический и социальный статус 
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сельских семей с девочками детородного возраста»87. 
Помимо этого, в Программе 2011 года был установлен принцип «равного развития 
детей». Это говорит о том, что Китай не только требует принятия взрослыми 
информации о равенстве полов, но и постепенно признает необходимость включения 
информации о гендерном равенстве в школьную образовательную программу. Таким 
образом концепция равенства полов в национальной политике должна быть признана и 
поддержана разными поколениями китайского общества. 
В процессе повышения осведомленности по вопросам гендерного равенства через 
школьное образование провинции и города по всей стране смогли ознакомиться с 
разумной, четкой и легкой для понимания схемой обучения. В 2008 году в районе 
Шанхая Хуанпу начали подготавливать план базовой национальной политики 
гендерного равенства в студенческих кампусах. В результате был запущен проект 
«Государственная политика в области школьного образования» и создана 
исследовательская группа по изучению практики преподавания государственной 
политики с целью установления гендерного равенства в классах. Гендерное образование 
в основном осуществлялось в виде лекций по идеологии, психологии и нравственности, 
проводившихся в средних школах. 
В 2015 году исполнилось 20 лет со дня принятия основной государственной 
политики по обеспечению равенства между мужчинами и женщинами. С этой целью в 
городе Чжуншань провинции Гуандун была создана новая модель образования для 
обеспечения гендерного равенства, которая была интегрирована в школьное, общинное 
и семейное образование, в связи с чем были созданы три обучающих курса: 
тематический, по вопросам интеграции и практический. Учебный план и программа 
обучения по системе «три-в-одном» способствовала осуществлению основной 
национальной политики по обеспечению гендерного равенства. 
Впоследствии, в 2018 году, Комитет по работе с женщинами и детьми провинции 
Гуандун, Департамент образования провинции Гуандун и Департамент социального 
обеспечения провинции Гуандун совместно выпустили «Уведомление о всестороннем 
развитии просвещения по вопросам гендерного равенства» для начальных и средних 
школ провинции Гуандун, и в сентябре 2018 стали комплексно внедрять обучение 
концепции гендерного равенства. В то же время местные органы власти постановили, 
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что необходимо усилить влияние на общественное мнение, используя различные 
медийные средства для пропаганды национальной политики равенства мужчин и 
женщин. 
После продвижения образования по вопросам гендерного равенства в начальных и 
средних школах провинции Гуандун, во множестве других областей Китая также были 
запущены пилотные проекты по продвижению политики гендерного равенства. 
Подобные образовательные инициативы были запущены в Нанкине, Автономном 
регионе Внутренняя Монголия, Тяньцзине, провинции Шаньдун, провинции Гуйчжоу, 
Шанхае, провинции Хэйлунцзян, провинции Шэньси и во многих других провинциях и 
городах. 
Таким образом, после периода реформ и внедрения политики открытости под 
руководством партии и страны, а также благодаря совместным усилиям правительств на 
всех уровнях и во всех сферах жизни основополагающая национальная политика Китая 
по обеспечению равенства между мужчинами и женщинами получила положительный 
отклик. Развитие женского движения все больше набирало обороты. «Есть законы, 
которые могут соблюдаться, законы, которые должны соблюдаться, и законы, которые 
должны строго соблюдаться». Гендерные противоречия в Китае были значительно 
ослаблены, а положение женщин значительно улучшилось. Разработка 
соответствующих законов и положений, касающихся гендерной гармонии, также дала 
надежную гарантию достижения гендерного равенства и эффективного развития 
женских общественных движений. В процессе построения гармоничного общества 
гармоничное развитие полов является очень важным фактором. Гендерная гармония, 
безусловно, будет способствовать построению гармоничного общества и станет 
гарантией прогресса общества и всей нации. 
 
 
3.2. Деятельность и перспективы женских общественных движений и организаций в 
Китае 
3.2.1 Деятельность официальных женских общественных организаций 
Когда речь заходит о женских общественных организациях Китая, прежде всего на 
ум приходит «Всекитайская федерация женщин». Со времён основания Нового Китая 
Всекитайская федерация женщин стала самой крупной и влиятельной женской 
организацией в официальных кругах.  
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Будучи особыми социальными учреждениями, женские общественные организации 
играют важную роль в восполнении недостаточного предоставления государственных 
услуг женским группам и в улучшении уровня жизни женщин. Кроме того, данные 
организации ратуют за расширение активного участия женщин в общественной 
деятельности и увеличение доли женщин на государственной службе. Успешный рост и 
функционирование женских общественных организаций неизбежно будут 
способствовать продвижению гендерного равенства и реализации прав и интересов 
женщин88. 
Всекитайская федерация женщин была создана 3 апреля 1949 года. В её Уставе 
было четко указано, что «Всекитайская федерация женщин — это союз женщин всех 
национальностей и всех слоев общества, созданный для дальнейшего освобождения и 
развития женщин всей страны. Появилось большое количество массовых китайских 
организаций, которые стали частью народных организации под руководством 
Коммунистической партии Китая. Они явились связующим звеном между партией, 
правительством и женщинами, а также являются важнейшей социальной опорой 
общества и государственной власти»89.В соответствии с уставом основные задачи и 
функции Всекитайской Федерации женщин включают в себя: представление и защиту 
прав и интересов женщин, отстаивание гендерного равенства, изучение и понимание 
потребностей женщин, объединение информационных ресурсов для развития женщин и 
участие в других ведущих женских организациях. 
Будучи крупнейшей и наиболее влиятельной женской неправительственной 
организацией в Китае, Всекитайская Федерация Женщин создала рыночно 
ориентированную модель и инициировала перераспределение прямых функций и задач 
других женских организаций под своим руководством. Поэтому женские организации, 
находящиеся под непосредственным руководством Всекитайской федерации женщин, в 
основном занимаются выполнением следующих задач и функций: 
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• Проводят работу по развитию женщин, содействуют улучшению 
экономического положения женщин и их карьерному росту, а также 
концентрируются на самых острых и насущных вопросах, которые больше 
всего волнуют женщин, – Фонд развития женщин Китая (China Women's 
Development Foundation). 
• Ведут пропагандистскую деятельность, отражают чаяния и надежды женщин, 
повышают осведомленность общества о гендерном равенстве и занимаются 
популяризацией достойных подражания моделей поведения женщины в 
обществе, – Центр распространения информации Всекитайской федерации 
женщин, журнал «Женщины Китая» (Women of China). 
Деятельность, проводимая Федерацией женщин и ее подведомственными 
организациями, включает в себя: 
1. Помощь женщинам в преодолении нищеты 
Сокращение бедности среди женщин всегда являлось важной частью работы 
правительства. Помощь женщинам в преодолении нищеты и достижение их 
всестороннего развития связаны не только с облегчением финансового положения 
женщин, но и с тем, чтобы сделать из жизнь счастливее и достойнее. Связано это также 
и с реализацией основной государственной программы по «гендерному равенству». 
Для достижения этой цели Всекитайская федерация женщин организовала 
масштабную кампанию «Борьба с бедностью среди женщин» и провела 
многочисленные акции по борьбе с бедностью в различных провинциях и городах. В 
частности, Федерация женщин провинции Сычуань с 2015 года реализует проект 
«Программа обучения по борьбе с бедностью среди женщин» в беднейших округах 
региона. По состоянию на 2017 год было инвестировано 25 миллионов юаней в 25 
демонстрационных пунктов гибкой занятости для женщин в провинции Сычуань, в 13 
из которых было обучено 70 989 женщин, трудоустроено 48 832 женщин и 3380 бедных 
женщин было занесено в базу данных90.В провинции Гуйчжоу был разработан и 
запущен «блестящий план», направленный на развитие женской ремесленной 
промышленности, помогающий женщинам в преодолении нищеты. В провинции 
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Шаньдун был создан бренд Женской федерации по борьбе с бедностью «Мастерская 
старших сестер», отвечающий за помощь женщинам в организации работы на дому и 
увеличении доходов от подобной занятости, такой как пошив и ремонт одежды, 
переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление изделий ручной работы и 
электронная коммерция90.  
В дополнение к деятельности «Всекитайской федерации женщин», «Фонд развития 
женщин Китая» с 2000 года создал и реализовал проект «Домашние системы 
водоснабжения для матерей» совместно с «Всекитайской федерацией женщин». К 
концу 2018 года в рамках проекта «Домашние системы водоснабжения для матерей» 
было построено 139 600 погребов для сбора дождевой воды в 25 провинциях 
(автономных районах и муниципалитетах), главным образом на западе, и разработано 
1846 проектов централизованного водоснабжения, что помогло 2,68 млн. человек 
получить безопасную питьевую воду. Масштаб реализации проекта достиг 946 
миллионов юаней 91 .Значимость проекта «Домашние системы водоснабжения для 
матерей», направленного на решение проблем людей, живущих в условиях засухи и 
нехватки воды, также была признана ООН в ряде своих докладов. На основании этого 
проекта, 18 июля 2019 года Фонд развития женщин Китая объединил усилия с ведущей 
мировой компанией по водным технологиям «Xylem (NYSE: XYL)» и футбольным 
клубом Манчестер Сити, победителем английской Премьер-лиги, чтобы запустить 
проект «Уотермарк проджект» (WatermarkProject), для повышения осведомленности 
мирового сообщества о глобальных проблемах водоснабжения91. 
2. Содействие карьерному росту женщин 
Содействие равной трудовой занятости женщин способствует более широкому и 
активному участию женщин в социально-экономической деятельности, повышению 
социальной производительности и экономического благополучия. Чтобы активно 
продвигать женское предпринимательство, Всекитайская федерация женщин запустила 
«Инициативу по предпринимательству и инновациям для женщин», которая получила 
положительный отклик от ряда женских федераций по всей стране, впоследствии 
запустивших аналогичные мероприятия в различных провинциях и городах. 
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В 2013 году Федерация провинции Сычуань запустила проект «Весеннее цветение – 
микроплан развития предпринимательства среди студенток женского колледжа». В 2017 
году под руководством Федерации женщин провинции Хэйлунцзян местная 
Ассоциация женщин-предпринимателей проинструктировала 30 139 женщин по 
вопросам предпринимательства и занятости и предоставила более 5000 рабочих мест 
для женщин. 
Фонд развития женщин Китая начал реализацию проекта 
«MotherEntrepreneurshipRecyclingFund» в 1996 году. К 2015 году, с целью адаптации к 
новым возможностям цифровой эпохи и Интернета, проект был модернизирован и 
доработан. В рамках усилий по развитию интернет-мышления, совместной 
деятельности, трансграничного сотрудничества и нововведений в сфере управления 
была запущена программа «@ Её предпринимательский план». 
По состоянию на конец 2019 года проект «@ Ее предпринимательский план» 
собрал около 360 миллионов юаней оборотных средств, охватив более 20 провинций 
(автономных районов и муниципалитетов), помог почти 420 000 женщин начать 
предпринимательскую деятельность и трудоустроиться, а также вывести из нищеты 
более 3,55 миллиона человек92. 
3. Фокус на улучшении здоровья женщин 
Здоровье является основой всестороннего развития человека, а также одним из 
факторов, влияющих на развитие женщин. Основными врагами женского здоровья 
являются два вида рака: рак молочной железы и рак шейки матки. В 2009 году 
Всекитайская федерация женщин и Министерство здравоохранения запустили проект 
скрининга этих двух видов рака у женщин в аграрных районах по всей стране и 
включили его в основные национальные службы общественного здравоохранения. К 
концу 2013 года в общей сложности 32,38 миллиона сельских женщин прошли 
бесплатное обследование на рак шейки матки, а 4,77 миллиона сельских женщин - 
бесплатное обследование на наличие рака молочной железы93. 
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Чтобы помочь женщинам и их семьям справиться с ущербом для здоровья, 
причиненным раком молочной железы, в августе 2015 года Фонд развития женщин 
Китая разработал и запустил «Проект благотворительной помощи 
YINAIDEFU-FUSHIDE». По состоянию на март 2020 года проектная больница приняла 
в общей сложности 5224 пациента, в проекте приняли участие 860 врачей и было 
выдано 18 756 лекарственных препаратов94. 
4. Повышение уровня информированности о гендерном равенстве 
Женский фонд журналистики и культуры — это общественный благотворительный 
культурный проект, учрежденный Фондом развития женщин Китая. Деятельность 
фонда направлена на повышение осведомленности о гендерной проблематике путем 
финансирования передовых проектов по пропаганде равенства полов. Кроме того, фонд 
содействует распространению продвинутой гендерной культуры посредством 
журналистики и культурной коммуникации.  
На основе этого проекта в 2012 году была запущена кампания под названием 
«Десятка лучших новостей о гендерном равенстве». Цель этого проекта – 
сфокусироваться на главных новостных событиях года, связанных с равенством полов, 
а также призвать общественность обратить внимание на реализацию основополагающей 
национальной политики Китая по обеспечению равенства между мужчинами и 
женщинами и призвать средства массовой информации прекратить распространение 
гендерно-ориентированных новостей. 
Подводя итог, Всекитайская федерация женщин и ее дочерние структуры, такие как 
официальная государственная организация, при реализации основной национальной 
политики в области гендерного равенства, в первую очередь руководствуются законами, 
которые должны соблюдаться, и законами, которые должны строго соблюдаться. 
В силу особенностей официального управления при осуществлении 
соответствующей политики и деятельности Всекитайская федерация женщин может 
преимущественно достигать результатов, типа «миссия, которая должна быть 
выполнена», «необходимо следовать поведению своего начальства», с целью 
обеспечения эффективного выполнения поставленных задач и высокой степени 
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Всекитайской федерации женщин и ее дочерним структурам также следует лучше 
отслеживать общую ситуацию централизованного обслуживания, активно 
содействовать продвижению женщин по карьерной лестнице, предоставлять им равный 
доступ к возможностям развития и помогать разделять плоды своих достижений с 
мужчинами, что сможет вывести политику гендерного равенства на новый уровень. 
 
 
3.2.2 Деятельность гражданских женских общественных организаций 
С развитием общества, различных материальных и культурных потребностей 
женщин и осознанием женщинами своего участия в построении демократии, появилось 
большое количество неправительственных женских общественных организаций (НПО), 
которые были учреждены женщинами на добровольных началах. Они были созданы по 
принципу самоокупаемости, самообслуживания и самоуправления. 
Согласно предыдущим исследованиям, женские НПО обычно делятся в 
соответствии с характером и спецификой их деятельности, такой как, например, 
исследования, сфера обслуживания, сетевое взаимодействие и интеграция. Поскольку 
организации, занимающиеся преимущественно исследовательскими проектами, 
уделяют большое внимание научным дискуссиям и обсуждению теоретических 
вопросов по проблемам женщин, в качестве примеров я приведу, в основном, женские 
НПО комплексного типа95. 
1. Женский психологический консультативный центр «Мэйпл», Пекин (The Maple 
Women's Psychological Counselling Center, Beijing) 
Основанный в 1988 году, Женский психологический консультативный центр 
«Мэйпл», Пекин (далее именуемый: Центр «Мэйпл») является первой 
неправительственной женской организацией в Китае, которая предоставляет 
                                                
95陈良彦：中国民间妇女 NGO 近 30 年发展特点及相关问题研究——以陕西省妇女理论婚姻 
家庭研究会为主例/陈良彦 // 陕西师范大学出版社 ,2017. -p37Chen Liangyan: Research on the Development 
Characteristics and Related Issues of Chinese Nongovernmental Women ’s NGOs in the Past 30 Years——Based 
on Women ’s Theoretic Marriage in Shaanxi Province 
Family Research Society as the main case / Chen Liangyan // Shaanxi Normal University Press, 2017. -p37 
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психологические консультации и социальные услуги женщинам, детям и семьям в 
городских и сельских районах Китая. 
Центр «Мэйпл» способствовал открытию в общей сложности восьми горячих линий, 
включая горячую линию по борьбе с насилием в семье, горячую линию по правовым 
вопросам, горячую линию по вопросам брака и семьи, горячую линию по вопросам 
охраны материнства и детства. Помимо помощи в решении проблем женщин и их семей 
по телефону и в Интернете, они также проводили лекции в студенческих кампусах. 
Кроме этого, в рамках деятельности центра «Мэйпл» был открыт семейный центр 
«Арк», организованы поддержка неполных семей в округе Сюаньу, семейное 
образование для детей трудящихся-мигрантов, идея того, что женщины могут держать 
половину неба, обучающие курсы для лиц, недавно получивших гражданство, 
психологическая поддержка для женщин, переживших катастрофу, и тех, кто недавно 
пережил семейную утрату, организованы программы по борьбе с домашним насилием, 
и общественный лекторий «Караван» по профилактике сексуального насилия над 
детьми – всего 9 фирменных проектов. 3 сентября 2013 г. при поддержке Фонда 
развития женщин Китая стартовал благотворительный лекционный проект «Караван», 
посвященный профилактике сексуального насилия над детьми. Посредством 
проведения лекций и через Интернет широко распространялись знания о 
предотвращении сексуальных надругательств над детьми, проводились занятия для 
детей по самообороне, что способствовало минимизации риска сексуального насилия 
над детьми. 
Подводя итог, можно сказать, что центр «Мэйпл», будучи хорошо 
зарекомендовавшей себя неправительственной организацией, уделяет внимание 
интересам и потребностям различных женских групп, в частности психическому 
здоровью. Центр «Мэйпл» фокусируется на проблемах домашнего насилия, жестокого 
обращения, сложностях семейного характера, имущественных спорах, 
профессиональном трудоустройстве и других трудностях, с которыми сталкиваются 
женщины каждый день, а также предоставляет психологическую поддержку, 
консультации и помощь в урегулировании споров, защиту законных прав и интересов 
обездоленных женщин в социальной, экономической и политической жизни, 
стимулируют осознание женщинами своих прав и независимости. Что еще важнее, 
Всекитайская федерация женщин и ее дочерние структуры, благодаря своему 
официальному статусу и господдержке, в большей степени ориентированы на 
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поддержку женщин в области экономики и развития, и центр «Мэйпл» играет важную 
вспомогательную роль в этом деле. 
2. Пекинская юридическая фирма Zhongze (бывший Центр правовых 
исследований и обслуживания женщин в Школе права Пекинского 
университета) 
Пекинская юридическая фирма Zhongze (в дальнейшем именуемая «Центр») была 
основана в декабре 1995 года. Она была учреждена Го Цзяньмэем и несколькими 
преподавателями Пекинского университета. Это первая некоммерческая организация в 
Китае, которая предоставляет юридические консультации женщинам. Создание центра 
отражает требования эпохи по внедрению системы правовой помощи в Китае, а также 
отвечает объективным потребностям защиты прав и интересов женщин; кроме того, 
созыв четвертой Всемирной конференции по положению женщин в 1995 году 
способствовал быстрому продвижению дела женщин в Китае, и защита прав и 
интересов женщин стала горячей социальной темой, которая получила широкое 
внимание в стране и за рубежом96. 
Хотя Центр не организовывал рекламные мероприятия для продвижения своих 
услуг, благодаря своему особому социальному статусу и методам работы, в том числе 
проведению правовых консультаций, ему удалось стать важной частью 
государственной политики по защите прав женщин. С одной стороны, у руководства 
Центра имелось представление о правах и интересах женщин. С другой стороны, при 
рассмотрении дела центр может использовать практические наработки Школы права 
Пекинского университета для оказания правовой помощи обнищавшим женщинам, чьи 
права и интересы были нарушены97.В 2007 году Центр создал сеть юридических бюро, 
занимающихся вопросами защиты общественных интересов, а в 2009 году изменил свое 
название на PublicInterestLawyersNetwork. 
Исследовательская работа центра заключается в полном использовании 
                                                
96李莉：中国妇女非政府组织行为的制度性约束及其嵌入性/ 李莉 // 行政论坛杂志社，2011. -p55 
Li Li: Institutional constraints and embeddedness of Chinese women ’s non-governmental organizations / Li Li // 
Administrative Forum Magazine, 2011. -p55 
97李晓琛：我国非政府组织参与社会治理的路径选择/ 李晓琛 // 社会科学出版社 ,2011. p68-69 
Li Xiaochen: China's non-governmental organizations participate in the path of social governance / Li Xiaochen 
// Social Science Press, 2011. p68-69 
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профессиональных преимуществ Школы права Пекинского университета, изучении 
юридических вопросов, связанных с представлением интересов женщин, организации 
консультаций по вопросам законодательства и юриспруденции профильным 
государственным департаментам и содействии усовершенствованию женского 
законодательства. Таким образом, была сформирована модель правовой поддержки в 
учебных заведениях, объединившая консультационную практику, юридическую 
помощь и научно-исследовательскую деятельность. 
Хотя Центр был впоследствии закрыт, его значениене только в том, скольким 
женщинам из неимущих и уязвимых слоев населения он помог, но и в том, что 
благодаря ему была создана новая модель существования неправительственных 
общественных организаций. Эта модель стала комбинацией исследовательской и 
практической работы, союзом ученых и юристов, колледжей и общественных 
организаций, гражданского общества и государства, она включала в себя множество 
направлений.  Эта модель принесла огромные социальные выгоды и повлияла на все 
общество в целом, изменяя и  преображая традиционные, закрытые и консервативные 
взгляды китайского народа на положение женщин в обществе, помогая людям осознать 
всю важность организаций по защите гражданских прав, существование которых 
необходимо в реалиях современного изменчивого мира98. 
Подводя итог, можно сказать, что с углублением двойной реформы экономической 
системы и государственных учреждений Китая, будь то официальные организации 
женских федераций на всех уровнях или неправительственные организации по защите 
прав женщин, как более активный субъект социального строя, все они не только 
восполняют пробелы в национальной и рыночной системах, но также играют важную 
роль в защите прав женщин, содействии гендерному равенству и гармонии в обществе, 
помогая развитию гражданского общества в целом 99 .Энергичное развитие 
общественных организаций и их вклад должны быть приняты во внимание и признаны 
                                                
98裴乐:我国社会治理中非政府组织同政府的关系模式与行为选择/裴乐 // 辽宁行政学院学报, 2013. p25 
Pei Le: The relationship model and behavior choice between NGOs and the government in social governance in 
China / Pei Le // Journal of Liaoning Administration College, 2013. p25 
99张军涛.曹煜玲:第三部门管理/ 张军涛.曹煜玲 // 东北财经大学出版社, 2010 . -p101 
Zhang Juntao. Cao Yuling: Third Department Management / Zhang Juntao. Cao Yuling // Northeast University of 
Finance and Economics Press, 2010. -p101 
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3.3 Перспективы женских общественных движений и организаций в Китае 
В этом разделе будет использоваться метод анкетирования, выпускать анкеты и 
анализировать перспективы социальных организаций и мероприятий китайских женщин 
на основе результатов. 
Всего было распространено 500 вопросников и 445 были возвращены, из которых 
412 были действительными, с эффективным показателем 82,4%. Среди опрошенного 
населения 154 были 18-30 лет, 176 были 30-50 лет, 42 были 50-65 лет и 40 были старше 
65 лет. 
Из 412 опрошенных 213 были мужчинами и 199 - женщинами. В этом опросе 122 
человека находились в экономической зоне Северо-Восточного Китая, 173 человека 
находились в экономической зоне Восточного Китая, 68 человек находились в 
экономической зоне Центрального Китая, а 49 человек находились в экономической 
зоне Западного Китая. 
Среди 412 опрошенных 99 были не замужем и бездетны, 147 были женаты и 
бездетны, а 166 были женаты с ребенком. Согласно результатам опроса, среди 
опрошенного населения 71 человек получил Неполное среднее, 57 человек получили 
Среднее, среднее специаоьное, 144 получили степень Бакалавриат, 98 - Магистратура, и 
42 - Аспиратура. 
Выше приведены основные данные, включенные в анкету. 
1. Из результатов опроса известно, что опрошенные в настоящее время люди, как 
правило, обеспокоены вопросами и действиями по защите гендерного равенства и прав 
и интересов женщин, и степень экономического развития может повлиять на внимание 
людей к гендерному равенству и правам женщин. Участники опроса в восточных и 
северо-восточных экономических районах больше всего обеспокоены «равенством 
полов» и «равенством мужчин и женщин». В восточномрегионе процент выбравших 
«очень обеспокоены», достигает 52,3%, в то время в северо-восточном регионе процент 
достигает 32,8%.Затем, люди в средним регионе, большинство из которых 
выбрали«Обеспокоен(а), но не располагаю достаточной информацией о данном 
вопросе».Наименьшее внимание проявили люди в западном регионе, где доля «очень 
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обеспокоенных» составляет всего 6,3%. 
 
Вызаботитесь о гендерном равенстве и правах женщин? 
 
Восточный регион является наиболее развитым экономическим регионом в Китае, 
это показывает, что состояние экономического развития в определенной степени 
определяет, будут ли люди уделять больше внимания духовным потребностям. Мы 
можем просто использовать иерархию потребностей Маслоу для анализа (Maslow's 
hierarchy of needs). А. Американский психолог Х. Абрахам Х. Маслоу (AbrahamH. 
Maslow 1908–1970) предложил иерархию потребностей Маслоу в своей статье«Теория 
мотивации человека» (A Theory of Human Motivation) в 1943 году. Он считает, что 
потребности человека включают в себя разные уровни, и эти потребности проходят 
процесс развития от низкого уровня до высокого уровня. Люди отдают приоритет 
удовлетворению потребностей более низких уровней, а затем поочередно 
удовлетворяют потребности более высоких уровней. Маслоу разделил их на пять 
уровней следующим образом: 
1) Физиологические потребности (Physiologicalneeds). Физиологическая 
потребность является самой основной потребностью, которая относится к 
необходимости поддерживать индивидуальное выживание и этническое 
воспроизводство. Это биологические требования для выживания человека, 
например: воздух, еда, питье, жилье, одежда, тепло, секс, сон. Если эти 
потребности не удовлетворены, человеческое тело не может функционировать 
оптимально. Маслоу считал физиологические потребности наиболее важными, 
поскольку все остальные потребности становятся вторичными, пока эти 
потребности не будут удовлетворены. 
2) Потребности безопасности (Safetyneeds). Потребности в безопасности — это 
необходимость в безопасной среде, стабильном порядке и свободе от вреда и 


















Очень обеспокоен(а) Обеспокоен(а) Меня это мало волнует, ко мне это не имеет никакого отношени 
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от страха. 
3) Потребность в любви и принадлежности (Loveandbelongingnessneeds). После 
удовлетворения физиологических потребностей и потребностей в области 
безопасности третий уровень потребностей человека является социальным и 
включает чувство принадлежности. Примеры включают дружбу, близость, 
доверие и принятие, получение и отдачу любви. Присоединение, членство в 
группе (семья, друзья, работа). 
4) Потребность в уважении (Esteemneeds). После того, как первые три 
потребности будут удовлетворены, у человека появится потребность в 
уважении. Потребность в уважении — это необходимость для людей 
стремиться к отражению личных ценностей. Маслоу указал, что потребность в 
уважении или репутации является наиболее важной для детей и подростков и 
предшествует реальной самооценке или достоинству. 
5) Потребность в самореализации (Self-actualization needs). Потребностью в 
самореализации является необходимость того, чтобы люди максимизировали 
свой потенциал, реализовали личностный потенциал, самореализацию, 
добились личного роста и пикового опыта. 
Экономическое развитие восточного региона гарантировало, что большинство 
опрошенных людей удовлетворили основные физиологические потребности, 
потребности в безопасности, а также потребности в принадлежности и любви. Поэтому 
они с большей вероятностью будут активно и осознанно обращать внимание 
насостояние гендерного равенства в Китае (то есть, потребность в уважении), чем в 
менее развитых регионах (например, в западном регионе), так что люди в восточном 
регионе могут далее уделять внимание или участвовать в мероприятиях, связанных с 
защитой женщин, для достижения их потребностей в самореализации. 
 
2. Согласно результатам опроса, уровень образования влияет на внимание людей к 
гендерному равенству и правам женщин. Люди со степенью бакалавра, магистра и 
доктора наук, как правило, очень обеспокоены. Среди опрошенных в 4-х регионах 
вариант «Обеспокоен(а), но не располагаю достаточной информацией о данном 
вопросе» выбрало большое количество молодых людей со степенью бакалавра. Это 
показывает, что образования в области гендерного равенства в начальных высших 
учебных заведениях Китая недостаточно. Нынешнее бесполое образование, проводимое 
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системой образования Китая, отражено в проблеме «размытия разницы между полами» 
в образовании по вопросам гендерного равенства. В настоящее время просвещение по 
вопросам гендерного равенства среди студентов всех специальностей в колледжах и 
университетах в основном одинаково, но встречается редко. Нет никаких официальных 
лекций и рекламы по гендерному образованию. Это привело к тому, что студенты 
бакалавриата могли слышать такие понятия как «равенство между мужчинами и 
женщинами» и «защита прав и интересов женщин», но не иметь конкретного 
понимания о том, что это, так что их понимание гендерного равенства навсегда 





Вы заботитесь о гендерном равенстве и правах женщин? 
 
После перекрестного сравнения развития образования, экономической сферы и 
внимания к проблеме, мы можем обнаружить, что Северо-Восточный Китай является 
особым явлением. В настоящее время ВВП Северо-Восточного Китая невысок в целом 
по стране. Согласно четвертой экономической переписи в 2019 году, среди 34 
провинций (включая Гонконг, Макао и Тайвань) провинция Хэйлунцзян имеет 26 ВВП, 
провинция Цзилинь 28 ВВП и провинция Ляонин 17 ВВП. Однако, согласно опросу, 






















































































































Очень обеспокоен(а) Обеспокоен(а) Меня это мало волнует, ко мне это не имеет никакого отношени 
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Северо-востоке, сопоставимо с таковым на Востоке. И эта часть высокообразованных 
людей, расположенных в северо-восточном регионе, уделяет больше внимания 
гендерному равенству, также как и экономически развитые и хорошо образованные 
восточные регионы, и в целом демонстрирует положительный «очень обеспокоенный» 
феномен. Это еще раз иллюстрирует важность образования для реализации основной 
государственной политики в области гендерного равенства в Китае и достижения 
гендерного равенства 
 
3. Согласно результатам опроса, женщины в целом считают, что нынешняя 
ситуация с гендерным равенством в Китае очень негативная. Среди опрошенных доля 
женщин, которые выбрали «высокая степень неравенства», достигает 68,8%, а, 
соответственно, 70% мужчин считают, что достигнута «высокая степень равенства». 
Среди них большинство женщин в возрасте 18–30 и 30–50 лет в основном считают это 
«очень неравным». 
 
Считаете ли вы, что ситуация с правами человека в Китае остается достаточноострой? 
 
 
Доля женщин в возрасте 18-30 лет, которые выбирают «высокая степень 
неравенства», достигает 62,5%. Женщины в этой возрастной группе в основном 
родились после третьего этапа реформ и открытости. В это время в Китае была создана 
социалистическая рыночная экономика, освобождены и развиты производительные 

















































На данный момент, все в порядке. Проблемы не вижу 
Ситуация средняя, есть определенные проблемы, однако достигнут значительный прогресс, и видны улучшения 
На данный момент проблема дискриминации женщин очевидна, права и интересы женщин по-прежнему игнорируются во многих 
отношениях 
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инфраструктура и экономическая мощь которой продолжала расти. Согласно 
предоставленной выше иерархии потребностей Маслоу, большинство женщин этой 
возрастной группы пользуются плодами экономического развития по сравнению с 
людьми других возрастных групп.Точно так же они извлекли выгоду из «политики 
одного ребенка» и у них были очень рано привиты в понятиях  «мужчины и женщины 
одинаковы» и «равенство между мужчинами и женщинами», а также они получили 
больше возможностей для получения высшего образования, что определяет, что они 
раньше получат свои «потребности в уважении» и «потребность в самореализации», 
обратят внимание на гендерное равенство, озабтятся неравенством в обществе. 
Женщины в возрасте от 30 до 50 лет — это те, кто выбирает наиболее «высокая 
степень неравенства», с долей до 80%. Женщины этого возраста родились во время 
культурной революции и на ранних этапах реформы и политикиоткрытости, а также на 
ранних этапах развития политики планирования семьи. В это время экономическое 
развитие Китая находилось в стадии застоя, и, поскольку политика планирования семьи 
только что была реализована, женщины этой возрастной группы были наиболее 
уязвимы к неравному обращению во время своего роста и развития. Соответственно, до 
79,2% мужчин этой возрастной группы выбрали «высокая степень равенства».В 
одинаковых условиях роста два пола по-разному понимают «гендерное равенство», что 
также свидетельствует о том, что женщины в возрасте 30–50 лет сталкивались с 
большим неравенством и наносили ущерб своим правам и интересам во время своего 
физического и психического роста и развития карьеры. 
 
4. Что касается вопроса защиты прав и интересов женщин, женщины очень 
обеспокоены вопросом равной оплаты за равный труд, в экономических правах и в 
вопросе о семейном насилии с точки зрения прав семьи. Мужчины также очень 
обеспокоены правами семьи, и интересно, что они больше выбрали «Проблема 
рождаемости и отпуск по беременности и родам. И 85,4%мужчин считают, что они 
также должны получать отпуск по «беременности и родам». А 74,9% женщин считают 
«мужской декретный отпуск не сильно поможет семье». Это показывает когнитивный 
уклон двух полов в защиту прав женщин. Сосредоточив внимание на своем личном 
развитии, женщины обеспокоены неравенством в оплате труда на рабочем месте и в 
сфере социальной работы, поэтому они надеются расширить экономические права и 
права на труд и социальное обеспечение. Что касается прав семьи, то внимание женщин 
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к проблеме насилия в семье также показывает, что женщины придают большое 
значение личным правам и праву на жизнь и здоровье. И это соответствует двум самым 
низким потребностям в иерархии потребностей Маслоу: физиологические потребности 
и потребности в безопасности. 
 




Как вы думаете, мужчины нуждаются в декретном отпуске? 
 
 
Семейные права, которыми озабочены мужчины, — это рождаемость и декретный 
отпуск, и они считают, что мужчинам нужен декретный отпуск. Если мужчины 
получают отпуск по беременности и родам, теоретически это действительно может 
уменьшить семейное бремя женщин и помочь женщинам как можно скорее вернуться 
на работу и в общество; но эффективность реализации может быть предсказана и не 
очень оптимистична. Вопрос защиты прав и интересов женщин, который волнует 
мужчин, является именно тем аспектом, в котором мужчины также могут получать 
непосредственную выгоду, что также соответствует третьему уровню иерархии 
потребностей Маслоу: Потребность в любви и принадлежности. Из результатов этого 
опроса можно показать, что с точки зрения защиты прав женщин женщины и мужчины 
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Проблема неравной оплаты труда мужчин и женщин 
Проблема рождаемости и отпуск по беременности и родам 










5. Согласно результатам опроса, каналы, через которые массы получают 
информацию о деятельности, связанной с гендерным равенством и защитой прав 
женщин, — это в основном Интернет, ТВ или радио. Среди них группы, которые 
получают информацию через Интернет, сосредоточены в двух группах 18-30 лет и 
30-50 лет; группы, которые предпочитают получать официальные документы, газеты и 
журналы, сосредоточены в возрасте 50-65 лет. Согласно анализу вышеупомянутого 
опроса о восприятии «гендерного равенства», женская группа в возрасте до 50 лет 
является основной силой, которая выбирает «высокая степень неравенства», и они 
используют Интернет в качестве основного канала для получения информации. 
Скорость обновления информации очень высокая. С одной стороны, эти две группы 
являются самыми легкими для получения информации о неравенстве и новостях, 
которые произошли в широком диапазоне страны. Они не только ощущают мелкое 
неравенство вокруг себя, но и сочувствуют неравенству в других регионах. С другой 
стороны, если государство будет эффективно использовать интернет-каналы, оно 
сможет добиться очень хороших результатов в пропаганде основной национальной 
политики равенства мужчин и женщин и призыве к социальной защите прав женщин. 
Какие источники информации вы используете, чтобы узнать о гендерном неравенстве и 
деятельности по защите прав женщин? 
 
 
6. Согласно результатам опроса, Всекитайская Федерация Женщин является 
самой известной женской организацией, за которой следует Фонд развития женщин 
Китая (также под эгидой Федерации женщин). Среди двух общественных организаций 
(центр «Мэйпл», Пекинская юридическая фирма Zhongze) Zhongze более известен, чем 
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Официальный документ 
ТВ или радио 







18-30 лет решили обратиться за помощью через Интернет. Это соответствует 
предыдущему опросу о получении информации. Люди этой возрастной группы сначала 
решают обратиться за помощью в Интернет. Им удобнее получать информацию от 
других пользователей и форумов в интернете. Такой обоюдный обмен информацией 
можно считать благоприятным циклом. Китай должен обратить внимание на влияние и 


















Всекитайская федерация женщин 
Фонд развития женщин Китая（China Women's Development 
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China). 
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Center,Beijing) 


















Обратиться за помощью в Всекитайская Федерацию женщин 
Обратиться за помощью в другие общественные организации 
Обратиться за помощью через Интернет 
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Группы старше 50 лет — это большинство групп, которые выбирают Всекитайскую 
Федерацию Женщин, что также соответствует их выбору «официальных документов» 
для получения информации. Характеристики этой возрастной группы - доверие к 
официальным организациям, официальным документам, законам и правилам, поэтому 
они также являются группой, наиболее подверженной влиянию рекламной деятельности 
Федерации женщин и ее подчиненных организаций.В группе 30-50 лет 73,8% выбрали 
Всекитайскую Федерацию Женщин, а 42,9% - другие общественные организации. 
Видно, что общественные организации сыграли активную роль в этой группе. Поэтому 
эта возрастная группа не только доверяет Всекитайской Федерации Женщин, но и 
общественным организациям также является еще одним лучшим вариантом для них. 
 
7. Согласно результатам опроса, считается, что помощь Всекитайской Федерации 
Женщин в защите прав и интересов женщин сосредоточена на «Занимается защитой 
женских семейных прав и интересов,  помогает урегулировать противоречия в семье», 
и выбор «Повышает осведомленность общества о гендерном неравенстве» только 3,7% , 
это указывает на то, что общественное признание работы Всекитайской Федерации 
Женщин в настоящее время ограничивается правами на брак и семейные права. А также 
массы считают, что самой большой проблемой Федерации женщин в настоящее время 
является «Пропаганда осведомленности общества о гендерном неравенстве 
недостаточна, прежние методы устарели, и молодежь такой пропагандой не 
заинтересовать».Основываясь на мероприятиях и результатах, достигнутых 
Всекитайской Федерацией Женщин и ее дочерними организациями, о которых 
говорилось выше, мы прежде всего подтверждаем, что реализация основополагающей 
национальной политики Китая в области равенства между мужчинами и женщинами 
добилась значительных успехов и развития. Однако способность Всекитайской 
Федерации Женщин защищать права женщин по-прежнему ограничена, масштабы и 
интенсивность пропаганды по-прежнему нуждаются в укреплении, а базовая 
национальная политика распространения гендерного равенства все еще находится на 
стадии развития. Все еще нуждаются в членах Всекитайской Федерации Женщин, 















Аналогичным образом, 25,9% опрошенных считают, что для существования 
Всекитайской Федерации Женщин «Недостаток кадровых возможностей, обучение и 
профессионализм персонала должны быть улучшены»,то также тесно связано с тем 
фактом, что лишь 3,7% респондентов выбирали вариант «Федерация может повышать 
осведомленность общества о гендерном неравенстве».Хотя из-за исторических причин 
и реальных социальных причин идея равенства между мужчинами и женщинами на 
самом деле не достигла сердца людей и еще не получила широкого признания во всем 








Помогает женщинам в преодолении нищеты. 
Способствовать развитию женских профессий 
Способствует улучшению здоровья женщин. 
Помогает женщинам в улучшении финансовой ситуации. 
Повышает осведомленность общества о гендерном 
неравенстве. 
Занимается защитой женских семейных прав и интересов,  
помогает урегулировать противоречия в семье. 






Пропаганда осведомленности общества о гендерном 
неравенстве недостаточна, прежние методы устарели, и 
молодежь такой пропагандой не заинтересовать.  
Внутреннее управление в организации далеко от 
совершенства, требуется реорганизация структуры 
менеджмента. 
Недостаток кадровых возможностей, обучение и 
профессионализм персонала должны быть улучшены. 
Отсталые методы работы и несовершенные механизмы 
информирования общественности и продвижения женских 
прав. 
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особенно низовых, неравномерно, а учебные программы в различных департаментах 
являются неадекватными. Это может привести к недостатку профессионализма при 
исполнении обязанностей. Всекитайская Федерация Женщин в экономически 
слаборазвитых районах подвержена субъективным и объективным факторам, таким как 
недостаточный уровень образования, заблокированная информация и недостаточное 
знание национальной политики. У них недостаточно работоспособности для 
мобилизации, обучения и руководства женщин, а также для того, чтобы женщины 
могли изменить свое мнение о неравенстве, улучшить навыки, понять и защитить свои 
права. В некоторой степени эффективное функционирование Всекитайской Федерации 
Женщин ограничено, и это также вызовет у масс чувство недоверия к Федерации. 
 
8. Согласно результатам опроса, массы считают, что самой большой проблемой 
для женских НПО является «недостаточный авторитет». Мы можем просто 
использовать теорию доверия социолога Дж. Коулмана (J.Coleman, theoryofTrust) для 
анализа. Коулман принимает в качестве предпосылки «рационального человека» и 
считает, что доверие — это процесс интерактивной игры между клиентом и доверенным 
лицом, преследующим личные интересы. Поэтому массы неизбежно получат 
определенную информацию заранее, прежде чем выбирать женские НПО для помощи. 
Согласно результатам соответствующего опроса, 26,8% результатов показывают, что 
люди считают, что женские НПО не могут гарантировать долгосрочную деятельность 
без национальной политики и финансовой поддержки; 15,8% людей считают, что 
пропаганды недостаточно и ее не видно; 15,1% результатов показывают, что 
эффективность работы не может быть гарантирована. Все эти элементы связаны с 
















Как вы считаете, в чем проблема общественных женских организаций? 
 
 
Короче говоря, нехватка средств и низкий уровень осведомленности среди 
населения сократили пространство развития женских организаций гражданского 
общества, замедлили их развитие и заставили их испытывать трудности при проведении 
большего количества мероприятий и предоставлении качественных услуг. А это, в свою 
очередь, влияет на авторитет организации и ставит организацию перед дилеммой 
выживания и развития. 
 
9. Согласно результатам опроса, группа 18-30 лет считает, что Интернет и 
организация таких мероприятий, как «Я тоже»(#Metoo), «Он для нее»(#He for She), 
которые проводятся в европейских и американских странах, могут наилучшим образом 
помочь им улучшить их осведомленность о гендерном равенстве. Группа в возрасте 
30-50 лет считает «Деятельность Всекитайской федерации женщин и других подобных 
организаций», что также соответствует результатам предыдущих опросов: группы этой 
возрастной группы более охотно выбирают Федерацию и другие женские 
общественные организации доя помощи. 50-65 и старше 65 лет, наиболее избранные 













Система и способ ведения деятельности 
недостаточно прозрачны, имеется дефицит 
общественного доверия. 
Недостаточные усилия по пропаганде прав 
женщин и отсутствие видимых 
результатов. 
Эффективность работы неофициальных 
женских организаций не гарантирована. 
Отсутствие единой национальной 
политики и достаточной финансовой 
поддержки от государства и спонсоров, 
поэтому долгосрочное функционирование 
подобных организаций находится под 
вопросом.  
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Какой из следующих способов, по вашему мнению, наиболее эффективен для 
распространения знаний о гендерном неравенстве? 
 
 
Точно так же люди в возрасте от 18 до 30 лет считают, что запуск «Metoo», «Он для 
нее» через Интернет и подражание европейским странам также является наиболее 
эффективным способом продвижения гендерного равенства. Это еще раз иллюстрирует 
важность Интернета для этой группы для получения информации. В то же время этой 
возрастной группе в целом не хватает интереса к Федерации и другим женским 
общественным организациям, поэтому их деятельность не заинтересована в ее 
участии.Среди них «Он для нее» - глобальная кампания по обеспечению гендерного 
равенства и солидарности, начатая ООН с целью пригласить мужчин и всех других 





















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Национальные законы и нормативные акты 
Деятельность Всекитайской федерации женщин и других 
подобных организаций 
Школьное образование 
Информация о гендерном неравенстве, полученная в Интернете 
Общественные движения #Metoo, #Heforshe и подобные им, 
инициированные европейским и американским сообществом 
























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Всекитайской Федерации Женщин необходимо распространять 
информацию о гендерном неравенстве, используя все 
возможные информационные каналы, посещая различные 
Другим женским общественным организациям необходимо 
проводить регулярные тематические лекции 
Следует открывать общие курсы и проводить семинары по 
вопросам гендерного неравенства на территории начальной, 
средней и старшей школы, колледжей и университетов 
Вести общественную пропаганду через Интернет 
Вести общественную пропаганду посредством телевидения, 
радио, газет и журналов 
Следовать примеру западных стран в запуске кампании, 
аналогичной #НеforShe , #Metoo 
18-30 30-50 50-65 65и страше 
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Китае низкий. На официальном веб-сайте ООН об этой деятельности только 80 137 
человек в Китае приняли участие в «Я представляю» (I Submit).На основании 
результатов опроса и этого явления было высказано несколько соображений. Должна ли 
Всекитайская Федерация Женщин совершенствоваться, чтобы обслуживать эту 
младшую группу? Должен ли Китай использовать Интернет для продвижения 
мероприятий «Он для нее» или объединить Всекитайскя Федерация Женщин с 
организацией «Он для нее» для запуска мероприятий, которые соответствуют 
национальным условиям и могут излучать все возрасты? Или же Китаю следует придать 
значение голосам этой возрастной группы, будь то через Федерацию или другие 
женские общественные организации, начать деятельность, которая действительно 
может излучать и привлекать молодежь? 
Опрошенные группы в возрасте 30-50 лет выбрали «Следует открывать общие 
курсы и проводить семинары по вопросам гендерного неравенства на территории 
начальной, средней и старшей школы, колледжей и университетов». Исходя из 
перекрестного контраста между возрастом и семейным положением, можно видеть, что 
40,9% людей этой возрастной группы были женаты с ребенком, 47,2% были женаты и 
бездетны. Таким образом, можно объяснить, что есть веская причина, по которой эта 
возрастная группа предпочитает повышать осведомленность о гендерном равенстве 
через школьное образование, учитывая интересы своих детей.Хотя они обычно считают, 
что уровень неравенства высок, они не надеются, что эти каналы могут помочь снизить 
неравенство, с которым они сталкиваются лично, указывая на то, что после достижения 
«Физиологические потребности» и «Потребности безопасности», они изменили свою 
личную иерархию потребностей—придерживаясь  или понижая уровень«Потребности 
в любви и принадлежности».Из этого анализа они надеются, что их дети, то есть 
молодое поколение в возрасте от 18 до 30 лет, смогут получить более равное 
образование и обращение, и они также надеются, что молодое поколение сможет 
достичь более высокого уровня в Иерархии потребностей. 
На основании приведенного выше анализа результатов опроса можно сделать вывод 
о том, что в процессе защиты и организации прав китайских женщин необходимо 
решить следующие вопросы: 
1. В настоящее время общественность достигла консенсуса в отношении защиты 
прав женщин и равенства между мужчинами и женщинами, демонстрируя 
хорошую тенденцию от «универсальный концерн» к «очень обеспокоенному». 
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Однако существуют различия между регионами, уровнями образования и 
возрастными группами. При продвижении осведомленности о защите прав и 
интересов женщин, концепции гендерного равенства и национальной политике 
в области гендерного равенства мы должны обращать внимание на это различие 
и потребности различных групп. 
2. В защите прав и интересов женщин существует большой когнитивный уклон 
между мужчинами и женщинами, и этот вид уклона особенно отражается в 
правах и интересах семьи. Эту проблему когнитивного смещения необходимо 
решить. Проблема насилия в семье, декретного отпуска и отпуска по 
беременности и родам является частью права на брак и семью, изложенного в 
«Законе Китайской Народной Республики о защите прав и интересов женщин». 
«Закон о борьбе с бытовым насилием Китайской Народной Республики» также 
содержит подробные и четкие положения о предотвращении и лечении 
бытового насилия. Однако существование этого когнитивного уклона указывает 
на то, что массы недостаточно знают о законе, с одной стороны, а с другой 
стороны, это свидетельствует о неэффективности государства в популяризации 
и пропаганде закона. Эффективность популяризации права должна быть решена 
в срочном порядке. Только когда семья, работодатель и все общество имеют 
глубокое понимание соответствующих законов, закон может по-настоящему 
проявить свою беспристрастность и сдерживание и еще больше улучшить 
неравенство. 
3. Распространение информации о гендерном равенстве, защите прав женщин и 
связанных с ними мероприятиях происходит неравномерно. В основном 
отражается в:  
1) Цифровая пропаганда в основном нацелена на две группы в возрасте до 50 
лет и оказывает незначительное влияние на группы старше 50 лет. 
2) Официальные документы, бумажные СМИ, Всекитайская Федерация 
Женщин и общественные организации оказали положительное влияние 
только на группы старше 50 лет, и трудно достичь молодого поколения. 
3) Дисбаланс в публичности также вызвал различия в восприятии информации 
между полами, что привело к большой разнице в понимании национального 
гендерного равенства между мужчинами и женщинами. Если это различие не 
ценится, оно еще больше усугубит взаимные разногласия между полами и 
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даже усугубит ситуацию гендерного неравенства и в конечном итоге 
приведет к непримиримым гендерным конфликтам. 
4. Всекитайская Федерация Женщин имеет следующие проблемы в своей работе: 
1) Пропаганда осведомленности общества о гендерном неравенстве 
недостаточна, прежние методы устарели, и молодежь такой пропагандой не 
заинтересовать. Федерация женщин по-прежнему тратит много энергии и 
времени на продвижение основной государственной политики равенства 
между мужчинами и женщинами. 
2) Нехватка профессиональных талантов, необходимо повысить уровень 
внутреннего кадрового потенциала, кадры Федераций старше, хотя у них 
больше опыта, они не обладают высоким культурным качеством, не хватает 
специалист-универсал, не хватает талантливых талантов, недостаточно 
гибкость в работе при работе с новыми ситуациями и опытом, а также 
отсутствие инновационных рабочих идей, которые идут в ногу со временем. 
3) Методы работы низовых Федераций отстают, а механизм обслуживания не 
совершенен. Методы управления на низовом уровне отстают, а разделение 
труда неясно, но некоторые женские проблемы также требуют, чтобы 
правительство управляло ими. Таким образом, перед лицом 
перекрывающейся и перекрывающейся работы работники федерации могут 
даже отреагировать отрицательно, оставив ситуацию в покое, что приводит к 
неадекватному обслуживанию и функциональному отказу, а методы работы 
ограничен размещением некоторых пропагандистских предложений в 
сообществе, помогая поддерживать гармонию сообщества, после этого будет 
сложнее организовывать мероприятия. 
5. Наиболее серьезнойпроблемой для общественных женских общественных 
организаций является «имеется дефицит общественного доверия». Отсутствие 
известности, низкий уровень одобрения и низкий уровень признания отчасти 
связаны с отсутствием связи и связи между гражданскими женскими 
организациями и общественностью. С другой стороны, это также связано с 
необоснованной структурой обслуживания неправительственных женских 
организаций. Многие организации, обслуживающие превосходящих женщин. 
Обычным людям трудно участвовать в них, или если даже они вовлечены, 
например, обращаются за психологической консультацией центр «Мэйпл», но 
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если они хотят получить более профессиональную и долгосрочную подготовку, 
это требует постоянной оплаты, а обычные женщины могут не быть в 
состоянии позволить себе это долго.Во-вторых, что касается общего бренда 
«женских НПО», то женским НПО не хватает общения и сотрудничества друг с 
другом, и они игнорируют формирование общего имиджа «женских НПО». 
Поэтому, хотя социальное влияние женских НПО возрастает, большинство из 
них находятся на небольшой территории. По сравнению с Федерациями и 
Фондом развития женщин Китая их социальная значимость, авторитет и 
влияние все еще сильно отстают. 
6. В Китае не хватает активности бренда, которую могли бы признать молодые 
люди, желающие активно участвовать в защите прав и интересов женщин и в 
продвижении гендерного равенства.В то же время, даже в отношении 
инициативы «Он для нее»(He for She), инициированной Организацией 
Объединенных Наций, в Китае не хватает официальной пропаганды и гласности. 
Государство должно придавать большое значение и учитывать, какие виды 
деятельности могут популяризировать основную государственную политику 
равенства мужчин и женщин для молодого поколения. 
7. Система «бесполого воспитания» в отечественной системе образования привела 
к отсутствию образования по вопросам гендерного равенства, отсутствию 
базового образования по вопросам гендерного равенства в начальных и средних 
школах, отсутствию профессионального образования по вопросам гендерного 
равенства в университетах. С одной стороны, это приведет к тому, что 
женщины не будут чувствовать себя уверенно и легко принизить себя; с другой 
стороны, это приведет к тому, что мужчины пренебрегают гендерным 
равенством или смещением в понимании гендерного равенства, что еще больше 
усилит гендерные конфликты в обществе. 
Анализ этой анкеты может привести к следующим возможным мерам: 
1. Внимание уделяется различиям в понимании прав женщин и гендерного 
равенства в разных возрастных группах, разном образовании и разных 
экономических регионах. В менее экономически развитых регионах 
функциональная роль Женской Федерации укрепляется, правительства 
поселков собирают регулярные публичные конференции и совещания. Они 
проводят выборы «самой равноправной семьи» и другие мероприятия, которые 
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помогают распространить осведомленность и поднимают уровень энтузиазма в 
сфере защиты прав женщин и признания гендерного равенства. 
2. Продвигая основную национальную политику в области равенства между 
мужчинами и женщинами, а также осведомленность и действия по защите прав 
и интересов женщин, продолжайте активно развивать цифровую рекламу и в то 
же время усиливать публичность законов и нормативных актов. В школах 
могут проводиться небольшие занятия по популяризации права, а исследования 
по популяризации права - в различных подразделениях. В то же время следует 
усилить надзор за ситуацией, наносящей ущерб правам женщин в обществе, 
школах и семьях. После обработки в соответствии с законом результаты 
должны быть опубликованы и результаты распространены. Это также служит 
предупреждением при укреплении понимания равенства между мужчинами и 
женщинами. 
3. Что касается проблем между полами, вызванных несбалансированностью 
пропаганды, Китай может продвигать кампанию Организации Объединенных 
Наций «Он для нее» (#HeforShe), направленную на то, чтобы мужчины стоять 
вместе с женщинами, а мужчины - участвовали в мероприятиях по защите прав 
женщин. Подтверждая важность мужчин, позволяя мужчинам понять, что их 
помощь в достижении гендерного равенства очень велика, так что она может не 
только регулировать когнитивные различия между полами, но и регулировать 
гендерный конфликт. 
4. Совершенствование системы образования по вопросам «бесполого воспитания» 
в школах, запуск регулярных курсов по гендерному образованию в начальных и 
средних школах и привитие учащимся начальных и средних школ знаний о 
различиях между полами, но уважают друг друга. Проводить 
профессиональные курсы по гендерному равенству в колледжах и 
университетах и могут быть включены в качестве обязательного курса в 
систему образования в соответствии с осуществимостью. В то же время 
начальные и средние школы могут регулярно организовывать учебные занятия 
по вопросам гендерного равенства для родителей, приглашать родителей к 
участию в них, проходить двойную подготовку в школах и семьях и 
практически продвигать важные идеи и основную государственную политику 
гендерного равенства в целом обществе. 
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5. Всекитайская Федерация Женщин должна способствовать тому, чтобы 
правительство и другие ведомства широко и всесторонне пропагандировали 
основную национальную политику по обеспечению равенства между 
мужчинами и женщинами, а также расширяли социальное влияние и 
осведомленность граждан.  
1) Постоянно улучшать гендерную осведомленность лидеров партий и 
правительств, учителей и работников средств массовой информации с 
помощью специальной подготовки и других методов. Усилить руководство и 
контроль различных средств массовой информации, особенно средств 
массовой информации, таких как телевидение и Интернет, в наибольшей 
степени противостоять и ликвидировать дискриминацию и предрассудки в 
отношении женщин в социальной культуре, а также создать гармоничную 
экологическую среду для развития женщин.  
2) Дальнейшее укрепление средств массовой информации для регулирования 
использования языка по гендерно-чувствительным вопросам, а не для того, 
чтобы делать какие-либо дискриминационные по признаку пола заявления, 
сосредоточиться на выявлении передовых действий женщин в целях 
содействия экономическому и социальному развитию и в семейной сфере, 
укреплять позитивные рекламные сообщения и укреплять позитивные 
рекламные сообщения о женщинах. Направляйте и поощряйте женщин 
развивать свою самооценку, уверенность в себе и самосовершенствование.  
3) Посредством различных форм гласности и руководства граждане, особенно 
женщины, устанавливают гендерную концепцию равенства между 
мужчинами и женщинами и действительно формируют хорошее 
общественное мнение и социальную атмосферу, в которой все общество 
уважает и поддерживает женщин. 
6. В управлении людскими ресурсами Всекитайская Федерация Женщин следует 
использовать научные методы для улучшения подготовки, оценки и стимулов 
для обеспечения бесперебойной работы организации. 
1) С точки зрения введения персонала, в соответствии с социальными 
потребностями, набирать профессиональных и качественных штатных 
сотрудников для вступления в организацию Федерации, оптимизируть 
структуру персонала и позволяем интеллектуалам и профессиональному и 
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техническому персоналу играть ведущую роль в команде.   
2) Что касается подготовки кадров, можно создан долгосрочный механизм 
обучения и подготовки сотрудников, организованный Федерацией, который 
сочетает в себе обучение и практику, а также укрепляет профессиональную 
этику и повышает профессиональный потенциал.   
3) В то же время принять вспомогательный механизм оценки для разработки 
гибких планов развития для членов организации. Посредством оценки 
эффективности это не только повышает мотивацию сотрудников к участию, 
но и способствует команде для достижения целей управления. 
7. Проводить обучение на рабочих местах и тренинг по повышению 
квалификации для низовых Федераций, чтобы улучшить их способность 
удовлетворять потребности женщин. Во время обучения они могут всесторонне 
понять потребности женщин в различных областях и отраслях, и благодаря им 
они могут легче контактировать и обслуживать окружающих женщин. Таким 
образом, ассоциация женских Федераций и женских масс будут еще более 
закрыта. 
8. Женские НПО должны активно продвигать себя по различным каналам и 
постоянно совершенствовать механизм социальной связи организации. 
Например, они могут попытаться связаться с Всекитайская Федерация 
Женщини совместить профессиональную работу женских общественных 
организаций с ресурсной поддержкой федераций. В тоже самое время 
социальные женские организации могут сотрудничать с правительством и 
женскими федерациями. Они могут учавствовать в социальном менеджменте и 
заполучить одинаково крепкие отношения как с правительством, так и 
женскими федерациями. Они формируют положительное общение и 
коммуникацию между всеми участниками. Женские социальные организации 
тем самым создают свой неповторимый образ, имидж. 
9. Женские НПО общественные организации могут расширить каналы для масс, 
чтобы получать информацию от неправительственных женских организаций 
посредством пропаганды и руководства в средствах массовой информации, с 
тем чтобы массы могли взять на себя инициативу по надзору за 
неправительственными женскими организациями. Создавая хорошую 
атмосферу наблюдения за общественным мнением и в то же время направляя 
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средства массовой информации на активное внимание общественности к 
публичным гражданским организациям, средства массовой информации и 
массы должны усилить надзор за гражданскими женскими организациями, 
чтобы повысить прозрачность женские НПО организации и укрепить их 
авторитет. 
10. В Китае в настоящее время отсутствует типичная деятельность, защищающая 
права и интересы женщин, которая действительно может привлечь молодежь к 
участию. Мы можем выслушать мнения молодых людей о защите гендерного 
равенства и прав женщин с помощью таких методов, как онлайн-привлечение и 
повышение уровня заинтересованности по этой теме в школе. Призовите 
молодых людей высказаться, чтобы они могли провести действительно 
эффективное мероприятие в соответствии с национальными условиями Китая.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В современном мире женщины являются одной из двух главных движущих сил 
всего человечества, поэтому защита прав женщин крайне важна для развития 
современного общества и стабильности нашего мира. С течением времени защита прав 
женщин вышла на международную арену. Организация Объединенных Наций, 
крупнейшая межправительственная интернациональная организация в мире на 
сегодняшний день приняла ряд соответствующих международных мер для защиты прав 
женщин; кроме того, были созданы профильные учреждения для организации 
разнообразной деятельности по защите прав женщин и поощрению гендерного 
равенства. 
«Цели в области развития», сформулированные ООН в Декларации тысячелетия, 
показывают, что права женщин по-прежнему нарушаются во всех сферах жизни, и 
многие женщины все еще находятся в трудных жизненных условиях в современном 
мире.Будучи одним из пяти постоянных членов ООН, Китай позитивно отреагировал на 
международные механизмы и деятельность по защите прав женщин. Сегодня женское 
общественное движение Китая и его организации имеют общую цель: добиться 
«гендерного равенства» в Китае. 
Поэтому для того, чтобы тщательно исследовать проблему гендерного равенства в 
современном мире и прийти к ее решению, в настоящей диссертации автор завершает 
изучение следующих задач: 
1. Была рассмотрена концепция зарождения и развития прав женщин в 
современном мире, а также изучен ряд международных механизмов по защите 
гендерных прав, принятых ООН с 1945 года, включая, в частности, Всеобщую 
декларацию прав человека, Две конвенции о правах человека, Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Декларацию об 
искоренении насилия в отношении женщин, Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и т.д. 
2. Были проанализированы действия международных организаций по защите прав 
женщин. В частности, ЮНЕСКО, ЮНИФЕМ и ООН-Женщины, в этой области 
были приняты масштабные действия по защите прав женщин. 
3. Были проанализированы проблемы гендерного неравенства и гендерной 
дискриминации в области политических, трудовых, культурных и 
образовательных прав, брачных и семейных прав в современном мире, а также 
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найдены корни гендерного неравенства. Были рассмотрены проблемы 
женщин-беженцев, и проведено сравнение ситуаций насилия в семьях 
Великобритании, США и Франции. 
4. В настоящем исследовании была проанализирована специфика четырех этапов 
женского движения в Китае, включая установление «равенства между 
мужчинами и женщинамив качестве основной государственной политики, 
принятие ряда законов. 
5. В настоящем исследовании кратко описываются общественные организации 
китайских женщин и их деятельность, а также анализируются достижения 
деятельности официальных женских и общественных организаций. 
6. Для изучения перспектив женских общественных организаций и женских 
движений в Китае автор распространил 500 анонимных вопросников. Согласно 
результатам анкетирования предложены следующие проблемы: 
1) Всекитайская Федерация Женщин испытывает нехватку профессиональных 
кадров, необходимо повысить уровень профессионализма среди кадрового 
состава организации. Методы работы второстепенных федераций оставляют 
желать лучшего, а механизм обслуживания не совершенен. 
2) Наиболее серьезной проблемой для женских общественных организаций 
является «нехватка общественного доверия». Кроме того, женским НПО 
необходимо больше взаимодействовать и сотрудничать друг с другом, а 
также вместе ратовать за создание их общего положительного имиджа. 
3) В Китае не хватает единого бренда, позволяющего молодежи активно 
участвовать в развитии прав и интересов женщин и гендерного равенства. 
7. По результатам анкетирования могут быть предложены следующие возможные 
пути решения проблем гендерного неравенства в Китае: 
1) В области управления людскими ресурсами необходимо использовать 
научные методы, улучшить связь между профессиональной подготовкой, 
оценкой персонала, стимулами и другими областями, с тем чтобы обеспечить 
стабильную работу федераций. 
2) Женские общественные организации должны предпринимать попытки 
сотрудничества с правительством и федерациями, чтобы совместно 
участвовать в социальном управлении, поддерживать равные отношения с 
правительством и федерациями и создавать привлекательный имидж 
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общественных женских НПО. 
3) Женские общественные организации могут повысить прозрачность своей 
деятельности и укрепить роль общественного доверия, создавая 
благоприятную атмосферу наблюдения за общественным мнением. 
4) Китаю следует прислушиваться к мнению молодежи о защите гендерного 
равенства и прав женщин при помощи опросов в Интернете и школах, и они 
могли провести действительно эффективное мероприятие в соответствии с 
национальными условиями Китая. 
В связи с этим, как указано во введении данной работы, исследование направлено 
не только на изучение вопроса о развитии прав женщин в современном обществе, но и 
на ликвидацию широко распространенной дискриминации по половому признаку и 
выработку ряда рекомендаций в отношении достижения устойчивого развития. Китай и 
другие страны мира должны обратить внимание на эти глобальные проблемы, чтобы 
достичь устойчивого социального роста к 2030 году. Это потребует усилий всего мира.  
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Q1  Ваш возраст (один вариант ответа) 
  1.18-30  
  2.30-50  
  3.50-65  
  4. 65 и старше  
 
Q2  Ваш пол (один вариант ответа) 
  1. Мужской  
  2. Женский  
 
Q3  В настоящее время вы находитесь в экономической зоне (один вариант 
ответа) 
  1. Северо-восточный район  
  2. Восточный район 
  3. Центральный район  
  4. Западный район 
 
Q4  Ваше семейное положение (один вариант ответа) 
  1. Не замужем/ не женат, детей нет 
  2. Женат/ замужем, детей нет 
  3. Женат/ замужем, есть ребенок/ дети  
 
Q5  Ваше образование (один вариант ответа) 
  1. Неполное среднее 
  2. Среднее, среднее специальное  
  3. Бакалавриат 
  4. Магистратура  
  5. Аспиратура 
 
Q6  Вы заботитесь о гендерном равенстве и правах женщин? (один вариант 
ответа) 
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  1. Очень обеспокоен(а) и имею свои собственную точку зрения на ситуацию с 
гендерным неравенством и правами женщин в обществе. 
  2. Обеспокоен(а), но не располагаю достаточной информацией о данном вопросе и 
не имею должной осведомленности о концепции гендерного неравенства. 
  3. Меня это мало волнует, ко мне это не имеет никакого отношения. 
 
Q7  Считаете ли вы, что ситуация с правами человека в Китае остается 
достаточно острой? (один вариант ответа) 
 1. На данный момент, мне кажется, все в порядке. Проблемы не вижу. 
 2. Ситуация средняя, есть определенные проблемы, однако достигнут значительный 
прогресс, и видны улучшения.  
 3. На данный момент проблема дискриминации женщин очевидна, права и 
интересы женщин по-прежнему игнорируются во многих отношениях. 
 
Q8  Какие источники информации вы используете, чтобы узнать о гендерном 
неравенстве и деятельности по защите прав женщин? (возможны несколько 
вариантов ответа) 
 1. Интернет 
 2. Газеты/ журналы  
 3. Официальные документы и акты 
 4. ТВ/ радио  
 5. Прислушиваюсь к авторитетному мнению других людей 
 
Q9  Какие из следующих женских организаций вы знаете? (возможны 
несколько вариантов ответа) 
 1. Всекитайская федерация женщин 
 2. ФондразвитияженщинКитая（China Women's Development Foundation） 
 3. Центр распространения информации Всекитайской федерации женщин, журнал 
«Женщины Китая» (Women of China).  
 4. Женский психологический консультативный центр "Мэйпл", Пекин (The Maple 
Women's Psychological Counselling Center, Beijing). 




Q10  Если ваши права ущемляются, какой способ защиты своих прав вы 
выберете? (возможны несколько вариантов ответа) 
 1. Обращусь за помощью во Всекитайскую Федерацию женщин  
 2. Обращусь за помощью в другие женские общественные организации  
 3. Обращусь за помощью, используя Интернет. 
 
Q11  Какую из следующих социальных проблем, по вашему мнению, 
необходимо решить как можно скорее? (возможны несколько вариантов ответа) 
 1. Проблема насилия в семье. 
 2. Проблема неравной оплаты труда мужчин и женщин. 
 3. Гендерные стереотипы, сексизм. 
 4. Проблема рождаемости и отпуск по беременности и родам. 
 
Q12  Как вы думаете, мужчины нуждаются в декретном отпуске? (один вариант 
ответа) 
 1. Да, возможность для мужчин взять отпуск по беременности и родам необходима 
для уменьшения общего финансового бремени семьи и с целью помочь женщинам в 
скорейшем возвращении на работу и в социум. 
 2. Нет, бремя заботы о семье и детях по-прежнему должно ложиться на женщину, а 
тот факт, что мужчина сможет взять декретный отпуск не сильно поможет семье. 
 
Q13  Как, по вашему мнению, Всекитайская федерация женщин защищает 
права женщин? (возможны несколько вариантов ответа) 
 1. Помогает женщинам в преодолении нищеты. 
 2. Способствует развитию женских профессий. 
 3. Способствует улучшению здоровья женщин. 
 4. Помогает женщинам в улучшении финансовой ситуации. 
 5. Повышает осведомленность общества о гендерном неравенстве. 
 6. Занимается защитой женских семейных прав и интересов,  помогает 
урегулировать противоречия в семье. 
 7. Я не считаю деятельность Всекитайской федерации женщин полезной. 
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Q14  Как вы думаете, какие аспекты деятельности Всекитайской Федерации 
женщин следует улучшить? (возможны несколько вариантов ответа) 
 1. Пропаганда осведомленности общества о гендерном неравенстве недостаточна, 
прежние методы устарели, и молодежь такой пропагандой не заинтересовать. 
 2. Внутреннее управление в организации далеко от совершенства, требуется 
реорганизация структуры менеджмента.   
 3. Недостаток кадровых возможностей, обучение и профессионализм персонала 
должны быть улучшены. 
 4. Отсталые методы работы и несовершенные механизмы информирования 
общественности и продвижения женских прав. 
 
Q15  Как вы считаете, в чем проблема общественных женских организаций? 
(возможны несколько вариантов ответа) 
 1. Система и способ ведения деятельности недостаточно прозрачны, имеется 
дефицит общественного доверия. 
 2. Недостаточные усилия по пропаганде прав женщин и отсутствие видимых 
результатов. 
 3. Эффективность работы неофициальных женских организаций не гарантирована. 
 4. Отсутствие единой национальной политики и достаточной финансовой 
поддержки от государства и спонсоров, поэтому долгосрочное функционирование 
подобных организаций находится под вопросом.   
 
Q16  Какой из следующих источников информации помог повысить вашу 
осведомленность о гендерном неравенстве? (возможны несколько вариантов 
ответа) 
 1. Национальные законы и нормативные акты. 
 2. Деятельность Всекитайской федерации женщин и других подобных организаций. 
 3. Школьное образование. 
 4. Информация о гендерном неравенстве, полученная в Интернете. 
 5. Общественные движения #Metoo, #Heforshe и подобные им, инициированные 
европейским и американским сообществом. 
 
Q17  Какой из следующих способов, по вашему мнению, наиболее эффективен 
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для распространения знаний о гендерном неравенстве? (возможны несколько 
вариантов ответа) 
 1. Всекитайской Федерации Женщин необходимо распространять информацию о 
гендерном неравенстве, используя все возможные информационные каналы, посещая 
различные провинции, города, поселки и общины. 
 2. Другим женским общественным организациям необходимо проводить 
регулярные тематические лекции. 
 3. Следует открывать общие курсы и проводить семинары по вопросам гендерного 
неравенства на территории начальной, средней и старшей школы, колледжей и 
университетов. 
 4. Вести общественную пропаганду через Интернет. 
 5. Вести общественную пропаганду посредством телевидения, радио, газет и 
журналов.  
 6. Следовать примеру западных стран в запуске кампании, аналогичной #НеforShe , 
#Metoo. 
